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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
“Análisis de las Atribuciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria relacionadas 
con la autorización de las Actividades Financieras de las Organizaciones del Sector Financiero 
Popular y Solidario, frente a la evolución histórica de las cooperativas de Ahorro y Crédito en el 
cantón Quito.” 
 
 
 
El presente trabajo de titulación trata sobre análisis las atribuciones de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, relacionadas con la autorización de las actividades financieras de las 
organizaciones del sector financiero popular y solidario, frente a la evolución histórica de las 
cooperativas de ahorro y crédito, y determinar claramente cuáles serán las ventajas y desventajas de 
las cooperativas con la creación de  una normativa que limite las actividades financieras que 
podrían realizar de acuerdo al segmento al que pertenezcan; analizaremos también los organismos 
de control que tenían las Cooperativas de Ahorro y Crédito, sobre todo lo que tiene que ver con las 
nuevas responsabilidades que pasan de manos de la Dirección Nacional de Cooperativas, 
Ministerio de Inclusión Económica  Social y Superintendencia de Bancos y Seguros a la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y juntamente con estas analizaremos porque 
solo estos entes solo servían como entes rectores y más como entes controladores de las actividades 
financieras. 
 
 
Descriptores: 
 
 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
 ACTIVIDADES FINANCIERAS 
 SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 
 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 
 ATRIBUCIONES  
 EVOLUCIÓN  
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ABSTRACT 
 
1 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación se enfoca en hacer un análisis y un estudio de la falta de supervisión que 
recibían las Cooperativas de Ahorro y Crédito por parte de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros, Dirección Nacional de Cooperativas y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
cuyos organismos no tenían el control adecuado sobre estas organizaciones; por una parte la 
Superintendencia de Bancos y Seguros desde 1984 fue la entidad responsable del control del 
segmento
1
 de mayor representación económica del sector cooperativo financiero, la institución 
controlaba a 39 cooperativas de ahorro y crédito; por otra parte la Dirección Nacional de 
Cooperativas desde 1961 fue una entidad adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
responsable de ejecutar las políticas de promoción, asesoría, fiscalización, capacitación y registro 
de las cooperativistas de ahorro y crédito hasta septiembre de 2012. 
 
No obstante, a pesar de su amplia trayectoria ambas instituciones no contaban con mecanismos 
claros de supervisión en cuanto al impacto de gestión de las Organizaciones en otras esferas 
adicionales a la financiera; así el control ejercido por la Superintendencia de  Bancos y Seguros se 
concentró en homologar la supervisión de la banca tradicional de capital de las cooperativas de 
ahorro y crédito, sin reconocer la naturaleza de las cooperativas como sociedad de personas y no de 
capitales. 
 
La Dirección Nacional de Cooperativas a su vez concentró su accionar institucional a operaciones 
principalmente de registro y legalización en detrimento de aquellas actividades orientadas al 
control y supervisión del sector cooperativo. 
 
Es importante conocer que en el 2008, con la promulgación de la nueva Constitución de la 
República del Ecuador, primera vez define al sistema económico como social y solidario y 
reconoce a diversas formas de organización económica: pública, privada, mixta y popular y 
solidaria (artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador), siendo esta última de gran 
importancia en el desarrollo de las finanzas económicas populares; cuyo objeto radica en fomentar 
en los sectores populares 
2
 en la inclusión en los procesos de producción y desarrollo económico 
del Ecuador; un ejemplo claro de ello son las PYMES.  
 
                                                     
1
 Segmento: es la forma de determinar a qué rango pertenece una cooperativa tomando en cuenta: la 
participación en el sector,  número de socios y los servicios financieros. 
2
 El sector financiero  popular y solidario.- es un sistema económico de carácter social y solidario cuyo 
objetivo es construir una sociedad más justa y equitativa. 
2 
 
Centrándonos al objeto de estudio planteado, como son las Cooperativas de Ahorro y Crédito, es 
importante conocer y saber el giro que se ha dado al control de estas, pues a través del 
reconocimiento y desarrollo normativo, se orienta un mejor manejo de las finanzas populares y 
solidarias, así como de sus actores. 
 
La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero Popular y Solidario 
publicada en el Registro Oficial No 444 del 10 de mayo del 2011, así como el Reglamento de esta 
Ley, publicado mediante Decreto Ejecutivo No 1061 en el Registro Oficial No 648 del 27 de 
febrero del 2012, permiten a estas organizaciones marcar el desarrollo y sostenibilidad en el 
tiempo; es así que con la normativa expedida se da inicio a una evolución de economía popular y 
solidaria, control, determinación de responsabilidades, financiamiento y sanciones. 
 
Si bien, en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario, se puede distinguir que las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones con 
responsabilidad financiera social, para evitar que se conviertan en entidades que enriquezcan 
únicamente a ciertos grupos productivos, transformarlas en entes de apoyo para el desarrollo 
económico popular ha sido el ethos y razón de ser, cuya finalidad normativa es contribuir al 
desarrollo social y productivo de la economía, que se genera gracias a los sectores que ha sido 
excluidos en nuestro país,  cosa distinta  de lo que sucede  con las instituciones bancarias, normadas 
por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.  
Por otro lado, también se ha definido en el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, las operaciones financieras que las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito previa autorización de la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria pueden realizar; pero, este cuerpo legal no determina las actividades financieras que 
pueden realizar las  Cooperativas  de Ahorro y Crédito de acuerdo al segmento, pues para nosotros 
es importante delinear claramente que actividades puede realizar las diferentes Cooperativas acorde 
a sus segmentos, ya que cada Cooperativa en su segmento, maneja una realidad diferente por ello 
creemos que necesaria esa diferenciación. 
 
Razón por la cual, al existir la segmentación de las cooperativas como lo establece la Ley Orgánica 
de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento 
General, creemos que es necesario contar con una normativa que determine cuáles son las 
actividades financieras que las Cooperativas acorde a su segmento pueden realizar, por ello  
tomando en cuenta lo establecido en los artículos antes citados, determinamos que para tener el 
control adecuado sobre las actividades financieras que realizan las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, se debería  crear una nueva norma o reforma a las Ley existente en las que se tendrá que 
3 
 
considerar los siguientes aspectos que nuestro juicio permitirán desarrollar de mejor forma la 
evolución del sector cooperativo, siendo estas: 
 
 a) Solvencia Patrimonial. 
 b) Prudencia Financiera. 
 c) Índices de gestión financiera y administrativa, 
 d) Mínimo de liquidez, y, 
 e) Desempeño Social. 
 
La presente investigación se desarrolla en el marco de cinco capítulos: 
 
En el capítulo I, se muestra el problema que se presentaba en nuestro país, la falta de control de los 
entes que regulaban a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, razón por la cual venían dando una 
serie de falencias por falta de supervisión en las actividades financieras que estas organizaciones 
ofertaban a sus socios sin tener la capacidad economía para responsabilizarse frente a las 
obligaciones que adquirían, además se muestras la ubicación del problema en un contexto 
socio-económico, la formulación del problema, evaluación del problema, se señalan los 
objetivos que ayudarán al desarrollo de la presente investigación, su justificación 
respectiva donde se señala las razones del porque he decidido analizar este tema. 
 
En el capítulo II,  se presenta el Marco Teórico, donde se señaló la fundamentación teórica que 
abarca  la doctrina y las normas jurídicas que serán sustento jurídico para esta investigación, los 
antecedentes de estudio e investigativos que abarca trabajos, tesis que me servirán de referencia  
respecto a este tema, los antecedentes históricos sobre el tema, hechos importantes que ayudarán al 
desarrollo del trabajo, la definición de términos básicos y conceptos pues esto nos ayudará a 
comprender el trabajo cuando nos encontremos con palabras que no conocemos, y por último  de 
esta capítulo tenemos la hipótesis y las variables. 
 
SÍNTESIS DEL CONTENIDO 
 
En el capítulo III, se presenta el Marco Metodológico, que utilice para obtener información, los 
tipos de investigación, que método o métodos pude aplicar, la técnica de la observación, entrevista, 
visita a las organizaciones, los instrumentos que me ayudaron a recopilar datos para sustentar mi 
tesis. 
 
El capítulo IV,  trata sobre el análisis e interpretación de resultados, en este capítulo se analizará la 
información recolectada a través de la entrevista, esta información me ayudará a realizar el análisis 
4 
 
pertinente para poder determinar con claridad las Conclusiones y Recomendaciones que se han 
obtenido del presente trabajo. 
 
En el capítulo V, tenemos la propuesta, la misma que tendrá su justificación, objetivos, la ubicación 
sectorial y física, así como el mapa donde se aplicará, los beneficiarios, la factibilidad, la 
descripción, las fases del proyecto, el cronograma de actividades, el presupuesto, y finalmente los 
impactos y la evaluación.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Tema: 
 
 
Análisis de las atribuciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, relacionadas 
con la autorización de las actividades financieras de las organizaciones del sector financiero 
popular y solidario, frente a la evolución histórica de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el 
cantón Quito. 
1.1. Planteamiento del Problema 
 
 
Macro 
El problema radica en la falta de vigilancia que recibían las Cooperativas de Ahorro y Crédito, al 
ofertar sus actividades financieras ya que si bien es cierto los entes que controlaban a las 
Cooperativas como la Superintendencia de Bancos y Seguros que desde 1984 fue la entidad 
responsable del control del segmento de mayor representación económica del sector cooperativo 
financiero, la institución controlaba a 39 cooperativas de ahorro y crédito.  
Por otra parte, la Dirección Nacional de Cooperativas, desde el año 1961 fue una entidad adscrita al 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, responsable de ejecutar hasta septiembre de 2012 las 
políticas de promoción, asesoría, fiscalización, capacitación y registro de las Cooperativistas de 
Ahorro y Crédito.
  
 
De antes mencionado, ninguno de estos entes rectores supervisaban las actividades financieras de 
estas organizaciones razón por la cual se produjo la existencia de organizaciones que realizaban   
actividades de manera inviable desde el punto de vista técnico e ilegal al amparo de la normativa 
vigente, configurando los delitos de abuso de confianza y estafa. 
 
Micro  
El reconocimiento Constitucional sobre la Economía Popular y Solidaria, es de transcendental 
importancia puesto que está considerada como una NUEVA ALTERNATIVA en el desarrollo de 
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la economía del país, por ello su reconocimiento en la Constitución de la República del Ecuador, y 
como resultado de ello la creación de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, y su 
respectiva normativa para de esta manera poder tener control sobre estas organizaciones que hoy 
por hoy se van a convertir en la parte económica más considerada del país. 
 
Razón por la cual se ve en la necesidad de crear un ente que controle y supervise a las Cooperativas 
de Ahorro de Crédito bajo su propia normativa es así que el 10 de mayo de 2013 se expide la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 
juntamente con ella se crea la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria ente encargado 
de  controlar  y supervisar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, y que como una de sus 
atribuciones es autorizar las actividades financieras, de una manera general, pero lo ideal sería que 
si las Cooperativas de Ahorro y Crédito se clasificaron por segmentos (1,2,3,4), se debería 
determinar las actividades financieras que pueden realizar las Cooperativas que se encuentran en el 
segmento 1 y 2 ya que una Cooperativa que se encuentra en el segmento uno no puede ofertar, 
actividades financieras que una organización que se encuentre en el segmento cuatro, ya que su 
capacidad financiera no le permitiría ejercer las operaciones económicas,  por tal razón para que 
exista una coherencia entre el tamaño de la organización y las actividades financieras de la 
organización se debería establecer un normativa que determine cuáles son las actividades que 
pueden realizar cada una de las organizaciones. 
      
Para ubicar en los diferentes segmentos a las Cooperativas de Ahorro y Crédito que se encontraban 
bajo la Dirección Nacional de Cooperativas, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 
del Sector Financiero Popular y Solidaria, tomó en cuenta los parámetros fijados en la tabla que a 
continuación me permito detallar. 
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Tabla 1 Segmentación de las Cooperativas  
 
 
1.1.1 Delimitación del problema 
 
CAMPO: Derecho Financiero  
ÁREA: Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
ASPECTO: Reconocimiento Constitucional de la Economía Popular y Solidaria.  
 
Delimitación espacial.- La investigación se realizó en el cantón Quito, provincia de  
 
Pichincha. 
 
 
Delimitación temporal.- El presente trabajo se desarrollará, durante el período 2008 – 2014. 
 
Unidades de Observación 
 
 Dirigentes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito  
 Funcionarios de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. 
 Socios 
 
1.1.2 Formulación del problema 
 
 
La presente investigación orientará su proceso y actividades a través de la siguiente formulación del 
problema:  
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¿Se verían afectadas las cooperativas de ahorro y crédito con la creación de una nueva normativa 
que determine las actividades financieras que puedan realizar de acuerdo al segmento al que 
pertenezcan? 
 
1.1.3 Preguntas directrices 
 
 
1. ¿Cuál es la necesidad de crear una normativa que controle las actividades financieras que 
realizan las Cooperativas de Ahorro y Crédito de acuerdo a su segmentación? 
2. ¿Con la creación de esta normativa se verían afectadas las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito que se encuentren en el segmento 1 y 2? 
3. ¿Cuál sería la reacción de las Cooperativas de Ahorro y Crédito  de los segmentos 1 
y 2 con la creación de una normativa que controle las actividades financieras que 
pueden realizar? 
4. ¿Cuáles serían las actividades financieras que oferten las Cooperativas que se 
encuentren en el segmento 3 y 4? 
 
1.2 Objetivos  
 
1.2.1 Objetivo general 
 
 
Analizar las atribuciones que tiene la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 
relacionada con la autorización de las actividades financieras realizadas por las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito y determinar si la creación de una normativa ayudaría a establecer las actividades 
financieras que deberían realizar las Cooperativas de Ahorro y Crédito que se ubican en los 
segmentos 1 y 2 y así  evitar los delitos de abuso de confianza y estafa.  
1.2.2  Objetivos Específicos 
 
 
1. Conocer las razones por las que Cooperativas de Ahorro y Crédito que se encuentran 
en los segmentos 1 y 2 pueden ofertar los mismos servicios que las cooperativas que 
se encuentran en los segmentos 3 y 4. 
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2. Determinar la necesidad de crear una normativa que determine las actividades 
financieras que realizarían las cooperativas de ahorro y crédito de acuerdo al 
segmento al que pertenecen.  
 
3. Analizar cuáles serían las ventajas y desventajas que tendrían las cooperativas con la 
creación de la  normativa que determine las actividades financieras de acuerdo a su 
segmentación. 
 
1.3 Justificación e importancia  
 
 
El presente trabajo está realizado para darnos cuenta cuán necesaria resulta la creación de una 
normativa que regule las actividades financieras que antes no se encontraban reguladas por los 
entes que controlaban a las Cooperativas de Ahorro y Crédito ya que si bien es cierto estos entes 
solo eran entes rectores mas no controladores, es por eso que en la Constitución del 2008 por 
primera se reconoce a la Economía Popular y Solidaria, como una alternativa para el desarrollo de 
la economía del país, por tal razón y en vista de que no existía una institución con la  
ORIGINALINALIDAD que el caso lo amerita para que controlar y supervisar a estas 
organizaciones surge la propuesta de Ley y juntamente con ella la creación de una entidad que 
controle con la severidad del caso a estas organizaciones y con ello a las actividades financieras 
que estas realizan. 
 
Con la creación de una normativa que regule las actividades financieras que oferten las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito los únicos BENEFICIARIOS serían los cooperados ya que 
sabrían cuáles serían las actividades que estas organizaciones de acuerdo al segmento al que 
pertenecen pueden ofertar y de esta amanera no incurrir en la estafa ni en el abuso de confianza, 
como se ha venido dando en la actualidad. 
 
LA ULITIDAD TEORICA Y PRACTICA, en la cual se reflejaría la creación de una nueva 
normativa, sería que ésta determine y controle las actividades financieras  que en la actualidad se 
encuentran están realizando las cooperativas ya que si bien es cierto se restringirían las actividades 
que se encuentran establecidas en el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria y del sector financiero Popular y Solidario, las mismas que serían ofertadas de acuerdo al 
segmento al que pertenecen las Cooperativas, ya que de acuerdo al artículo 96 del reglamento a la 
Ley Ibídem ésta las segmentiza. 
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La MISIÓN, que tendría la creación de una normativa sería evitar el abuso de confianza y la estafa 
que pudieran hacerse por medio de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, ya que si bien es cierto 
una Cooperativa que se encuentra en los segmentos 1,2 no puede brindar los servicios que oferta 
una entidad que se encuentra en los segmentos 3 y 4 ya que su capacidad económica no le 
permitiría respaldar las ofertas que estas oferten. 
 
Como VISIÓN la creación de una nueva normativa tendría, como objeto principal el restringir las 
actividades financieras que se encuentran establecidas en la Ley Orgánica de la Economía Popular 
y Solidaria y del sector financiero popular y solidario en su artículo 83, actividades que se 
encuentran abiertas a que todas las cooperativas de ahorro y crédito sin importar a que segmento 
pertenezcan pueden realizar, cuando lo ideal sería que si una cooperativa pertenece al segmento 1 y 
2 realice las actividades de acuerdo a su capacidad económica para de esta forma evitar el abuso de 
confianza y la estafa por parte de estas Cooperativas. 
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CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO 
 
2.1  Fundamentación teórica 
 
Del Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito 
 
Raiffeeisen, impulsó al sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito, basado en los principios de auto 
ayuda, auto responsabilidad y auto administración, en su tiempo fundó varias cooperativas en su 
país natal, y aquellos principios e ideas aún continúan vigentes en más de 100 países del mundo, 
con alrededor de 300 millones de socios, en más de 700.000 cooperativas. 
 
El inicio de la industrialización en el siglo XX, dio lugar a una economía libre e independiente, 
apareciendo en los sectores pobres, prestamistas inescrupulosos que agudizaban la miseria, ante 
esta situación Raiffeeisen, fundó en 1846, la asociación para la obtención de pan y frutas. Después 
de que consideró que solamente la autoayuda sería el medio más eficiente, fundó en 1864 la 
asociación de crédito de Heddesdorf. 
 
Posteriormente, en 1866 Raiffeisen escribió sus experiencias en su libro: "las asociaciones de cajas 
de crédito como medida para evitar la miseria de la población rural, artesanal y obreros urbanos", 
éste libro tuvo 8 ediciones y se difundió en todo el mundo. 
 
Para la compensación de liquidez entre las pequeñas Cooperativas de Ahorro y Crédito, se creó en 
1872 el Banco Cooperativo Agrario Renano en Neuwiend, como primera caja central rural. 
También trató de crear un Seguro Cooperativo, mismo que fue fundado en Berlín en 1922 y hoy 
lleva su nombre. 
 
Por lo tanto el mes de marzo constituye para el sistema cooperativo de ahorro y crédito un mes de 
recordación, ya que fue el mes del nacimiento y muerte de uno de los principales gestores del 
cooperativismo de ahorro y crédito. 
 
Actualmente el sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito ha demostrado una evolución continua y 
sostenida, a través de las organizaciones: a nivel nacional que es la Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC), a nivel Latinoamericano, la Confederación 
Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC) y a nivel mundial, la 
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Organización Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU). Dr. Raiffeeisen Lasus, 
LAS COOPERATIVAS EN AMÉRICA DE SUS ACTIVIDADES FINANCIERAS. 
 
El Cooperativismo y sus actividades, cambio de época, la Economía Popular y 
Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario tienen su propia ley boletín. 
     
La presente investigación se la realizará desde diversos enfoques, indispensables para el desarrollo 
de la misma y para llegar a obtener las soluciones del presente problema.  
 
La Economía Popular y Solidaria y las Finanzas Populares y Solidarias son temas de los que, ahora 
con frecuencia, escuchamos hablar y debatir pero la realidad, al menos desde una perspectiva 
jurídica, era muy distinta ya que hasta antes de la Constitución vigente prácticamente no existía 
ningún cuerpo normativo que las regule, controle y, menos aún, fomente las actividades financieras 
de las organizaciones del sector real. 
 
Era únicamente la Ley de Cooperativas, que data de los años 60 del siglo anterior, la que efectuaba 
esa labor; ley que, cabe mencionar, en función del paso del tiempo resultaba en algunos temas ya 
obsoleta y, evidentemente, no respondía en su totalidad a una realidad social y jurídica. 
 
Es con la vigencia de la Constitución de Montecristi que la Economía Popular y Solidaria y el 
Sector Financiero Popular y Solidario encuentran su cimiento jurídico; así, el artículo 283 establece 
que el sistema económico es social y solidario y se integrará por las formas de organización 
económica pública, privada, mixta y popular y solidaria, añadiendo además, que esta última se 
regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.  
 
Así mismo, el Sector Financiero Popular y Solidario, al que por primera ocasión se lo concibe 
como integrante del sistema financiero nacional (artículos 309 y 311), encuentra en el artículo 309 
de la Constitución su germen jurídico y, a raíz de aquella disposición, surge el deber de dotarle de 
normas entidades de control específicas y diferenciadas. Con base en los sustentos constitucionales 
de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario es que el Ministerio 
de Inclusión Económica y Social (MIES), bajo la coordinación y directrices del Ministerio 
Coordinador de Desarrollo Social, emprendió la tarea de construir un cuerpo normativo que 
permita, en un primer momento, visibilizar tanto a los actores como a las prácticas de la Economía 
Popular y Solidaria y las Finanzas Populares y Solidarias, para luego regularlos, controlarlos, 
fomentarlos, promocionarlos y acompañarlos. Adicionalmente busca evidenciar su importancia y 
peso dentro de la economía nacional, toda vez que, tanto sus actores como su prácticas, habían sido 
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prácticamente invisibilidades y en muchos casos, hasta criminalizadas...” Patricio Muriel, “El 
cooperativismo y sus actividades, cambio de época, la Economía Popular y Solidaria”. 
 
Comportamiento del sistema de cooperativas de ahorro y crédito.  
 
Desde hace muchos años, en el país se ha venido consolidando el sistema cooperativo de ahorro y 
crédito como un mecanismo de apoyo al desarrollo social, ya que, entendiéndose como tal, el 
cooperativismo consiste en ayuda mutua y solidaria, auto administrada bajo ciertos principios, es 
decir que los recursos de quienes depositan sus ahorros (socios) servirán para quienes lo demanden, 
que también son socios. 
 
Las cooperativas surgen como un sistema paralelo al sistema bancario para apoyar a los pequeños 
productores agrícolas, artesanos, comerciantes minoristas, obreros en general, que carecen de 
condiciones para ser sujetos de crédito en los bancos. 
 
En este sentido, desde el punto de vista bancario y financiero, en la actualidad existe un grupo de 
cooperativas que realizan intermediación financiera y que se encuentran bajo el control y vigilancia 
de la Superintendencia de Bancos y Seguros; por otro lado, hay otras cooperativas que también 
realizan operaciones de crédito y ahorro bajo el control del Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (antes Ministerio de Bienestar Social). 
 
A diciembre de 2011 las cooperativas reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros eran 
39, distribuidas a lo largo y ancho del país, las mismas que ofrecen una serie de productos y 
servicios y han debido hacer esfuerzos para ir a la par en cuanto a los requerimientos tecnológicos 
que el mundo financiero exige. Con la finalidad de conocer las características de cada una de las 
cooperativas, la Superintendencia de Bancos y Seguros las ha agrupado en grandes, medianas, 
pequeñas y muy pequeñas a fin de que las labores de supervisión se diferencien en términos de 
complejidad y de una eficiente asignación de los recursos. 
 
En el último año de comparación, el número de cooperativas varió pues ingresaron al sistema 
controlado por esta Superintendencia tres instituciones: Cacpe Loja, Mushuc Runa y San Pedro de 
Taboada; y, por otro lado salió de este sistema la Cooperativa Nacional, ya que se convirtió en 
banco, lo cual podría incidir en algunos aspectos del análisis. 
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Indistintamente del paraguas de control que las supervisa, las cooperativas de ahorro y crédito 
ecuatorianas han recibido apoyo de organismos internacionales de la cooperación técnica Suiza 
Swiss contact, DGRW de Alemania, Woccu, entre otros, principalmente con asesoramiento técnico 
y capacitación. 
 
En la última década, la Superintendencia de Bancos y Seguros  ha realizado varios cambios a la 
normativa que regula la creación, funcionamiento y control de las cooperativas de ahorro y crédito, 
con la finalidad de que el sistema se vaya consolidando a fin de proporcionar confianza entre sus 
asociados. 
 
Está previsto que las autoridades gubernamentales pongan en vigencia una nueva ley denominada 
Ley de Economía Popular y Solidaria la misma que propone la administración y vigilancia de las 
cooperativas. El control del sector estará a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, organismo técnico con jurisdicción nacional, personalidad jurídica de derecho público, 
patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción coactiva.” Dr. Javier 
Villavicencio Córdova, COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS 
COOPERATIVAS. 
Importancia del sistema en el contexto social. 
Frente a la inestabilidad y crisis del sistema bancario nacional donde el cliente ha demostrado su 
desconfianza, en especial en los bancos, lo que ha llevado a incrementar la crisis económica del 
País, por lo que ha sido necesario buscar alternativas para demostrarle al cliente que existen 
opciones que permiten fomentar el ahorro y brindar créditos. 
Muchos sectores han planteado la necesidad de un cambio de modelo, mismo que deberá rescatar 
valores y principios que ha perdido nuestra sociedad moderna. Una alternativa que merece atención 
por parte del Estado, es el sector de la economía solidaria, especialmente el sistema cooperativo de 
Ahorro y Crédito, en donde se practican de mejor manera los principios de solidaridad, ayuda 
mutua, autogestión y control democrático. Poniendo como objetivo fundamental de su actividad, el 
desarrollo del hombre, que por supuesto debe modernizarse y ser manejada con conocimientos 
técnicos, para brindar los servicios de una manera eficiente, efectiva y económica. 
Las cooperativas se caracterizan por la democratización de capitales, de ahorros y de crédito, por lo 
tanto no existe vinculación ni concentración de recursos en pocas manos, que es uno de los males 
que adolece el País y una práctica muy común en las entidades bancarias, que hoy se encuentran en 
un estado de shock. 
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La quiebra de varios bancos ha sido un fortalecimiento del sistema cooperativo de ahorro y crédito, 
por cuanto se ha demostrado confianza por la solvencia de las mismas, lo cual se refleja en un 
incremento de los depósitos, en especial a plazo fijo, que crecieron en un 110.9% en el periodo 
enero junio de 1999, lo que demuestra que las personas han incrementado la confianza en las 
cooperativas más que en los bancos.” Roberto Owens, LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO EN LO ECONÓMICO Y FINANCIERO. 
2.1.1.  Antecedentes de la investigación 
La obra realizada por  Carlos Emilio Brunis, llamada necesidad de reformar el literal “e” del 
art.147, referente a las atribuciones de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del 
sector financiero popular y solidario, por las incongruencias existentes por parte de los órganos que 
las controlaban a las Cooperativas de Ahorro y Crédito al momento de ofertar sus actividades 
financieras. Manifestando las falencias que existía antes de la propuesta a la nueva Ley de  
Economía Popular y Solidaria y a las actividades  financiera. 
La obra realizada por Charlee Campoverde está relacionada con mi tema de análisis ya que hace 
referencia a las atribuciones permitidas realizar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito previo a la 
inserción de estas organizaciones de la Ley de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidaria y la creación de la Superintendencia. 
Otro estudio similar a esta investigación es realizada por Sara Valarezo, puesto que en su obra 
manifiesta la necesidad de crear un ente de control que se dedique específicamente al control del 
sector financiero puesto que hasta antes de este año (2012) las Cooperativas de Ahorro y Crédito el 
incrementado de estas organizaciones en el cantón Quito era sorprendente puesto que no existía un 
verdadero control.  
Similar estudio es realizado por Ana Katherine Ortiz respecto a la Evolución del nivel de 
aplicación de los cuerpos legales que antes regían a las Cooperativas de Ahorro y Crédito respecto 
a sus atribuciones de los organismos bajo los cuales estaban las cooperativas de ahorro y crédito 
frente a la creación de las atribuciones de la Superintendencia de la Economía Popular y  Solidaria  
Otro caso similar seria el Análisis del funcionamiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que 
no están bajo el Control de la Superintendencia de Bancos en la Provincia de Pichincha” realizado 
por Anita Cadena. 
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2.1.1.1.  Fundamentación Legal 
      
Desde que en nuestro país, entro en vigencia la Nueva Constitución del Ecuador  a partir del 2008, 
vivimos en un Estado Constitucional de Derecho y Justicia, dentro de nuestro marco constitucional, 
se establecen un nuevo modelo de economía, en los artículos 283, 309 y 311 de la Constitución, en 
el que constan la inserción de una economía diferente, como un deber del Estado de generar las 
condiciones, sociales, materiales que logre un verdadero ejercicio y goce de los beneficios de 
sociedad. 
La Constitución incluye elementos de gran importancia en torno a que reconoce al ser humano 
como sujeto y fin de la economía Articulo 283.- El sistema económico es social y solidario; 
reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 
sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 
producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 
vivir. 
Otra norma constitucional, que reconoce que la inserción de la economía popular y solidaria es el 
artículo 309 de la Constitución; Indica Artículo  309 El sistema financiero nacional se compone de 
los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Estas 
entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables 
administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. 
En el artículo 311 de la misma Constitución señala que el sector financiero popular y solidario se 
compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos  
comunales, cajas de ahorro y que las iniciativas de servicios del sector financiero popular y 
solidaria  y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 
diferenciado y  preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 
popular y  solidaria; todo esto se podría llevar cabo con el nuevo ente de control, siempre que 
controle de manera adecuada las actividades que estas organizaciones realizan. 
Es deber del Estado formular políticas de la economía popular y solidaria, con respeto irrestricto 
del buen vivir consagrados en la Constitución. La ley definirá su organización, funcionamiento y 
las formas de participación ciudadana. 
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En tal virtud el  10 de mayo del 2011 se expide la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 
y del Sector Financiero Popular y Solidario, publicada en el R.O. No. 444 y su Reglamento 
publicado mediante Decreto Ejecutivo No 1061en el R.O No 648 del 27 de febrero del 2012. 
(Véase en: www.riless.org).  
Podemos mencionar que la Ley ibídem, tiene claro el concepto de Economía Popular y Solidaria 
para efectos citaremos el artículo 1 que dispone, se entiende por Economía Popular y Solidaria a  la 
forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y  
desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de  
bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de  
solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin 
de  su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el 
lucro y la acumulación de capital. 
En este sentido podemos observar como guarda una estrecha relación con el artículo 283 de la 
Constitución de la República del Ecuador, al ratificar que el autor de esta economía se entorna así 
el hombre en busca del sumak kawsay (Buen Vivir). 
 
2.1.2  Definición términos básicos 
 
2.1.2.1  Conceptos  
Economía Popular y Solidaria.- La economía popular es el conjunto de actividades económicas y 
prácticas sociales desarrolladas por los sectores populares con miras a garantizar, a través de la 
utilización de su propia fuerza de trabajo y de los recursos disponibles, la satisfacción de las 
necesidades básicas, tanto materiales como inmateriales. 
 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.- El control de la Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario estará a cargo de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, que se crea como organismo técnico, con jurisdicción nacional, 
personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y autonomía administrativa y 
financiera y con jurisdicción coactiva.  
 
La Superintendencia tendrá la facultad de expedir normas de carácter general en las materias 
propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales. 
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Cooperativa.- Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido de forma 
voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes 
mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. 
Socio.- Podrán ser socios de una cooperativa las personas naturales legalmente capaces o las 
personas jurídicas que cumplan con el vínculo común y los requisitos establecidos en el reglamento 
de la presente Ley y en el estatuto social de la organización. Se excepcionan del requisito de 
capacidad legal las cooperativas estudiantiles.  
La calidad de socio nace con la aceptación por parte del Consejo de Administración y la 
suscripción de los certificados que correspondan, sin perjuicio de su posterior registro en la 
Superintendencia y no será susceptible de transferencia ni transmisión. 
Asamblea de Socios.- La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la cooperativa y 
estará integrada por todos los socios, quienes tendrán derecho a un solo voto, sin considerar el 
monto de sus aportaciones y que podrá ser ejercido en forma directa o mediante delegación a otro 
socio. Sus decisiones y resoluciones obligan a todos los socios y a los órganos de la cooperativa. 
 
Gerente.- El gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa, será 
designado por el Consejo de Administración, siendo de libre designación y remoción y será 
responsable de la gestión y administración integral de la misma, de conformidad con la Ley, su 
Reglamento y el estatuto social de la cooperativa.  
 
Consejo de Administración.- Es el órgano directivo y de fijación de políticas de la cooperativa, 
estará integrado por un mínimo de tres y máximo nueve vocales principales y sus respectivos 
suplentes, elegidos en Asamblea General en votación secreta, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de esta Ley.  
Los vocales durarán en sus funciones el tiempo fijado en el estatuto social, que no excederá de 
cuatro años y podrán ser reelegidos por una sola vez. 
 
Consejo de Vigilancia.- Es el órgano de control interno de las actividades económicas que, sin 
injerencia e independiente de la administración, responde a la Asamblea General; estará integrado 
por un mínimo de tres y máximo cinco vocales principales y sus respectivos suplentes, elegidos en 
Asamblea General en votación secreta, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley.  
Los vocales durarán en sus funciones el tiempo fijado en el estatuto social, que no excederá de 
cuatro años y podrán ser reelegidos por una sola vez. 
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El sistema económico.- Son formas organización económica pública, privada, mixta, popular y 
solidaria, y las demás que la constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 
acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios 
2.2  Hipótesis 
 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito no contaban con un organismo de control que vigile sus 
actividades financieras lo que ha propiciado que existan organizaciones que realizan actividades de 
manera inviable desde el punto de vista técnico, e ilegal, al amparo de la normativa vigente, 
configurando los delitos de abuso de confianza y estafa. La solución a estos actos sería la 
restricción de las actividades financieras, aplicando la normativa vigente con el fin de que exista 
coherencia entre el tamaño de la organización y las actividades financieras que realiza, pero como 
no existe una normativa para regular las actividades financieras de las cooperativas que se 
encuentran en los diferentes segmentos sería necesario crear una normativa que determine las 
actividades financieras según el segmento al que la organización se pertenece y con eso evitaríamos 
todos actos ilícitos que venían realizando las Cooperativas. 
 
2.3 Variables  
 
2.3.1  Variable independiente: 
 
La falta de normativa respecto a las actividades financieras que realizan las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito. 
 
2.3.2  Variable dependiente 
 
 
No existe normativa que determine las actividades financieras que pueden realizar las cooperativas 
de acuerdo al segmento al que pertenecen y de esta manera se generan falencias que han traído 
como consecuencia que las cooperativas que se encuentran en los segmentos 1 y 2 realicen todas 
estas actividades cuando lo ideal sería que realicen actividades de acuerdo a su segmentación para 
de esta manera evitar los delitos de abuso de confianza y estafa. 
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DESARROLLO DE LOS TÍTULOS 
TÍTULO I 
 
1. El Cooperativismo 
 
GRÁFICO 1 Unión- Cooperación 
 
 
Unión- Cooperación  
 
 
1.1. Nociones básicas del cooperativismo.  
 
Los seres humanos han enfrentado sus necesidades de supervivencia a través de alternativas 
solidarias, las cuales no solo se enfocaban a minimizar la inequidad de los sistemas de producción 
(excluyentes), sino también  superar las adversidades sociales ante esta situación, por  medio de la  
asociación y la cooperación; de allí que el tema en análisis determina la importancia del sistema 
cooperativista que engloba estos dos elementos. 
El surgimiento del sistema cooperativo data del siglo XVII en Inglaterra, como respuesta al avance 
del sistema capitalista, el cual por ser explotador de la mano de obra y concentrador de la riqueza, 
no considera al ser humano y la superación del mismo como un factor de desarrollo. 
En esa época surgieron movimientos filosóficos y políticos para hacer frente a esa situación que 
ponían en evidencia la posición de los trabajadores, en la cual las dos tendencias que aparecieron 
fueron: la sindicalista y la cooperativista, las cuales buscaban la superación de los trabajadores y su 
bienestar.   
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El sindicalismo, es el sistema de organización obrera por medio del sindicato, en su sentido más 
amplio, es una asociación formada para la defensa de intereses comunes de todos sus asociados. 
Pero en su acepción más generalizada, el vocablo sindicato se emplea para designar especialmente 
a las asociaciones obreras organizadas en defensa de sus intereses económicos y mejora en sus 
condiciones de trabajo, la acción conjunta de los sindicatos obreros a favor de sus asociados 
constituye el sindicalismo lo que, en la práctica, trasciende el área de las relaciones entre obreros y 
patrones y se extiende a esferas sociales y políticas. 
A diferencia de lo indicado el cooperativismo, es una doctrina socio-económica que promueve la 
organización de las personas (socios)  para satisfacer de manera conjunta sus necesidades. 
 
La matriz del cooperativismo, está centrada en el servicio del hombre, su objetivo es la solidaridad, 
no abandona la esencia social en la cual se crea y actúa, por eso su lógica es demarcar  la estructura 
y la dinámica de relaciones de cooperación y solidaridad. (Ramírez, 2012, pág. 12)      
De la manera en que se desarrolla la cooperación y el ambiente que esta cubre da paso al verdadero 
sentido del cooperativismo, que no es más que la ayuda mutua entre sus asociados, en el cual el 
hombre es igual a los demás y parte de un todo, sobre poniendo sus intereses personales por el bien 
del grupo, en la que los  problemas colectivos son problemas de cada uno, propendiendo el 
mejoramiento de las condiciones de vida social. 
 
La esencia del cooperativismo, radica en el bienestar de la colectividad, no busca soluciones 
individuales, sino de los grupos humanos, de la sociedad en general, pero sobre todo aquella 
sociedad que vive en condiciones deficientes; su campo de acción no es el medio capitalista, sino la 
necesidad de mejorar las condiciones de vida y bienestar de sus socios.   
 
Su dinámica es  la unión del esfuerzo conjunto,  la agrupación de pequeñas fuerzas para formar una 
grande, la concentración de los minúsculos capitales en grandes acervos con enfoque social, y lo 
que es más importante,  la unión de anhelos y la esperanza de un futuro mejor. 
El cooperativismo busca desarrollar al hombre, con el valor de la cooperación, de la igualdad, de la 
justicia, del respeto y del trabajo conjunto. 
El cooperativismo no es ninguna conquista laboral sino, una respuesta que al resultado del esfuerzo 
mancomunado de la sociedad, quien se enfoca en dar soluciones a las necesidades colectivas, 
permitiendo que persones de bajos estratos sociales tengan acceso y posibilidad de gozar de 
muchos beneficios que individualmente eran posibles de alcanzar. (Andrade, Rene Moreno, 1968, págs. 
15-18) 
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El sector cooperativo busca un modelo para beneficiar a sus miembros, mediante el trabajo en 
equipo, la solidaridad, la confianza, la democracia y la participación para de esta manera lograr una 
mejor forma de vida.   
 
En conclusión podemos decir que el cooperativismo aparece primero como una forma de ayuda 
mutua que permitió mermar la difícil situación de las clases pobres, propiciando la creación de 
condiciones adecuadas para elevar el nivel de vida de las clases necesitadas, basada en la 
autonomía de las unidades que lo integran, en una administración interna democrática y en la 
ausencia del ánimo de lucro; posteriormente se desarrolla como un sistema socio-económico que 
sintetizo una serie de principios económico-sociales como el de la adhesión voluntaria, control 
democrático, interés limitado al capital, retorno de excedentes, neutralidad política y religiosa, 
ventas al contado y fomento de la educación los cuales son de transcendental importancia para el 
desarrollo cooperativista. 
 
Ahora, para comprender de mejor manera al cooperativismo, me permitiré desarrollar los principios 
rectores y fundamentales que sustentan y dan vida a este sistema socio-económico:   
 
1.2. Principios del Cooperativismo 
 
Como primera instancia, es necesario saber que los principios del cooperativismo se determinan 
por el conjunto de valores cooperativos, puesto que de ellos se tiene una base y origen de los 
principales postulados. 
 
La Alianza Cooperativa Internacional se formó en 1895, es una organización no gubernamental 
independiente que reúne y representa a organizaciones cooperativas en todo el mundo.  
 
En el año 1988, cuando se celebró el Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional, en 
Estocolmo, Suecia, la organización encargó a su presidente, Lars Marcus que elabore un informe 
sobre los valores del cooperativismo, con el propósito de hacer una nueva formulación de estos. 
El cooperativismo como doctrina cuenta con los siguientes valores: 
 
 Ayuda mutua.- Es el accionar de un grupo para la solución de problemas comunes. 
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 Esfuerzo propio.- Es la motivación, la fuerza de voluntad de los miembros con el fin de alcanzar 
metas previstas 
 
 Responsabilidad.- Es el nivel de desempeño en el cumplimiento de las actividades para el logro de 
metas, sintiendo un compromiso moral con los asociados.  
 
 Democracia.- Es la toma de decisiones colectiva por los asociados mediante la participación y el 
protagonismo. 
 
 Igualdad.- Todos los socios tienen los mismos deberes, derechos y obligaciones. 
 
 Solidaridad.- Mediante el apoyo, la cooperación para solucionar los problemas de los asociados, la 
familia y la comunidad; también promueve los valores éticos como la responsabilidad, 
transparencia, responsabilidad social y compromiso con los demás. 
 
 Libertad.- Cada quien puede decir por sí mismo lo mejor que considere para su bienestar y la de su 
sociedad.  
De aquí surgieron los famosos principios del cooperativismo recogidos por los Pioneros de 
Rochdale, como elementos distintivos de las organizaciones y empresas cooperativas, formulando 
un sistema de principios simple, claro y contundente, que les aseguró la conducción de la 
organización en beneficio de sus miembros. (Garzón, 1978, págs. 164 -172) 
Por otro lado, la Alianza Cooperativa Internacional ha sido el organismo encargado de revisar la 
vigencia y efectividad de los principios cooperativos,  los cuales son: 
 Adhesión voluntaria. 
 Control democrático. 
 Interés limitado al capital. 
 Retorno de excedentes. 
 Neutralidad política y religiosa. 
 Ventas al contado. 
   Fomento de la educación. 
 
1.2.1. Principio de adhesión voluntaria 
 
La adhesión voluntaria quiere decir que quien ingrese a una Cooperativa lo debe hacer por voluntad 
propia, jamás obligado por alguien o coaccionado; de igual forma la separación no debe ser forzada 
o coaccionada. 
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En cuanto a este principio la Alianza Cooperativa Internacional menciona lo siguiente: 
 
“Las cooperativas son accesibles para todas las personas que puedan dar sus servicios y desean aceptar las 
responsabilidades de ser miembros, sin discriminaciones de género, social, racial, política o religiosa”;  lo 
cual significa que la adhesión a una sociedad cooperativa debe ser voluntaria y posible, sin 
discriminación social, racial, política o religiosa para que todas las personas puedan hacer uso de 
sus servicios, y estén dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio. 
 
Si bien, el cooperativismo busca la inclusión de la sociedad (humanos), la entidad (cooperativa) 
puede considerar a través de sus órganos de gobierno la inclusión de un socio, o la exclusión a este, 
siempre sobreponiendo el interés general al particular; es decir si lo que más beneficie a sus socios 
será lo adoptado.  
 
De lo anteriormente expuesto se puede llegar a concluir, que la libre adhesión significa ingresar a 
una cooperativa voluntariamente y permanecer bajo ella sin ningún tipo de marginación, puesto que 
un socio puede ingresar y salir de estas dependencias en el momento en que lo creyere conveniente, 
siempre y cuando el socio satisfaga las obligaciones contraídas con  la institución cooperativa. 
 
1.2.2. Principio de la democracia 
 
 
Paul Lambert, en su obra la Doctrina Cooperativa, asienta que “El principio de la democracia es el 
principio fundamental del cooperativismo”,  pudiéndose mencionar con esto que en una cooperativa 
todos los socios son iguales, no hay clases ni condiciones privilegiadas, pudiendo cada cooperado 
elegir o ser elegido, si tiene la capacidad para ocupar una dignidad en los organismos directivos de 
la cooperativa.  
   
El principio cooperativo de la democracia funciona en toda la interacción humana, haciéndose 
famoso por primera vez en la Constitución de los Estados Unidos, según el cual una persona tiene 
derecho a un voto y nada más que uno, sin importar el número de acciones que posea dentro de la 
sociedad cooperativista, lo cual conlleva  a que no exista acumulación de poder en unas cuantas 
manos. 
 
Este  principio pone a la democracia en política de acción, al establecer “UN SOCIO UN VOTO” sin 
tomar en cuenta el capital aportado, diferenciándose así  de una empresa capitalista, ya que en esta 
la votación está condicionada al número de acciones que posea el socio o accionista dentro de la 
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compañía, de esta manera un solo socio, una sola familia o un grupo mayoritario de accionistas 
puede controlar a una empresa, eligiendo dignidades y trazando políticas organizativas y 
financieras como a bien tenga. 
 
De lo antes mencionado podemos determinar que en las empresas mercantiles se sobrepone el 
capital, mientras que en las cooperativas es la condición de ser humano la que se sobrepone antes 
que el capital mismo. 
 
Para la Alianza Cooperativa Internacional este principio, es el más importante por tal razón aprobó 
una resolución sobre el principio de la democracia cooperativa en la cual menciona la siguiente 
recomendación: Adaptar el sistema democrático a las nuevas estructuras  económicas de tal modo que 
ofrezca a los miembros de las sociedades el máximo de posibilidad para una activa participación. 
      
En relación a este principio la ACI, en su congreso del año 1995, establece: 
 
 “Las cooperativas son organizaciones democráticas que están controladas por sus miembros, quienes 
participan de forma activa en la toma de decisiones y la determinación de políticas”;  lo cual significa que 
las sociedades cooperativas son organizaciones democráticas, sus operaciones deben ser 
administradas por personas elegidas o designadas según la modalidad establecida por los socios, los 
cuales  deben tener una activa participación en las decisiones que afecten a estas organizaciones. 
 
  
1.2.3. Principio de  interés limitado al capital 
 
 
Interés limitado quiere decir que una cooperativa  pagará intereses bajos al capital de sus socios, 
pues tal capital es entregado por sus socios no para obtener renta sino para beneficiarse con un 
servicio común; a lo expuesto nuestra legislación fija como máximo el 6% de  interés anual a las 
aportaciones económicas de los socios. (Moreno, 1968, pág. 66) 
 
En relación a este principio la  Alianza Cooperativa Internacional ha manifestado que  “Los socios 
contribuyen equitativamente al capital de la cooperativa y gestionan de forma democrática.” 
 
Lo cual quiere decir que el aporte económico de los miembros de una cooperativa puede o no 
recibir un interés limitado, además los socios tienen el derecho a  decidir cómo se han de repartir o 
dividir los excedentes o beneficios económicos, como también podrán tomar la decisión que esos 
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ahorros vuelvan a reinvertirse en la cooperativa o devolverse a los socios  o destinarse a cualquier 
otra finalidad; estas decisiones deben ser tomadas en Asamblea General. 
 
En conclusión con respecto a este principio podemos decir que las cooperativas pueden reconocer 
algún interés al capital aportado por sus socios pero con la condición de que esos intereses sean 
limitados y bajos. 
 
Este principio diferencia a las cooperativas  de la sociedad capitalista, ya que a los socios de esta 
última lo que les importa es percibir los dividendos o intereses máximos al capital por ellos 
aportado, mientras que el fin de las cooperativas no es el lucro. 
 
1.2.4. Principio de retorno de excedentes    
 
 
Los excedentes son los valores sobrantes que obtiene una Cooperativa como resultado de las 
actividades económicas realizadas con sus socios. 
 
Con respecto a este principio podemos mencionar que los excedentes obtenidos por la Cooperativa 
le pertenecen únicamente a sus socios y deben ser distribuidos de forma equitativa  de tal manera 
que evite que un socio obtenga ganancias a expensas de otro. 
      
Las utilidades obtenidas por una cooperativa serán distribuidas de la siguiente  manera: 
 
 El 50% se destinará al incremento del fondo de reserva que sirve para incrementar el 
capital social o cubrir los déficit presupuestarios 
 
 El 5%  como contribución a la  Superintendencia. (Control y supervisión) 
 
 El 5% para la capacitación de los socios de la Cooperativa. 
 
El restante será distribuido entre los cooperados en proporción a las operaciones realizadas con la 
sociedad por ejemplo: 
 
En una Cooperativa de Consumo tiene derecho a mayores excedentes el socio que efectuó más 
compras, mientras que en una cooperativa de crédito recibe más excedentes el socio que pago más 
intereses por sus préstamos. (Moreno, 1968, págs. 67-68) 
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     Como conclusión podemos mencionar que este principio hace referencia a la distribución de las 
utilidades que generan una cooperativa de las actividades económicas que realiza con sus 
integrantes. 
 
1.2.5. Principio de neutralidad política y religiosa  
 
 
Este principio hace énfasis del neutralismo que debe mantener  una Cooperativa en cuanto al 
campo político como religioso, ya que ninguna sociedad cooperativista deberá tener como fin 
principal la propaganda de ideas políticas, religiosas, de nacionalidades o de regiones determinadas 
ya que todas las personas son iguales por lo tanto tienen los mismos derechos como obligaciones 
dentro de estas instituciones. 
      
Otro punto que hace énfasis este principio es la condición para admitir o excluir a un socio el 
mismo que no debe estar vinculado color de piel, etnia, edad, sexo, identidad cultural, discapacidad 
y condición socio-económica ya que el objetivo fundamental del cooperativismo está basado en lo 
social cuyo fin es el beneficio de la  sociedad en general. 
 
Este principio guarda una estrecha relación con el artículo 11 de la Constitución de la República del 
Ecuador, el cual manifiesta que el estado adoptara medidas que promoverán el desarrollo de la  
igualdad en la sociedad permitiendo que todas gocen de las mismas oportunidades, obligaciones, 
derechos y deberes así como también sancionará toda clase de discriminación.  
 
1.2.6. Principio de ventas al contado  
 
Este principio ha tenido grandes inconvenientes para su aplicación práctica, los cuales se pueden 
colocar en dos grandes grupos:  
 
1) El primero que hace relación a la conducta del consumidor y 
2)  El otro que tiene que ver con la política de precios de la cooperativa 
 
En relación con el primer punto es necesario estudiar la psicología del hombre que influido por una 
sociedad de consumo lo lleva a gastar más de lo que tiene obligando a endeudarse, teniendo que 
pagar a crédito hasta los artículos de primera necesidad. 
 
El segundo aspecto hace relación con la política de precios que tiene que adoptar la cooperativa 
para poder vender a plazos sin que se descapitalice. 
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Este principio más que un postulado es una práctica cooperativa para las sociedades de consumo  y 
no es aplicable a los demás tipos de cooperativas.     
 
1.2.7. Principio de fomento de la educación 
 
 
El éxito de una Cooperativa depende en gran parte tanto del conocimiento que tengan sus socios y 
dirigentes de la doctrina del cooperativismo así como del interés que pongan en la buena 
organización de esta institución, esto se consigue a través de la educación. 
 
Teniendo en cuenta que las cooperativas están aumentando con rapidez, es preciso que quienes 
ingresen adquieran conocimientos esenciales de la doctrina del cooperativismo, que se supone han 
recibido los fundadores, por lo cual es necesario que en todo momento se capacite a los integrantes 
tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a) La sociedad cooperativa, no es una entidad ajena a sus socios; es de ellos y para ellos; sus 
buenos resultados o sus fracasos dependerán de la actividad de sus asociados, de su interés 
por elegir para sus funciones directivas a los más abnegados y capaces, y de la 
responsabilidad con que estos realicen sus funciones. 
 
b) El ingreso a la cooperativa ha de significar algo más que el uso de los servicios de la 
misma, es la afiliación a un movimiento de economía de servicio que exige una mentalidad 
amplia y fraternal. Los socios deben favorecer la integración de su propia cooperativa con 
otras semejantes, a fin de lograr un afianzamiento progresivo de la cooperación.  
 
c) Quienes aspiren a ocupar cargos de orientación y dirección en las cooperativas deben 
capacitarse constantemente, pues sólo de esa manera podrán prestar servicios eficaces. 
(Garzón, 1978) 
 
 
El método más aconsejable para lograr mejores resultados en lo referente a la capacitación de los 
socios de una cooperativa son los “grupos de discusión” o “círculos de estudio” el cual  ha sido 
considerado como una de las bases esenciales para la educación de adultos, pues a diferencia de las 
tradicionales conferencias, el estudio se realiza en grupos pequeños de 7 a 12 personas que se 
reúnen con regularidad a fin de estudiar y discutir un tema acerca del cual se siente la necesidad de 
adquirir más conocimientos. (Garzón, 1978) 
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Debido a los gastos relativamente bajos que implican los círculos de estudio en su organización y 
funcionamiento, han sido descriptivamente llamados, con respecto a los demás programas de 
educación de adultos, las “universidades del pueblo”. 
 
En conclusión podemos decir que toda cooperativa que aspira a crecer y perdurar en sus funciones 
tiene la obligación moral y legal de dedicar un porcentaje de sus utilidades a la educación y  la 
divulgación constante de sus principios y doctrina, ya que sin duda alguna del grado de 
conocimientos que tengan sus integrantes dependerá el éxito o el fracaso de esta. 
 
Todas las cooperativas deben tomar providencias para la educación de sus miembros, empleados y 
dirigentes en los principios y técnicas tanto económicas como democráticas de la cooperación. 
 
1.2.8. Principio de integración de las cooperativas 
 
Con el objeto de cumplir de mejor forma los fines cooperativistas, y fortalecer  sus intereses, las  
Cooperativas deben en lo posible ayudarse entre ellas, ayuda mutua del crecimiento cooperativo. 
 
La integración cooperativa es un desarrollo de la idea básica de la cooperación, así como la 
sociedad cooperativa solamente puede existir y operar por los esfuerzos de sus socios, y por la 
acción conjunta de estos, el cooperativismo para su expansión y afianzamiento busca la integración 
de las unidades cooperativas por medio de las organizaciones y de procedimientos que puedan 
variar de acuerdo con la circunstancias económicas, sociales y jurídicas de los diversos países. 
(Garzón, 1978). 
   
Podemos mencionar que este principio refleja la cooperación y colaboración de las cooperativas 
entre sí, a través de estructuras locales, nacionales, regionales las cuales constituyen  un pilar 
fundamental en el que se sustentan la eficacia de los servicios y de la satisfacción de las 
necesidades de sus asociados y el fortalecimiento del movimiento cooperativo. 
 
1.3. Fundamentos del Cooperativismo. 
 
Con lo ya analizado, podemos determinar que el fundamento clave en el cooperativismo es la 
cooperación, entendida esta como la colaboración de sus integrantes para lograr fines comunes, 
puesto que el trabajo cooperativo no compite, sino que suma fuerzas hacia el objetivo. Puede 
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suceder que un grupo cooperativo compita con otro, pero dentro del grupo, nadie quiere ganar a su 
compañero, sino juntos, al otro equipo. 
 
Cada integrante del equipo cooperativo debe poner lo mejor de sí mismo para el bien de todos, 
nadie quiere ganar individualmente sino beneficiarse en conjunto. El integrante del grupo 
cooperativo siente afinidad por sus compañeros, y es parte de un plan de acción, con el que se 
involucra, y comparte sus valores. Sabe que solo siendo solidario, permitiéndose ser ayudado y 
ayudar, obtendrá la finalidad deseada. 
 
De esta concepción personal, hemos determinado que en base a la cooperación resultan postulados 
que definen y dan figura al cooperativismo, tales como: 
 
 Ser una asociación autónoma y voluntaria de personas que se agrupan para cubrir 
necesidades y aspiraciones. 
El ser entidades autónomas no excluye que se atraiga capital hacia la cooperativa desde fuentes 
externas o la participación en empresas comunes con el estado y el sector privado, lo cual no 
significa que estas tengan el control sobre los miembros de esta organización. 
 
 Es una empresa de propiedades conjuntas y controladas democráticamente. 
Sus miembros participan en sus decisiones, directamente o por medio de representantes electos que 
responden ante ellos, se rigen criterios democráticos, en los que cada uno vale por sí, los 
representantes deben actuar en representación de los socios, a quienes tienen que responder de su 
actuación en el momento de la elección y durante su mandato. 
La competitividad y la exigencia cada vez mayor de eficacia ha obligado a buscar las personas más 
idóneas en cada área de actividad, fuera de los miembros, y ello generó un reto especial con 
respecto al necesario equilibrio entre socios y gerente. 
 
 Se basa en valores como: ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y 
solidaridad. 
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El valor de la igualdad genera esa actitud en relación con la ayuda mutua, responsabilidad en la 
actuación, respeto al carácter de delegado de los socios y actuación en que se respeten criterios de 
equidad y solidaridad. 
 
 El capital está al servicio de la cooperativa y no al revés 
La contribución de sus socios es equitativa y la distribución de resultados es variada, a través de 
precios, intereses del capital, retornos, fondos que no se distribuyen, una parte de los resultados es 
indivisible y queda para actividades de la entidad. 
 
 Son organizaciones que forman a sus miembros.  
En la medida en que buscan la participación de los mismos, ello sólo es posible con la educación y 
capacitación adecuada para ello. 
 
1.4. Finalidad del Cooperativismo. 
 
 
La finalidad del cooperativismo es tratar de mejorar las condiciones de vida de las personas a través 
de la creación de organizaciones que tienen como objetivo dar soluciones a las necesidades de los 
sectores más vulnerables de la sociedad, mediante el esfuerzo mancomunado y la ayuda mutua. 
Podríamos decir que la creación del cooperativismo no solamente ha servido para dar soluciones a 
las necesidades de la colectividad en general, sino que también su creación ha contribuido de 
alguna manera en el desarrollo del sistema económico del país ya que en momentos de crisis 
bancaria las cooperativas han sido una gran opción debido a que su creación está basada en 
satisfacer las necesidades económicas de sus integrantes. 
Se puede señalar que su finalidad primordial es solucionar los problemas económicos de sus 
asociados que por la presencia de un sistema capitalista inspirado en la búsqueda del lucro se ha 
visto en la necesidad intervenir en la modificación de un sistema injusto y egoísta inspirado en el 
beneficio de una sola clase social. 
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Tabla 2.-  Diferencias entre el Sector Cooperativista y el Capitalista 
SECTOR CAPITALISTA SECTOR COOPERATIVO 
Fines de este sector Fines de este sector 
Lucro o ganancia Servicio 
Incremento patrimonial Ahorro por devolución 
Venta e incremento de capital 
 
Incremento de capital orientado a 
la Distribución y reparto 
(bienestar) 
Apropiación exceso Devolución exceso 
Partes ajenas y contrapuestas Parte única, común, grupo 
Intermediación Compra común 
Opera en mercado Opera en cooperativa 
Autora: Maribel Martínez Tubón 
  Tabla No.1, En esta tabla podemos observar que el objetivo principal del sector capitalista es el 
lucro, mientras que el objetivo del sector cooperativista está basado en el servicio al hombre. 
En conclusión indicaríamos que el cooperativismo, es un sistema verdaderamente social en  el  cual 
él hombre se siente igual a los demás, dejando a un lado sus interés personales por el bien del 
grupo, donde los problemas colectivos se convierten en los problemas de cada uno, ya que su 
creación está centrada en el servicio al hombre y en la búsqueda de conseguir la satisfacción 
material  que posibiliten 
     A continuación haremos un esquema de las diferencias que existe entre el sector capitalista y el 
sector cooperativo,  dejando en claro cuál es la finalidad del cooperativismo: 
 
1.5. Figuras del Cooperativismo.  
 
Las cooperativas están agrupadas de acuerdo a la actividad principal que vayan a desarrollar así 
tenemos a los siguientes grupos: 
 
 Cooperativas de producción 
 Cooperativas de consumo 
 Cooperativas de vivienda 
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 Cooperativas de ahorro y crédito 
 Cooperativas de servicios 
 
1.5.1.  Cooperativas de producción 
 
Las cooperativas de producción, son aquellas en las que sus socios se dedican exclusivamente al 
desarrollo de las actividades relacionadas con la producción o fabricación de productos de carácter 
agrícola, ganadero, industrial, pesquero o artesanal. 
Pertenecen a este ramo las organizaciones en las cuales sus asociados tienen como finalidad 
valorizar su trabajo, las características esenciales de estas cooperativas son: 
 
 La propiedad de los medios de producción (tierra, maquinaria, materias  primas etc.) 
deben ser de la cooperativa; 
 No puede existir el elemento asalariado; 
 Los excedentes cooperativos deben repartirse en proporción al trabajo; 
 La administración debe realizarse mediante un procedimiento democrático. 
 
Actualmente el estado se ha  encargado de mover la producción y de un u otra manera tratar de 
incentivarle otorgando tratamientos diferenciados a favor de estas actividades así como también 
brindarles capacitaciones a toda el área en el país acerca de la producción.  
  
1.5.2. Cooperativas de consumo     
 
  
Este tipo de cooperativas se encarga de suministrar servicios para el consumo de sus socios; el 
objetivo primordial de esta organización consiste en evitar la intermediación a través de la compra 
al por mayor de bienes de libre comercialización como artículos de primera necesidad,  abonos, 
herramientas y distribuirlas entre sus asociados en condiciones satisfactorias en cuanto a precio y 
calidad. 
 
Estas cooperativas han llegado a ser en nuestro país verdaderos organismos reguladores de los 
precios al por menor, cuya función es la de establecer un freno y un control efectivo, para que los 
derechos de los consumidores sean respetados. 
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1.5.3. Cooperativas de vivienda 
 
Las cooperativas de vivienda canalizan el ahorro personal y familiar con el objetivo de procurar la 
adquisición de bienes inmuebles para la construcción o remodelación de viviendas o para la 
ejecución de obras de urbanización y más actividades vinculadas con la vivienda. 
 
El objetivo principal de este tipo de cooperativas es facilitar a sus asociados la  adquisición de una 
vivienda debido a  que la falta de vivienda en nuestro país  ha llegado a ser uno de los grandes 
problemas que enfrentamos los ecuatorianos, puesto que el costo que representa para el estado 
asumir tal responsabilidad es difícil. 
 
Este tipo de cooperativas han llegado a constituir un verdadero ente de ayuda puesto que la 
sociedad cada vez más va creciendo en su población, y esta a su vez demanda de lugares donde se 
pueda vivir, y en vista de que no hay alternativas o posibles soluciones por parte del estado, estas 
organizaciones ayudan con alternativas  que se encuentren a la medida y condiciones de los grupos 
más vulnerables y urbano marginales de nuestro país. 
 
1.5.4. Cooperativas de ahorro y crédito 
 
Las cooperativas de ahorro y crédito son las que reciben ahorros y depósitos, hacen descuentos y 
préstamos a sus socios y verifican pagos y cobros por cuenta de ellos. 
Estas cooperativas tienen por objeto el ahorro y crédito popular; facilitar a sus miembros el acceso 
al crédito; apoyar el financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas y, en general, 
propiciar la solidaridad, la superación económica y social, y el bienestar de sus miembros y de las 
comunidades en que operan, sobre bases educativas, formativas y del esfuerzo individual y 
colectivo. 
El objeto social principal de las cooperativas de Ahorro y Crédito, será concreto y constará en su 
estatuto y deberá referirse a una sola actividad económica, pudiendo incluir el ejercicio de 
actividades complementarias, directamente relacionadas con dicho objeto social. 
En el Ecuador el sistema cooperativo de ahorro y crédito busca el beneficio de sus miembros, con 
el objetivo de afrontar la situación económica del país a través de la solidaridad, la confianza, la 
democracia, la participación y el compromiso en el sistema financiero para convertirse en entes 
activos de la economía social. 
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Estas organizaciones han logrado tener una mayor adherencia de socios, y se ha visto su notorio 
crecimiento, pues se puede decir que la clase media y en especial los sectores populares,  han 
encontrado en este modelo cooperativista un sistema de ayuda mutua a diferencia del sector 
bancario privado cuyo único fin es el “lucro”. 
 
A continuación estableceremos algunas diferencias entre la banca privada y una cooperativa de 
ahorro y crédito: 
 
Banco                                            
 Es de otra persona o personas. (accionistas) 
 Generan ganancias, que se reparten entre los accionistas.  
 Hacen préstamos con tasa de interés de acuerdo al mercado. 
 Los trámites para conseguir un crédito son difíciles y complicados. 
 Su finalidad es el lucro. 
 
            Cooperativa de ahorro y crédito 
 Es de los asociados. 
 Las utilidades se distribuyen entre los asociados de acuerdo al trabajo de estos en la cooperativa. 
 Hacen préstamos con tasa de interés inferiores a las del mercado. 
 Los trámites para conseguir un crédito son ágiles y sencillos. 
 Su finalidad es ayudar a los asociados. 
 
En la actualidad las Cooperativas de Ahorro y Crédito, están distribuidas en segmentos en cual 
diferencia de unas a otras por el número de socios, monto de los activos, volumen de operaciones 
que desarrollen y por la participación en el sector financiero con el propósito brindar una ágil 
atención en sus créditos. 
 
1.5.5. Cooperativas de servicios  
 
         
Las cooperativas de servicios, están organizadas con el fin de satisfacer las diversas necesidades 
comunes de los socios, estas cooperativas están formadas por personas que trabajan personal y 
directamente en la industria, buscando una mejor remuneración y valorización de su trabajo. 
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Estas instituciones tienen por objeto realizar toda clase de prestaciones, servicios o funciones 
económicas con el fin de facilitar, promover y garantizar la actividad de los socios, está constituida 
por profesionales y artistas que desarrollan su actividad de modo independiente que tengan como 
objeto la realización de servicios y ocupaciones que faciliten la actividad profesional de sus socios. 
 
Estas cooperativas son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores se organizan con el fin de 
llenar diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad  prestando un determinado 
servicio a la comunidad. Así tenemos: las de seguros, de transporte, de electrificación, de 
irrigación, de alquiler de maquinaria agrícola, de asistencia médica, de funeraria y de educación. 
 
En conclusión las cooperativas de servicio satisfacen necesidades comunes ya sea en beneficio de  
sus socios o de la colectividad, vale mencionar que en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario se establece una 
definición clara de este tipo cooperativas: 
 
“El artículo 28.- Cooperativas de servicios.- Son las que se organizan con el fin de 
satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad, los mismos 
que podrán tener la calidad de trabajadores, tales como: trabajo asociado, transporte, 
vendedores autónomos, educación y salud. 
 En las cooperativas de trabajo asociado sus integrantes tienen, simultáneamente, la 
calidad de socios y trabajadores, por tanto, no existe relación de dependencia.” (Ley 
Orgánica de la Economia Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011) 
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TÍTULO II 
2. El Cooperativismo en el Ecuador y las Cooperativas de Ahorro y Crédito  
 
2.1. El Cooperativismo en el Ecuador. 
 
En el Ecuador, el sistema de Cooperativas inicia en el siglo XIX en las ciudades de Quito y 
Guayaquil (1879-1900) bajo la modalidad de organizaciones gremiales; estas organizaciones tenían 
como objetivos fundamentales contribuir al bienestar de sus asociados, implementar la creación de 
una caja de ahorro que otorgaba créditos para los socios y sus familias, y solventar gastos de 
calamidad doméstica.  (Grijalva, 2013, págs. 42-48) 
 
A partir de 1910, se constituyen varios tipos de organizaciones de carácter cooperativo que en su 
mayoría son patrocinadas por gremios, empleados o trabajadores. 
 
El Cooperativismo es un sistema socio-económico basado en la autonomía de las unidades que lo 
integran, en una administración interna democrática y en la ausencia del ánimo lucrativo. 
 
En 1919 nace en Ecuador la ¨Sociedad Protectora del Obrero en 1937 La Caja de Ahorro y 
Cooperativa de Préstamos de la Federación Obrera del Chimborazo¨ 
 
Decimos que el sistema cooperativo es un sistema socio-económico porque principalmente se basa 
en la en la economía de sus socios y reconoce al ser humano como sujeto y fin. 
 
 
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 283 claramente establece que el sistema 
económico es “social y solidario”, lo que implica una correlación entre estado-sociedad-mercado, 
en el cual el ser humano es reconocido como sujeto y fin. 
 
Por otro lado, el sistema económico del Ecuador determinado constitucionalmente se estructura por 
las “formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria” y las demás 
que la Ley lo establezca. 
 
El cooperativismo como doctrinariamente es entendido como el conjunto de  principios, valores y  
normas  que  regulan  y  orientan el comportamiento y las actividades de los  individuos  dentro  de  
una organización cooperativa. (Garzón, 1978) 
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     En tal sentido, la doctrina cooperativista se basa en tres grandes aspectos, siendo estos: 
 
 Igualdad 
 Libertad 
 Solidaridad 
 
La Igualdad.- Reconoce que todos los seres humanos por ser  iguales, tienen  los mismos derechos 
y obligaciones así como  también   iguales oportunidades, superándose las diferencias de nivel 
cultural, económico, social, racial, etc. 
 
La Libertad.- Para  la doctrina cooperativista  todos los hombres son libres y por lo tanto dueños de 
decidir por sí mismos. 
 
La Solidaridad.- El  Cooperativismo  es  una  acción solidaria,   es   decir es un compromiso 
reciproco,  ayuda  mutua entre los hombres  y  mujeres  para  que  en conjunto  se   pueda   alcanzar 
objetivos comunes que beneficien a todos los  miembros del  grupo. 
 
Como antecedente en nuestra legislación ecuatoriana, el 30 de Noviembre  de 1937 se decreta la 
primera Ley de Cooperativas con el propósito de dar mayor alcance organizativo a los movimientos 
campesinos, modernizando su estructura productiva y administrativa mediante la utilización del 
método cooperativista.  
 
La Ley de cooperativas establece cuatro clases de cooperativas: las de producción, de crédito, de 
consumo y de servicios, luego surgieron las de ahorro y crédito, vivienda etc. 
 
Es importante considerar que en el año de 1961 se crea la Dirección Nacional de Cooperativas, 
siendo este el máximo Organismo Nacional encargado de la promoción, asesoría, fiscalización y 
registro de las diferentes cooperativas en el país, así como también define la estructura interna y 
administrativa disponiendo como organismos principales de las cooperativas a la Asamblea 
General, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Gerencia, organismo que no cumplió 
con la expectativas en cuanto al control, promoción y fiscalización de la organizaciones reguladas, 
caso que expondremos más adelante. 
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El 7 de Septiembre de 1966 bajo el gobierno del Presidente Interino del Ecuador Clemente Yerovi
3
 
se reformo la anterior Ley de Cooperativas, con disposiciones reglamentarias más operativas, a fin 
de facilitar su aplicación, de esta forma, el estado reiteró su propósito de  impulsar el crecimiento 
del movimiento cooperativista en el país y para el efecto esta Ley dispuso que diferentes instancias 
del estado participen activamente en la promoción del cooperativismo y en la concesión de 
préstamos en condiciones favorables. (Grijalva, 2013) 
 
En el año de 1966 se dicta una nueva Ley de Cooperativas, la cual reformo a la anterior Ley 
emitida en 1937, en esta nueva Ley se profundizó con mayor importancia temas que no fueron 
abordados en la legislación anterior y que a su vez, mantiene un orden lógico que regula de manera 
más apropiada su constitución, organización, funcionamiento y liquidación de las cooperativas”. 
(Giuseppina, 1985, pág. 20) 
 
 
El afán del Estado para aquel entonces se orientaba en participar del crecimiento y desarrollo del 
sistema cooperativista, creando una serie de concesiones especiales como: liberación de impuestos 
a las semillas, maquinaria agrícola y herramientas, exención de impuestos, preferencias en 
licitaciones convocadas por instituciones estatales, también a las exoneraciones de gravámenes 
fiscales a las exportaciones de cooperativas artesanales. 
           
En el Ecuador han regido dos leyes de cooperativas: 
 
1. Ley de Cooperativas expedida mediante Decreto Supremo No.16 del 30 de noviembre de 
1937, la cual fue publicada en el Registro Oficial No. 31 del 1 de diciembre del mismo año, 
la cual posteriormente fue codificada y publicada en el suplemento del Registro Oficial No 
1202 del 20 de agosto de 1960, misma que fue derogada por medio de la Ley No. 1031. 
 
2. Ley de Cooperativas, publicada en el Registro Oficial No. 123 del 20 de septiembre de 
1966, la cual fue codificada por la comisión de legislación y codificación del Congreso 
Nacional el 21 de agosto del 2001, publicada en el Registro Oficial No 400 del 29 de 
agosto del 2001.” (Giuseppina, 1985, pág. 27) 
 
 
En momentos de  crisis y de inestabilidad del sistema bancario nacional, en la que el cliente ha 
demostrado su desconfianza ya sea por su experiencia en los últimos años en la cual algunos bancos 
fueron liquidados, o hubo rumores de que puedan quebrar, ha sido necesario buscar alternativas 
                                                     
3
 Clemente Yerovi fue el  Presidente Interino del Ecuador en el año de 1966 
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para demostrarle al cliente que existen opciones que permiten fomentar el ahorro y brindar crédito, 
resaltando como una nueva opción las cooperativas de ahorro y crédito. 
 
Las mismas que estaban bajo el control de Entes que no ejercían un control adecuado sobre las 
mismas puesto que al momento de controlar sus, actividades y los servicios que dichas 
organizaciones brindaban a sus socios no eran licitas, y al resaltar  la economía popular y solidaria 
como una  nueva opción de financiera  que funcionaria a través de las cooperativas de ahorro y 
crédito era necesario que el Ecuador reconozca a la Economía Popular y Solidaria en la Carta 
Magna. 
 
Es así que en el año 2007, el Ecuador ingresa en una época de profundos cambios estructurales 
(políticos-normativos), y es así que en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, se 
incorpora por primera vez el concepto de Economía Popular y Solidaria, y juntamente con ello la 
propuesta de la creación de un ente que regule este sector, con autonomía técnica, financiera y 
administrativa, creándose así la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario, norma que recoge la naturaleza y función de los sectores 
comunitarios, asociativos, cooperativos y dos unidades económicas populares el social y solidario. 
 
En tal virtud el  10 de mayo del 2011 se expide la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 
y del Sector Financiero Popular y Solidario, publicada en el R.O. No. 444 y su Reglamento 
publicado mediante Decreto Ejecutivo No 1061en el R.O No 648 del 27 de febrero del 2012.” 
(Véase en: www.riless.org).  
 
 
La presente Ley tiene por objeto: 
 
a) La búsqueda del buen vivir y del bien común. 
b) La prioridad del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los intereses 
individuales. 
c) El comercio justo y consumo ético y responsable. 
d) La igualdad de género. 
e) La autogestión. 
f) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas. 
g) La distribución equitativa y solidaria de los excedentes. 
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La creación de la presente Ley, tiene como objetivo reconocer a las unidades domésticas, al empleo 
independiente, unidades familiares así como normar las redes de las finanzas solidarias como 
cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunales y cajas de ahorro, considerando por primera 
vez y de manera importante a grupos minoritarios excluidos de sectores rurales y urbano 
marginales que antes de la publicación de esta ley no tuvieron sustento legal alguno que los ampare 
e impulse al crecimiento económico. (Ley General de Cooperativas). 
 
Un aspecto importante que la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario, es al establecimiento de una nueva institucionalidad, orientada a 
dar soporte a la economía popular y solidaria y a las organizaciones que la componen; esta nueva 
institución, es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria está encargada de la 
supervisión y control del sistema antes mencionado. 
 
Con el nuevo ente de control, el sistema cooperativo entra en un proceso de  segmentación, 
conforme  al tamaño y capacidad de las cooperativas, cuyos determinantes para dicha valoración 
son la cantidad de socios y su capacidad económica; como se mencionó anteriormente, esta 
institución cuenta con una autonomía administrativa y financiera a nivel y categoría que la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
Los principios de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario, tienen relación con los del cooperativismo en lo que se refiere a identidad, 
autogestión, responsabilidad, solidaridad y rendición de cuentas. 
 
La ejecución del nuevo marco jurídico impulsará al sector cooperativo a sus principios históricos 
que justificaron  su creación.  
 
El artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador, actual nos manifiesta claramente 
que el estado, el ser humano, el mercado y la naturaleza pueden desarrollar una manera de trabajo 
en conjunto para la consecución de sus objetivos. 
 
Por una parte el estado ayudando a la promulgación de políticas claras de fomento, incentivo y 
participación de los sectores vulnerables y urbanos marginales de nuestro país. 
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Por otra parte el ser humano capaz de desarrollar actividades que produzcan el comercio en 
beneficio nacional, también el mercado como el medio en donde se van a realizar y poner en 
práctica sus objetivos y por último la naturaleza que es quién nos va a abastecer con sus productos 
para nuestra subsistencia, nos habla además de la integración del sistema económico, incluyendo a 
las formas de organización popular y solidaria que sin duda alguna son quienes colaboran con el 
desarrollo productivo y económico de nuestro país y que no fueron considerados en antiguas 
Constituciones. 
 
El cooperativismo constituye en la actualidad un prototipo de la economía social fundado en la 
solidaridad y en la búsqueda de soluciones a las diferentes necesidades del hombre,  teniendo como 
objetivo garantizar la producción y la reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 
posibiliten el buen vivir; hoy en día el cooperativismo es mundialmente conocido y aceptado en los 
diferentes contextos socio-económicos, pues dada la implicación en cuanto a una activa 
participación en el desarrollo de los países  juega un papel muy importante en el combate de la 
marginidad, la pobreza sin olvidar su aporte a la democracia y al desarrollo. 
 
2.2. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador. 
 
 
GRÁFICO 2 Cooperación- Bien Común 
 
Cooperación-Bien Común 
 
 
Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones formadas por personas naturales o 
jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 
financiera y de responsabilidad social con sus socios, previa autorización de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la 
presente Ley. 
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Como lo dispone el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario que indica:  
 
 “El artículo 88.- Inversiones.- Las cooperativas de ahorro y crédito, preferentemente 
deberán invertir en el Sector Financiero Popular y Solidario. De manera 
complementaria podrán invertir en el sistema financiero nacional y en el mercado 
secundario de valores y, de manera excepcional, en el sistema financiero internacional, 
en este caso, previa la autorización y límites que determine el ente regulador”. (Ley 
Orgánica de la Economia Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011) 
 
En el Ecuador el sistema cooperativo de ahorro y crédito,  busca el beneficio de sus miembros, con 
el objetivo de afrontar  la situación económica del país a través de la solidaridad, la confianza, la 
democracia, la participación y el compromiso en el sistema financiero para convertirse en entes 
activos de la economía social.  
 
Las cooperativas de ahorro y crédito en las últimas décadas han logrado mayores adherentes de 
socios, así también han experimentado un gran crecimiento  y dinamismo, en el cual un amplio 
segmento de la clase media y los sectores marginados han crecido, apostando al emprendimiento y 
desarrollo de dichos sectores.  
 
Debido a la importancia, el desarrollo y la relevancia de las cooperativas de ahorro y crédito en el 
mercado financiero del Ecuador, se ha considerado necesario tratarlas por separado, más aún si 
tenemos en cuenta que la mayor parte de la población ecuatoriana está vinculada de alguna manera 
con este tipo de instituciones, que después de la crisis financiera surgieron como una alternativa 
que ofrecía mayor seguridad y cercanía a los socios y sus necesidades. 
 
Para el efecto es preciso distinguir las características fundamentales de las cooperativas de ahorro y 
crédito abiertas y cerradas, por el vínculo que les unes, las cooperativas de ahorro y crédito tendrán 
como socios a quienes, siendo parte del público en general, tengan como vínculo común 
únicamente la capacidad y voluntad de acceder a sus servicios; o, a quienes tengan una identidad 
común de dependencia laboral, profesional o institucional. 
 
De lo antes expuesto podemos manifestar que existen dos tipos de cooperativas de ahorro y crédito 
las mismas que se distingue de acuerdo a su vínculo común siendo estas:  
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Abiertas.- Hacen intermediación financiera con el público y con sus socios y estaban  controladas 
y supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
Una característica propia de estas cooperativas es que  exigen como requisitos a sus socios 
únicamente la capacidad y voluntad de ahorrar y el domicilio en la ubicación determinada. (Su 
vínculo común es como se mencionó la capacidad y voluntad de ahorrar de parte de los socios.) 
Cerradas.- Solo realizan operaciones de intermediación financiera con sus socios y estaban 
controladas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
Este tipo de cooperativas se diferencia de las abiertas puesto que acepta únicamente a quienes 
pertenecen a un grupo determinando en razón de un vínculo común como profesión, relación 
laboral, gremial. (Su vínculo común es pertenecer a una determinan institución ejemplo (colegio, 
municipios etc.) 
En la actualidad todas están bajo el control y supervisión de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, quienes deberán ajustar su estructura a los requerimientos de prudencia y 
solvencia financiera, lo que implicará entrar en un proceso de fusión de las cooperativas pequeñas 
debido a que todas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de 
Economía Popular y Solidaria y del Sistema Financiero Popular y Solidario, para los diferentes 
tipos de organizaciones de economía popular y solidaria y en el caso de no hacerlo tendrán que 
liquidarse. 
 
“El artículo 78 Sector Financiero Popular y Solidario: Para efectos de la presente Ley, 
integran el Sector Financiero Popular y Solidario las cooperativas de ahorro y crédito, 
entidades asociativas  o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro.” (Ley 
Orgánica de la Economia Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario, 2011) 
 
Se puede distinguir dentro de este artículo de la ley a las cooperativas de ahorro y crédito, como 
instituciones con  responsabilidad financiera social, para evitar que se conviertan en entidades que 
enriquezcan únicamente a ciertos grupos productivos, transformarlas en entes de apoyo y desarrollo 
económico popular. 
Debemos tener siempre en cuenta que la finalidad que persigue esta norma es contribuir al 
desarrollo social y productivo de la economía, que se genera gracias a los sectores que ha sido 
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excluido en nuestro país, el cual no se menciona dentro de las instituciones bancarias normadas por 
la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 
Haciendo entonces que las cooperativas sean instituciones que vayan acorde con la expresión de su 
nombre, es decir, que fomenten el ahorro y la producción a través de créditos para sus socios, 
quienes serán los encargados de destinar los valores recibidos por los créditos a esta contribución 
en el crecimiento productivo y económico de los sectores populares. 
Fundamental es el hecho que la normativa establezca como lo está haciendo en su artículo 79 de la 
Ley ibídem, al enfatizar  que las tasas de interés de únicamente serán reguladas por medio del 
Banco Central quien desde el año 2007 es el encargado de fijar la tasa de interés que rigen en las 
instituciones financieras, teniendo además la responsabilidad de controlar y establecer los límites 
en los márgenes de ganancias por interés que puede tener cualquier institución cuyo objeto social es 
la prestación de fondos o la intermediación financiera. 
Con esto se intenta evitar que pueda existir cualquier tipo de abuso en el cobro de intereses, así 
como también que las personas cuenta ahorristas de este tipo de instituciones tiendan por las altas 
tasas de interés a buscar préstamos en el denominado chulco.    
 
 “EL artículo 79 Tasas de interés.- Las tasas de interés máximas activas y pasivas que 
fijarán en sus operaciones las organizaciones del Sector Financiero Popular y 
Solidario serán determinadas por el Banco Central del Ecuador” (Ley Orgánica de la 
Economia Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011) 
 
En el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario, se ha establecido las operaciones financieras que las cooperativas de ahorro y 
crédito previa autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria pueden 
realizar. 
En este aspecto la Ley ibídem generaliza de manera abierta las actividades financieras que pueden 
realizan las cooperativas de ahorro y crédito, pero no determinan las operaciones que estás deben 
realizar de acuerdo  al segmento al que pertenecen puesto que el artículo 101 de la Ley y en el 
artículo 96 de su Reglamento hace referencia a la segmentación de estas entidades, determinando 
así que cada segmento está estipulado de acuerdo al volumen de operaciones que desarrollen, 
número de socios, monto de activos, patrimonio, productos y servicios financieros. 
En lo que se refiere a la exhibición de certificados de funcionamiento es importante lo expresado en 
la Ley en su artículo 84 quien determina mantener en un lugar público y visible de las agencias u 
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oficinas de la cooperativa dichos certificados, ya que esto genera y crea en los socios confianza en 
la entidad, pues se transparenta la información y se evidencia que la cooperativa se encuentra legal 
y debidamente constituida de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley de ibídem de la  
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en este aspecto la Ley equipara y regula la 
disposición con aquella establecida para los Bancos regulados por Superintendencia de Bancos y 
crea una igualdad de obligaciones entre estas instituciones. 
  
“El artículo 84.  Certificado de Funcionamiento.- Las cooperativas de ahorro y crédito 
tendrán tanto en matriz, como en sus agencias, oficinas o sucursales, la obligación de 
exhibir en lugar público y visible, el certificado de autorización del funcionamiento 
concedido por la Superintendencia”. (Ley Orgánica de la Economia Popular y Solidaria y 
del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011)    
 
En el artículo 85 de la Ley se establece claramente que las cooperativas de ahorro y crédito deben 
mantener índices de solvencia y prudencia financiera, que puedan cumplir sin inconveniente sus 
obligaciones y mantener sus actividades, conforme el segmento al que pertenezcan logrando así un 
desempeño social con transparencia. 
 
Los cupos de créditos para el grupo que forma la cooperativa de ahorro y crédito, es otro tópico que 
si bien constaba determinado para estas entidades cuando formaban parte de la Ley de Instituciones 
del Sistema Financiero, en la actual normativa se establece que se puede conceder préstamos a sus 
socios y a los administradores dentro de la misma institución, siempre y cuando se encuentren en el 
monto autorizado por la Ley, estableciendo para este cálculo como único tope el patrimonio técnico 
de la entidad al cierre de cada año. 
Hay que considerar que en la Ley de Instituciones Financieras, anterior a la cual estaban sometidas 
las cooperativas de ahorro y crédito se señalaba los porcentajes de participación que podían tener 
los vinculados y aquellos en niveles administrativos, para acceder a un crédito dentro de la entidad, 
actualmente la normativa ha sido más ágil al reducir esto a las expresiones cónyuges, conviviente y 
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad, lo cual permite que el análisis 
para el otorgamiento de este tipo de créditos sea más ágil. 
Se autoriza a las cooperativas de ahorro y crédito a emitir órdenes de pago a favor de sus socios y 
contra sus depósitos, los que podrán hacerse efectivas en otras cooperativas similares, sin problema 
alguno, tal como lo manifiesta el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 
y del Sector Financiero Popular y Solidario. 
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El punto más novedosos de la presente Ley ibídem, es el concerniente al sector en el cual las 
cooperativas de ahorro y crédito están encaminadas a invertir, como lo dice el artículo 88 de la Ley 
ibídem, estableciéndose así como sector preferente para inversión es el sector financiero popular y 
solidario; aquí podemos ver como la Ley asegura que los valores obtenidos o recaudados por las 
cooperativas sean colocados en pro de activar una verdadera economía popular y solidaria, 
insertando el capital en su mismo ámbito de desarrollo, lo cual produce un crecimiento interno de 
estas instituciones y un respaldo financiero entre las mismas. 
 
En el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario, se puede evidenciar que no se puede reducir el capital social de la cooperativa, 
si no únicamente por fallecimiento de uno de los socios y siempre y cuando la redención sea total y 
no se calculará dentro del cinco por ciento, vale manifestar además que las cooperativas que para el 
buen desenvolvimiento operacional no debería aceptar a ningún socio más del 5% del capital, para 
de esta manera al momento de la devolución que sea este el tope máximo de devolución. 
En aspectos como la administración y calificación de riesgo como dice el artículo 92 de la Ley, si 
bien pone a las cooperativas a la par de la misma exigencia de calificación de riesgo que una 
entidad bancaria, no establece períodos en los cuales de manera obligatoria estas calificaciones 
deben ser presentadas e incluso publicadas para que sean de conocimiento público, fomentado así 
la transparencia de la información de riesgo de estas entidades. 
 
Debemos considerar que un punto que debe ser tomado en cuenta y que tiene estrecha relación con 
los documentos que instrumentan las operaciones de crédito es el de prevención de lavado de 
activos, tal como lo dispone el artículo 93 de la Ley que por disposición expresa, las cooperativas 
de ahorro y crédito están obligadas sin reparo alguno al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y 
del Financiamiento de Delitos, entre las que se encuentra la política que “conozca al cliente” que 
consiste en la obtención de información del cliente, mediante formularios respecto de su situación 
patrimonial y el origen de sus ingresos. 
 
Esto es otro aspecto que produce seguridad a los socios de la cooperativa, y al Estado ecuatoriano, 
respecto al hecho de que los fondos captados y otorgados en crédito no provienen de actividad 
ilícita alguna, así como también no serán utilizados en actividades ilícitas. 
 
Bastante acertada la normativa en su artículo 94 de la Ley, al disponer este tema en el sentido de 
conocer de manera precisa la información e historial crediticio de los socios de la cooperativa y que 
esta información sea vigente, así se permite poner a disposición de las demás instituciones 
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información que les permita realizar sus movimientos de crédito con más prudencia. Otro aspecto 
de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular, que equipara 
a las cooperativas de ahorro y crédito con las instituciones bancarias es aquel que establece que las 
cooperativas deben mantener al día la información la Central de Riesgo. 
 
 “El artículo 95.  Sigilo y Reserva.- Los depósitos y demás captaciones de cualquier 
índole que se realicen en las organizaciones del sector financiero popular y solidario, 
determinadas por la Superintendencia, excluyendo las operaciones activas, estarán 
sujetos a sigilo, por lo cual las instituciones receptoras de los depósitos y captaciones, 
sus administradores, funcionarios y empleados, no podrán proporcionar información 
relativa a dichas operaciones, sino a su titular o a quien lo represente legalmente.” 
(Ley Orgánica de la Economia Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario, 2011) 
Uno de los aspectos fundamentales es la importancia que le ha dado la actual Ley, al mantener la 
disposición y ordenar la estricta reserva de información personal y financiera de sus socios dentro 
la institución con respecto a los depósitos y captaciones como lo detalla en su artículo 95.   
 
El hecho de que las cooperativas de ahorro y crédito mantengan auditores externos e internos es 
algo que permite establecer pautas y reglas definidas sobre posibles falencias que puedan existir y 
que puedan llegar a causar algún tipo de desfase tanto en documentos como en valores. Para lo cual 
se evidencia que la norma tiene el interés de que incluso el proceso de auditoría interna sea puesto 
en revisión por un auditor independiente o externo sin tener ninguna relación con la cooperativa, en 
ambos casos quienes vayan a desempeñar estos cargos deberán estar previamente autorizados y 
acreditados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mencionado en el artículo 96 
de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.     
     
Los auditores internos y externos deberán ser previamente calificados por la Superintendencia, ya 
que  serán responsables administrativamente, civil y penalmente de los dictámenes y observaciones 
que emitan, desarrollarán su actividad profesional cumpliendo la Ley y su Reglamento. 
 
El  artículo 97 de la Ley, es otra forma de comparar en la parte administrativa a las cooperativas 
con las entidades bancarias, pues somete a calificación y aprobación del ente de control que es la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la capacidad de quiénes ocuparán cargos 
administrativos, gerenciales y de funciones de confianza, esto implica que estas personas deberán 
cumplir con requisitos mínimos para ocupar cargos de alto nivel en la cooperativa.  
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Las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario, no son aplicables a las formas asociativas gremiales, profesionales, laborales, 
culturales, deportivas, religiosas, entre otras, pues el objeto social principal es la ejecución de 
actividades de índole económica de producción tanto de bienes como de prestación de servicios. 
     
La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 
no descarta el hecho de que las cooperativas puedan ser intervenidas en caso de incumplimiento a 
la Ley, sobre todo en lo referente a las normas de solvencia,  y prudencia financiera realizando 
actividades ilegales que atenten contra la seguridad del dinero entregado por sus socios, llegando 
incluso a disolver y liquidar a la cooperativa que no corrija las causas por las cuales fue 
intervenida. 
 
2.2.1. Dirección Nacional de Cooperativas como ente de Control. 
 
La Dirección Nacional de Cooperativas fue el organismo encargado de la asesoría, fiscalización, 
educación y registro de los diferentes tipos de cooperativas. 
La Dirección Nacional de Cooperativas fue creada en 1961 como entidad especializada del 
Ministerio de Revisión Social y de Trabajo (el cual en 1979 se transforma en el Ministerio de 
Bienestar Social actualmente denominado Ministerio de Inclusión Económica y Social) para 
ejecutar las políticas estatales de promoción del sector cooperativista.  
 
Base Legal 
 
La normativa vigente que regula al Sector Financiero es: 
 
 Constitución Política del Ecuador. Aprobada por la Asamblea Constituyente del 2008 
 Ley de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su 
Reglamento General. 
 Reglamento Especial de Auditorías Externas y Fiscalizaciones para Cooperativas bajo el 
Control de la Dirección Nacional de Cooperativas publicado en el Registro Oficial 406, del 
28 de Noviembre del 2006. 
 
“El artículo 94.- La Dirección Nacional de Cooperativas es la dependencia del 
Ministerio de Bienestar Social que, en su representación, era el organismo encargado 
de realizar todo referente a los trámites para la aprobación y registro de las 
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organizaciones cooperativistas; las fiscaliza y asesora; aprueba sus planes de trabajo, 
y vigila por el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento General, aplicando las 
sanciones correspondientes cuando fuere el caso.” (Ley Orgánica de la Economia Popular 
y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011) 
 
     La Dirección Nacional de Cooperativas estaba compuesta por 4 áreas o departamentos: 
 
 Área Jurídica.- Sus principales funciones eran: 
a) Solventar las consultas jurídicas y brindar asesoría. 
b) Realizar supervisiones  para controlar a las Cooperativas. 
c) Aprobar la personería de las pre-cooperativas. 
d) Reforma de estatutos, para el mejor desempeño de las cooperativas. 
e) Aprobar el Reglamento interno de las cooperativas. 
f) Analizar y aprobar las exclusiones y expulsiones de socios de las cooperativas. 
g) Realizar las reuniones con los socios cooperativistas para el sorteo de lotes y las 
ubicaciones. 
 
 Área de  Secretaria General.- Entre sus funciones están: 
a) Ingreso, registro y control de documentos. 
b) Registro y distribución del egreso de documentos. 
c) Administración del archivo. 
d) Dar certificaciones. 
e) Registro de socios y directivas. 
 
 Área de Programación y Capacitación.- Sus funciones son: 
a) Brindar capacitación. 
b) Elaboración y seguimiento de un Plan Operativo Anual. 
c) Brindar asesoramiento e información a las Cooperativas. 
 
 Área de Fiscalización.-Las principales funciones son: 
a) Revisión, control y análisis de los balances semestrales. 
b) Revisión, control y análisis de los informes de auditoría externa anuales. 
c) Autorización y legalización de certificados de aprobación. 
d) Autorización, registro y control de auditores externos 
e) Supervisiones administrativas al desempeño y operación de las cooperativas. 
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En el área de fiscalización de la Dirección Nacional de Cooperativas nace la necesidad de tener una 
herramienta útil que permita procesar la información financiera de la cooperativas de  una manera 
más profunda, lo cual conlleva a la creación de un proyecto que consiste en la elaboración de un 
modelo de Evaluación Financiera para las Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por la 
Dirección Nacional de Cooperativas, tomando como referencia los indicadores de estándares 
internacionales del Sistema de Monitoreo de PERLAS. 
 
El Sistema de Monitoreo de Perlas, consistía en las relaciones financieras que dan por resultado la 
evaluación completa del desempeño financiero de una cooperativa de ahorro  y crédito. La 
implementación y uso del modelo propuesto dentro del departamento de Fiscalización de la 
Dirección Nacional de Cooperativas, fortalecería la función de control y monitoreo que realiza, ya 
que mediante este sistema se puede detectar cuando una cooperativa de ahorro y crédito se 
encuentra con una base de capital débil, además de que las posibles causas también pueden ser 
identificadas, por ejemplo: si el ingreso bruto es insuficiente o cuando los gastos operativos son 
excesivos, promoviendo un control y supervisión preventivos que permiten por medio de un 
acompañamiento continuo orientar a las cooperativas de ahorro y crédito hacia el desarrollo 
institucional.  
 
La Dirección Nacional de Cooperativas controlaba a las cooperativas de ahorro y crédito que no 
llegan a los 10 millones de dólares en activos, puesto que las que cooperativas “Grandes” estaban 
reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
     
En la Dirección Nacional de Cooperativas estaban registradas 5.422 cooperativas, las cuales se 
dividen en cuatro grupos: 
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Tabla 3  Estadísticas de las Cooperativas por provincias 
PROVINCIAS PRODUCCIÓN CONSUMO CRÉDITO SERVICIOS TOTAL PORCENTAJE 
Azuay 57 31 62 97 277 5,11 
Bolívar 5 24 23 26 78 1,44 
Cañar 14 21 18 88 141 2,6 
Carchi 31 85 13 37 166 3,06 
Chimborazo 11 63 73 117 264 4,87 
Cotopaxi 0 1 32 60 93 1,72 
El Oro 59 36 28 115 238 4,39 
Esmeraldas 20 15 33 62 130 2,4 
Galápagos 3 6 4 7 20 0,37 
Guayas 143 170 177 583 1073 19,8 
Imbabura 1 9 24 70 104 1,92 
Loja 8 20 63 74 165 3,04 
Los Ríos 5 14 29 36 84 1,55 
Manabí 44 19 54 116 233 4,3 
M. Santiago 30 6 21 28 85 1,57 
Napo 5 3 10 16 34 0,63 
Orellana 1 1 6 36 44 0,81 
Pastaza 4 28 14 50 96 1,77 
Pichicha 173 459 404 635 1671 30,8 
Sucumbíos 5 8 8 22 43 0,79 
Tungurahua 0 19 117 204 340 6,27 
Z. Chinchipe 11 10 8 14 43 0,79 
TOTAL 630 1078 1221 2493 5422 100% 
Porcentaje TOTAL 11,62% 19,88% 22,52% 45,98% 100%   
                            
FUENTE: Libro: Dinámica del Cooperativismo Ecuatoriano, MIES, 2008 
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Tabla 4 Estadísticas de las Cooperativas por grupos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Libro: Dinámica del Cooperativismo Ecuatoriano, MIES, 2008 
 
 
El presente cuadro sirve para demostrar la falta de control que tenía este organismo frente a las 
cooperativas puesto que como se evidencia en el: 
 
Tabla  N.-2: En el cuadro 2 se puede observar que el desarrollo de la organización cooperativista 
se produce en la Sierra dado que en esta región existe un mayor sentido de cooperación e 
integración. 
 
Tabla  N.-3: Las cooperativas de ahorro y crédito cubren el 22,52% del total de las cooperativas 
establecidas en el país. En la región Sierra tiene una participación del 25,13%; el 18,26% en la 
Costa; en la Amazonía el 19,42% y en la Región Insular el 20 %. 
 
En el artículo 121 de la Ley de Cooperativas constaban las atribuciones de la Dirección Nacional de 
Cooperativas como ente de control, las cuales eran:  
 
a) Aprobar los estatutos de las cooperativas y demás organizaciones de integración del 
movimiento y sus reformas, así como también de los institutos y establecimientos 
particulares que se dediquen a la enseñanza de la doctrina cooperativa o a la promoción de 
este sistema. 
 
b) Aprobar los planes de trabajo de todas las organizaciones cooperativas, reformarlos o 
vetarlos si fuere el caso. 
 
c) Formular y presentar a la aprobación del Ministerio de Bienestar Social los reglamentos 
especiales que juzgare indispensable expedir para la aplicación de la Ley. 
COOPERATIVAS TOTAL PORCENTAJE 
Producción 630 11,62% 
Consumo 1078 19,88% 
Crédito 1221 22,52% 
Servicios 493 45,98% 
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d) Efectuar la disolución o liquidación de las organizaciones cooperativas, de acuerdo a la 
Ley, o intervenirlas cuando no hay posibilidad de arreglo o entendimiento entre los socios, 
o cuando funcione mal la organización. 
 
e) Realizar el censo y elaborar la estadística del movimiento cooperativo, para evaluar su 
funcionamiento y desarrollo. 
 
f) Aprobar el sistema contable que deben llevar las cooperativas. 
 
 
g) Fiscalizar y examinar la contabilidad de todas las cooperativas y de las organizaciones de 
integración del movimiento. 
 
h) Dar asesoramiento técnico a las cooperativas. 
 
i) Coordinar los planes de fomento cooperativo. 
 
j) Supervisar y aplicar sanciones a las cooperativas dirigentes o socios responsables, si así 
fuere procedente. 
 
k) Hacer gestiones ante los organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, en 
beneficio de las cooperativas, cuando estas soliciten su intervención. 
 
 
Como se acaba de mencionar que la Dirección Nacional de Cooperativas tenía varias atribuciones 
pero ninguna de ellas se relaciona con la atribución de emitir autorizaciones para que las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito realicen determinadas actividades financieras, razón por la cual 
dichas organizaciones tenían libertad de realizar cualquier tipo de actividad puesto la normativa que 
las amparaba no mencionaba ningún tipo de restricción.  
 
La situación de la Dirección Nacional de Cooperativas, como máximo organismo nacional 
encargado de la promoción, asesoría, fiscalización, educación y registro de los diferentes tipos de 
cooperativas no cumplió con sus fines, pues tiene un escaso presupuesto económico y de personal 
lo cual limita a cumplir sus funciones. La Dirección Nacional de Cooperativas contaba con un 
proveedor principal al Ministerio de Inclusión Social y Económica, para que destine el dinero que 
servirá para el desarrollo de sus funciones, lo cual constituye una debilidad. 
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En vista de tal falencia mediante Decreto Ejecutivo N° 1668 del 07 de Abril del 2009, el presidente 
de la república del Ecuador Eco. Rafael Correa creó el Instituto Nacional de Economía Popular y 
Solidaria, formando este organismo parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social.  
 
El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria tiene como objetivo promover el desarrollo 
y consolidación de la economía popular y solidaria, como lo establece la Constitución Política del 
Estado. Este Instituto tendrá a su cargo la Dirección Nacional de Cooperativas y será el encargado 
de organizar, aplicar y ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con la economía 
popular y solidaria. 
 
En el sistema económico, el Estado tiene como prioridad la parte social y solidaria, ya que busca 
dar a todos sus ciudadanos un nivel de vida aceptable en el todos tengan las mismas oportunidades. 
 
Actualmente se está viviendo una etapa de grandes cambios políticos en el Ecuador especialmente a 
lo relacionado con la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y su  Ley de 
la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, que destituyo a la  
Dirección Nacional de Cooperativas dando cambios significativos en su matriz, lo cual permitirá 
que esta desempeñe un mejor control y supervisión para las instituciones que se encuentran bajo 
esta dependencia. 
Los cambios políticos en especial lo relacionado con la creación de la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario  influye directamente 
sobre la Dirección Nacional de Cooperativas ya que se darían cambios substanciales en su 
organización, esto debe ser tomado como una oportunidad  debido que al tener un marco legal más 
acorde a la actualidad se podrá desempeñar un mejor control, supervisión y acompañamiento a las 
cooperativas que se  encuentran reguladas por esta dependencia. 
 
2.2.2. Superintendencia de Bancos y Seguros como Ex ente de Control. 
 
La Superintendencia de Bancos y Seguros es el organismo técnico, con autonomía administrativa, 
económica y financiera; dicho organismo previo a la creación de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria estaba encargado de vigilar y controlar a las cooperativas de ahorro y crédito 
del segmento cuatro, además de las instituciones del sistemas financiero (Bancos y Empresas de 
Seguros), a fin de que las actividades económicas y los servicios que prestan se encuadren a lo 
dispuesto legalmente. 
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 Así mismo, este ente de control lo que buscaba es contribuir a la profundización del mercado, a 
través del acceso de servicios financieros, como aporte al desarrollo económico y social del país. 
   
Entre las principales funciones que la Superintendencia de Bancos y Seguros  tenía estaban: 
 
 Alertar anticipadamente sobre el deterioro de la situación financiera de las cooperativas de 
ahorro y crédito en base al análisis de la información financiera actual e histórica. 
 
 Controlar que se lleve la información contable de una manera adecuada y basada en normas 
de presentación. 
 
 Identificar las causas y consecuencias de los resultados derivados del análisis financiero 
realizado. 
 
 Llevar un adecuado seguimiento a las observaciones y recomendaciones que se les hace a 
las cooperativas de ahorro y crédito en los informes de auditoría externa y en las visitas a 
los supervisores. 
 
 Vigilar el cumplimiento de la normativa vigente. 
 
Es de gran importancia que el proceso de supervisión y control que realizan los entes reguladores 
generen aportes significativos para las cooperativas de ahorro y crédito, sin embargo como ente de 
control la Superintendencia de Bancos y Seguros desde 1984 tenía bajo su supervisión a 39 
cooperativas que eran consideradas parte del “segmento de mayor capacidad económica”, a pesar 
de su amplia trayectoria esta institución no advirtió mecanismos de supervisión en cuanto al 
impacto de la gestión de las organizaciones en otras esferas adicionales a las financieras, así, el 
control ejercido por este ente se concentró en homologar la banca tradicional de capital a las 
cooperativas de ahorro y crédito, sin reconocer la naturaleza de las mismas como sociedades de 
personas y no de capitales. 
 
Desde hace varios años la Superintendencia de Bancos y Seguros ejerció control sobre el sistema 
cooperativo especialmente sobre las cooperativas de ahorro y crédito que representan el 63%  de 
intermediación financiera. 
 
El mencionado ente de control,  evalúa obligatoriamente a las instituciones financieras del país bajo 
los parámetros del Manual Único de Supervisión (MUS) y monitorea el cumplimiento de las 
mejores prácticas de prudencia y solvencia financiera acorde con una metodología y notación que 
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abarca su desempeño en los campos de Gobierno Corporativo, Administración de Riesgos, 
Evaluación económico-Financiera y Cumplimiento Normativo. (Véase en: www.superban.gob.ec) 
 
 
Cabe recalcar, que las únicas cooperativas de ahorro y crédito que tenían un control apropiado 
basado en la Ley de las Instituciones del Sector Financiero eran las pertenecientes “segmento de 
mayor representación económica”, y las demás se encontraban bajo la supervisión de la Dirección 
Nacional de Cooperativas, ente que como se ha manifestado fue una figura que poco o nada se 
interesaba en la Economía Popular y Solidaria. 
 
Lo que se evidenciaba  varios delitos de estafa y abuso de confianza ocasionados, al no contar con 
un adecuado control para realizar sus actividades financieras, es por esto, que nace la necesidad de 
crear un nuevo ente de control amparado en su propia ley y reglamento, lo que podría solucionar y 
evitar los atropellos ocasionados por la falta control y vigilancia. 
 
Las cooperativas de ahorro y crédito se encontraban supervisadas y controladas por la Dirección 
Nacional de Cooperativas y la Superintendencia de Bancos y Seguros, pero en la actualidad con el 
cambio en el sistema económico financiero basado en la economía popular y solidaria están 
institución se encuentran reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que 
es la única que se encuentra autorizada para el control y supervisión de las mismas 
 
2.3. Las Cooperativas de Ahorro y  Crédito y su Vida Jurídica. 
Las Cooperativas de ahorro y crédito  tendrán por objeto el ahorro y crédito popular; facilitar a sus 
miembros el acceso al crédito; apoyar el financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas 
y, en general propiciar la solidaridad, la superación económica y social, y el bienestar de sus 
miembros y de las comunidades en que operan, sobre bases educativas, formativas y del esfuerzo 
individual y colectivo. 
Figuras Jurídicas   
 Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo : Dichas entidades tendrán por objeto el 
ahorro y crédito popular, es decir, podrán captar recursos del público en general (clientes) o 
de sus socios, y posteriormente colocarlos a través de financiamientos a la micro, pequeña 
y mediana empresa (clientes), así como a alguno de los socios que lo requiera. 
 Sociedad Financiera Popular 
 Sociedad Financiera Comunitaria 
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 Organismo de Integración Financiera Rural 
 Organismos autorregula torios de Sociedades Financieras Populares 
 
2.3.1. Vida jurídica 
 
 
Las  cooperativas se constituyen como sociedades de personas, el capital está expresado en 
participaciones y cada socio tiene derecho a un voto, independientemente del número de 
participaciones que tenga o del monto de su inversión. 
 
Para la obtención de la personalidad jurídica las cooperativas deberán cumplir con los  requisitos 
que establecerá la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ya que esta es la institución 
autorizada de entregarla como lo establece el  artículo 5 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y del Sector Financiero 
Popular y Solidario.  
 
 “El artículo 5.- Requisitos organizaciones comunitarias.- Las organizaciones 
comunitarias para la obtención de personalidad jurídica presentarán ante la 
Superintendencia una solicitud, junto con el acta constitutiva, suscrita al menos por 
diez miembros fundadores y copia de la cédula de identidad del representante 
provisional y el certificado de depósito del aporte del fondo social inicial por el monto 
fijado por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social” (Ley Orgánica de la 
Economia Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011). 
 
2.3.2. Proceso de Constitución de una Cooperativa de Ahorro y Crédito 
 
Para constituir una cooperativa se deberá previamente realizar una asamblea general a la que 
concurrirán las personas interesadas en ella, bajo asesoramiento de un difusor o un experto en la 
doctrina cooperativa, que hará conocer a los asistentes las ventajas del sistema cooperativo y las 
conveniencias  y posibilidades de organizar la cooperativa.  
 
El proceso de constitución de una cooperativa así como su disolución está regido por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  ya que esta es la única institución autorizada al 
control y supervisión de las mismas. 
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Previo a la constitución de una cooperativa de ahorro y crédito se deben cumplir los requisitos que 
a continuación se detalla de acuerdo a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario, los cuales detallamos a continuación: 
 
 Solicitud de constitución 
 
Se refiere a la petición que realiza el Presidente provisional de la pre-cooperativa adjuntado la 
documentación señalada por la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario, para que esta luego del análisis técnico de la documentación 
ingresada se aprobada o negada.  
 
 Reserva de denominación 
 
La reserva de denominación se la realiza a través de la Secretaria General de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria en coordinación con la Superintendencia de Compañías, el uso de 
una denominación tendrá un plazo de noventa días dentro de los cuales presentarán la 
documentación para el otorgamiento de la personalidad jurídica. 
 
 Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados fundadores 
 
El acta en mención se refiere al documentó en el cual  debe constar la aprobación de dicha 
cooperativa, determinando en que cantón, provincia, se va encontrar ubicada, además debe constar 
la firma de quienes respalda. (10 o más)  
 
 Lista de fundadores, incluyendo nombres, apellidos, ocupación, número de cédula, aporte 
inicial y firma  
 
En este punto se deberá incluir los datos completos de los socios. 
 
 Estatuto social, en dos ejemplares 
 
El estatuto social que deben presentar es el que se encuentra publicado en la página web de la 
Superintendencia, en el cual deben establecer el nombre de la organización, así como también su 
objeto social, además de ello deben determinar si la cooperativa es cerrada o abierta y de acuerdo a 
ello establecer el vínculo común.   
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Para la constitución de cooperativas de ahorro y crédito, además de los requisitos señalados en el 
presente reglamento, se requerirá un mínimo de 50 socios y un capital social inicial, equivalente a 
doscientos salarios básicos unificados.   
 
2.3.3. Extinción de una Cooperativa de Ahorro y Crédito 
 
 
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria al actuar como ente de control para la 
constitución de una cooperativa actuara también en la disolución y liquidación de la misma, si 
luego de su intervención no se han subsanado las causas que lo motivaron.  
 
El proceso de extinción de una cooperativa puede darse por las siguientes razones: 
 
 Decisión voluntaria de la Asamblea General, expresada con el voto secreto de las dos 
terceras  partes de sus integrantes que en forma documentada se pondrá en conocimiento de  
la Superintendencia, a fin de proceder a la cancelación de su registro público. 
 
La disolución de dichas organizaciones se da por voluntad de sus integrantes, expresada en 
asamblea general de socios, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, los resultados 
de la decisión se harán conocer, en forma documentada, se pondrán en conocimiento de la 
Superintendencia, a fin de proceder a la cancelación de su registro público. La Superintendencia 
podrá supervisar la disolución de las organizaciones. 
 
 Violación de la Ley, su Reglamento o de los estatutos sociales, que pongan en riesgo su 
existencia o causen graves perjuicios a los intereses de sus socios o de terceros; 
 
Refiriéndonos a esta causal podemos indicar que básicamente se refiere a dichas organizaciones 
que traicionan la confianza depositada de sus socios al realizar actividades que no están enmarcadas 
en la Ley trayendo como consecuencia que la Superintendencia requiera información y esta se 
niegue a remitir razón por la cual al encontrar algún indicio de violación a ley se ordenara la 
extinción de dicha organización. 
  
 Incumplimiento de los objetos para las cuales se constituyeron 
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Si bien es cierto el objeto social de las cooperativas de ahorro y crédito independientemente de ser 
cerradas o abiertas es realizar intermediación financiera con responsabilidad social,  en tal virtud si 
incumplen con el objeto para el cual fueron creadas inmediatamente se el órgano de control 
ordenara su disolución. 
 
 La inactividad económica o social por más de dos años 
 
Si una organización a partir d la fecha en que la Superintendencia emite la Resolución 
de constitución dicha cooperativa de ahorro y crédito no realiza actividades financieras 
se ordenara de inmediato la baja del catastro de la Superintendencia entendiéndose 
esto como la disolución  por par e l ente de control por falta de actividad  
 
Disminución del número de sus integrantes por debajo del mínimo legal establecido (Ley Orgánica 
de la Economia Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011)   
 
El número de socios de una organización no debe disminuir al contrario debe incrementarse  puesto 
que el objetivo de dichas organizaciones es atraer al mayor número de socios que pueda siendo este 
el resultado de una organización de brinda confianza a sus socios. 
 
Además de las causas indicadas la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, podrá 
resolver, de oficio, o a petición de parte, en forma motivada, la disolución y consiguiente 
liquidación de una cooperativa, por una de las siguientes:  
 
 Por la reducción del número de socios a menos del mínimo legal, siempre que no se 
incorporen nuevos socios o resuelva su fusión en el plazo de tres meses; y,  
 Por la falta de remisión de los informes que le fueren requeridos por la Superintendencia. 
 
Refiriéndonos a esta causal prácticamente la relacionaremos con las visitas in-situ que realiza la 
Superintendencia a las organizaciones y estas se niegan a colabora con la información requerida por 
el equipo de inspección, tratado de obstaculizar el trabajo y de esta manera ocultar falencias que se 
haya determinado en dicha cooperativa. 
 
Para la extinción de una cooperativa de ahorro y crédito se deberá contar necesariamente con un 
liquidador el cual será designado por la Asamblea General cuando se trate de una disolución 
voluntaria y por la Superintendencia cuando está resuelva esta disolución 
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El liquidador presentará a la asamblea general y a la Superintendencia un informe final de su 
gestión que incluirá el estado financiero de situación final y el balance de pérdidas y ganancias 
debidamente auditadas, con la distribución del saldo patrimonial, de ser el caso. 
 
La Superintendencia, una vez que apruebe el informe final del liquidador, dispondrá la cancelación 
del registro de la organización, declarándola extinguida de pleno derecho y notificando del 
particular al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, para que, igualmente, cancele su 
registro en esa entidad. 
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TÍTULO III 
3. La Economía Popular y Solidaria 
 
La Economía Popular y Solidaria es definida como el conjunto de actividades económicas y 
prácticas sociales desarrolladas por los sectores populares con miras a garantizar la satisfacción de 
las necesidades básicas, a través de la  utilización de su propia fuerza de trabajo y de los recursos 
disponibles. 
 
También podemos mencionarla como un conjunto de agentes que se organizan en forma de 
asociaciones, fundaciones, mutuales y cooperativas, en las que prima el interés general por sobre el 
particular y en las que la toma de decisiones se realiza de modo democrático y participativo. 
 
Los sectores populares denominados a los barrios marginales aquellos barrios que vivían en 
condiciones de carencia, pero con la propuesta de una nueva alternativa de economía esta situación 
en la actualidad en el Ecuador está cambiando no de forma total si no paulatinamente, ya que la 
Economía Popular y Solidaria se ha convertido en una alternativa para de una u otra manera poder 
salir de lo denominado pobreza y tener una nueva propuesta vida denominada sumak kawsay (buen 
vivir) para ello podemos mencionar: 
 
   “Los sectores populares, la mayoría de las personas Vivian en conventillos, que 
consistían en piezas alineadas en 2 hileras, las cuales estaban separadas por un patio 
angosto y largo. 
Las condiciones habitacionales a las que estaban expuestas estas personas eran de 
extrema precariedad, ellos vivían en campamentos, los cuales estaban formados por 
viviendas armadas con desechos: latas, sacos, cajones. Ellos al vivir en esas precarias 
condiciones junto a sus familias estaban expuestos a enfermedades, epidemias, estas 
eran provocadas por el hacinamiento de las personas en las ciudades.” (Muñoz, 2004) 
 
La Economía Popular y Solidaria es una forma de organización económica en la cual prevalece el 
carácter social y solidario, creando una  nueva visión de la economía como “economía sustantiva” 
privilegiando el trabajo y al ser humano como razón y finalidad de su gestión, en la cual sus 
integrantes desarrollan actividades a través de los cuales se generan ingresos los cuales servirán 
para satisfacer sus necesidades.   
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La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario, en 
su artículo 1 define a la Economía Popular y Solidaria, como una forma de organización económica 
en la cual sus asociados organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 
comercialización, financiamiento y consumo de bienes lo cual generara ingresos que permitirán 
satisfacer  sus necesidades garantizando así el buen vivir, privilegiando al ser humano por sobre el 
lucro y la acumulación del capital basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad. 
(Ley Orgánica de la Economia Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011)  
 
El control de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario estará a 
cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que se crea como organismo 
técnico, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y 
autonomía administrativa y financiera y con jurisdicción coactiva. 
La Superintendencia tendrá la facultad de expedir normas de carácter general en las materias 
propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales. (Ley Orgánica 
de la Economia Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011) 
 
En conclusión manifestaremos que con la expedición de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria se destaca por primera vez  a la economía popular y solidaria como uno de los sectores de 
la economía nacional que tiene como finalidad dar prioridad al trabajo y al hombre como su 
principio y fin, cuya fundamentación está orientado en la búsqueda del buen vivir. 
 
3.1. El Sistema Financiero Nacional Ecuatoriano desde la Perspectiva Constitucional. 
 
El Sistema Financiero Nacional es definido como la actividad que  tiene como objeto la captación 
de depósitos y en la concesión de créditos, mismo que está integrado por instituciones tanto 
públicas como privadas, las cuales efectúan  intermediación financiera, y posibilitan utilizar la 
existencia de liquidez, o de ahorro, hacia inversiones en los diferentes sectores económicos del  
país; así el sistema financiero es uno de los principales impulsadores del desarrollo de la economía. 
 
Aclarando el tema de la intermediación financiera, se entiende de esta actividad la captación de 
fondos bajo cualquier modalidad y su colocación mediante la realización de cualquiera de las 
operaciones permitidas en la ley; dicha actividad determina la existencia de dos grupos de agentes 
que son: las unidades de gasto con superávit, es decir los prestamistas o ahorrista; y las unidades de 
gasto con déficit que son los prestatarios, demandantes o financiero.  A través de estos agentes se 
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puede canalizar el ahorro que generan las unidades de gasto con superávit hacia las unidades de 
gasto con déficit eficiente facilitando de este modo una serie de oportunidades para la inversión que 
de lo contrario se perderían o no serían emprendidas.  
Por lo enunciado podemos decir que la intermediación financiera es un mecanismo necesario para 
la economía del país ya que de ella depende hacer realidad varios proyectos que necesitan de su  
ayuda total o parcial de dinero para ser cumplidos.    
Para que se produzca un mejor desenvolvimiento de la intermediación financiera es saber cómo 
llegar al menor costo posible a la persona que lo requiera y que los recursos asignados sean en 
beneficio de la colectividad tales como producción, vivienda, consumo, que contribuyen de alguna 
manera con la reducción de la pobreza y para ello es necesario que sus intereses sean accesibles y 
existan agilidad en sus trámites para que todos esos proyectos sean realizados de tal manera que el 
prestamista y el prestatario salgan satisfechos. 
 
El sistema financiero cumple la misión fundamental en la economía al captar el excedente de los 
ahorradores (unidades de gasto con superávit) y canalizarlo hacia los prestatarios públicos o 
privados (unidades de gasto con déficit). 
 
Esta misión resulta fundamental por dos razones: 
1. Es la no coincidencia de ahorradores e inversores, esto es que las unidades que tienen 
déficit son distintas de las que tienen superávit. 
2. Es que los deseos de los ahorradores tampoco coincidan con los de los inversores respecto 
al grado de liquidez, seguridad y rentabilidad de los activos emitidos por estos últimos. 
 
En definitiva las principales funciones que cumple el sistema financiero son: 
 Captar el ahorro y canalizarlo, en forma de préstamos, hacia la inversión. 
 Ofertar aquellos productos que se adaptan a las necesidades de los que quieren prestar sus 
ahorros y los inversores, de manera que ambos obtengan la mayor satisfacción con el 
menor coste. 
 Lograr la estabilidad monetaria. 
Un punto de gran importancia para el sistema financiero ecuatoriano es que la Constitución en sus 
artículos 308 y 309 indica que las actividades financieras podrán ejercerse siempre y cuando tengan 
autorización del estado ya que este es el encargado de salvaguardar estos movimientos, cuya 
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finalidad es importante ya que está tratando de evitar los excesos que pueden conllevar a una crisis 
bancaria como la ocurrida en 1998, en la cual el estado decreto un feriado bancario de las 
instituciones financieras con la finalidad de evitar que los depositantes dispusieran de sus dineros, y 
de esta manera poder solventar los préstamos asumidos ante otras entidades, para los cuales no  
tenían la capacidad financiera ni la liquidez adecuada para asumir los valores adeudados. 
 
De igual manera se han implantado límites para que su accionar promueva el desarrollo y 
crecimiento de todas aquellas personas que constantemente utilizan los productos y servicios 
ofertados por el sistema financiero. De igual manera se ha constituido un marco regulatorio para 
asegurar la prestación sustentable,  eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. 
 
Así como también nos señala los sectores que integran el Sistema Financiero Nacional los cuales 
son: 
a)  Sector Financiero Privado 
b)  Sector Financiero Público 
c)  Sector Financiero Popular y Solidario  
d) Las instituciones del sistema financiero privado 
 
Contarán con entidades autónomas  de control específicas y diferenciadas, las cuales se encargarán 
de velar y conservar la seguridad, estabilidad, transparencia y solidez de las mismas, logrando de 
esta manera mantener una economía saludable, pero sobre todas las cosas se genera un clima de 
confianza entre la población para seguir generando riqueza.     
  
La  Constitución en su artículo 284 ha establecido los objetivos que debe tener la actual política 
para que todos los sectores financieros desarrollen sus capacidades productivas, dentro de los 
cuales es importante destacar los siguientes numerales del mencionado artículo: 
 
 Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 
 Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de los 
límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas. 
 Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y 
empleo sostenibles en el tiempo. 
 Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados 
transparentes y eficientes.  
 Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. (Constitución, 2008) 
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En conclusión manifestaremos que la actual Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 
del Sector Financiero Popular y Solidario a través de la  Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria regulara las actividades financieras que ejerzan las organizaciones del sector financiero en 
la cual se dará prioridad al carácter social y solidario que fue la base fundamental en su creación, 
sobreponiéndose a la acumulación del capital. 
 
3.1.1. Sector Financiero Privado. 
 
El sector financiero privado está integrado por los bancos, sociedades financieras, mutualistas en 
las cuales cada socio tendrá derecho a un voto dependiendo de las acciones que tenga dentro de la 
institución, dando como consecuencia la concentración total del poder en una sola persona la cual 
tendrá el control absoluto del mismo. 
 
Debido a esto el sector financiero privado no trasladará la responsabilidad de su solvencia bancaria, 
ni supondrá garantía alguna del estado, el cual prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o 
generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas, como lo 
señala en el artículo 308 de la Constitución. 
 
Las administradoras y administradores de las instituciones financieras privadas y quienes controlen 
su capital serán responsables de su solvencia.  
En la actual Constitución, está tratando de impedir el control indiscriminado que ciertos grupos 
mantenían al tener vinculaciones a instituciones del sistema financiero con medios de 
comunicación. 
Es así que en el artículo 312, dispone claramente evitar que se cree un monopolio entre los 
accionistas y/o propietarios de las instituciones financieras, mediante el cual se trataría de 
concentrar fuerzas de poder económico, que no permitirán desarrollar con eficiencia en lo 
establecido en la Constitución. 
 
 “El artículo 312.- Las instituciones del sistema financiero privado, así como las 
empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales 
accionistas, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones y 
participaciones, en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según 
el caso. Los respectivos organismos de control serán los encargados de regular esta 
disposición, de conformidad con el marco constitucional y normativo vigente. 
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Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los 
medios de comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus representantes 
legales, miembros de su directorio y accionistas. 
Cada entidad integrante del sistema financiero nacional tendrá una defensora o 
defensor del cliente, que será independiente de la institución y designado de acuerdo 
con la ley.” (Constitución, 2008) 
 
La disposición del artículo antes mencionado va de la mano con lo dictado en la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero en su artículo1cuando dice: “la creación, organización, 
actividades, funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema financiero privado, así como la 
organización y funciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, entidad encargada de la supervisión y 
control del sistema financiero, en todo lo cual se tiene presente la protección de los intereses del público”   
 
Como podemos evidenciar tanto la Constitución y la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero están creando un sistema financiero competitivo, sólido, confiable incluyendo al sistema 
social y solidario, que contribuya al desarrollo nacional, evitando el abuso de poder y 
concientizando a las instituciones financieras sobre la importancia de proteger los intereses del 
público que entrega su dinero y confianza a un sistema financiero que obligatoriamente ha de 
ofrecer solvencia y seguridad. 
 
3.1.2. Sector Financiero Público. 
  
El Sector Financiero Público está integrado por las instituciones financieras del sector público y se 
rige por sus propias leyes en lo relativo a su creación, actividades, funcionamiento y organización. 
 
Uno de los principales objetivos del Sector Financiero Público  es fomentar la  accesibilidad a los 
créditos especialmente por parte de los sectores vulnerables generando así el incremento en el área  
de la producción y de la productividad lo cual beneficiara a dichos sectores, fomentando de esta 
manera la equidad en cuanto a la participación en el desarrollo del sistema financiero del país, tal 
como lo establece en el artículo 310 de la Constitución de la República del Ecuador. 
 
 “El artículo 310.- El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 
sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que 
otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la productividad y 
competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan 
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de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa 
en la economía.” (Constitución, 2008) 
 Las instituciones que forman parte de este sector son: El Banco Nacional de Fomento, Corporación 
Financiera Nacional, Banco del Estado, el BIESS, el IECE, a través de estas instituciones el estado 
trata de impulsar planes de desarrollo los cuales serán ejecutados a través de la participación de los 
menos favorecidos a fin de impulsar su participación activa en el desarrollo de la economía. 
 
3.1.3. Sector Financiero Popular y Solidario.   
Las organizaciones que pertenecen al Sector Financiero Popular y Solidario son las cooperativas de 
ahorro y crédito, entidades asociativas  o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, las 
cuales nacen como una herramienta eficaz para la lucha contra la pobreza.     
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 283, define al sistema económico como 
un sistema de carácter SOCIAL Y SOLIDARIO, el objetivo es construir una sociedad más justa y 
equitativa, la cual es posible si se superan las tendencias económicas imperantes y se práctica las 
diversas opciones que diseñan las nuevas corrientes socioeconómicas, de esta manera se está 
reconociendo y legitimando las prácticas y experiencias, referentes a lograr una economía solidaria, 
determinando condiciones indispensables  acorde a la realidad nacional.  
Así como también el artículo 311 de la Constitución nos aclara que  los sectores más vulnerables  
tendrán un sustento legal para poder acceder al desarrollo y crecimiento económico y productivo en 
el país, por primera vez se podrá de alguna manera corregir las inequidades y desigualdades que 
durante muchos  años se mantuvieron en el Ecuador, es decir grupos sociales discriminados podrán 
recibir un tratamiento preferencial por parte del estado y así adquirir créditos sin muchas 
complicaciones y tener oportunidades  de emprendimiento y trabajo, es sin duda algo importante 
para el desarrollo productivo del país. 
“El artículo 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de 
cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 
comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y 
solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un 
tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 
desarrollo de la economía popular y solidaria.” (Constitución, 2008) 
Un punto de gran importancia al que debemos hacer énfasis es que la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria podrá transformar a las entidades asociativas o solidarias, cajas y 
bancos comunales en cooperativas de ahorro y crédito dependiendo del crecimiento considerable 
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que tengan en cuanto al número de socios o por sus activos, el cual se encuentra detallado en el  
artículo 106 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario. 
 
 “El artículo 106.- La Superintendencia dispondrá la transformación de las entidades 
asociativas o solidarias, cajas y Bancos comunales y cajas de ahorro, en cooperativas 
de ahorro y crédito, cuando por su crecimiento en monto de activos, socios, volumen de 
operaciones y cobertura geográfica, superen los límites fijados por la Superintendencia 
para esas organizaciones”) (Ley Orgánica de la Economia Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario, 2011) 
 
3.1.4. Organismos de Control del Sector Financiero Popular y Solidario  
 
Los organismos que ejercerán el control para el correcto funcionamiento de la de Economía 
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario son 
 
El Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario 
El Comité Interinstitucional como ente rector de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario será el responsable de dictar y coordinar las políticas de fomento, 
promoción e incentivos, funcionamiento y control de las actividades económicas de las personas y 
organizaciones regidas por la presente Ley, con el propósito de mejorarlas y fortalecerlas. (Ley 
Orgánica de la Economia Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011)      
Este Comité Interinstitucional estará integrado por los ministros de Estado que se relacionen con la 
Economía Popular y Solidaria, según lo determine el Presidente de la República y se organizará 
conforme al Reglamento a la presente Ley.   
  
El Consejo Consultivo 
Parte del Consejo Consultivo que podrá participar en la gestión del Comité Interinstitucional son 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados a través de mecanismos de información y de consulta 
no vinculantes. 
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Recordemos que la Ley que rige a esta entidad es el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) publicada en el Registro Oficial No 303 del 19 de 
octubre del 2010. 
Esta entidad establece que la participación pública y social de los actores públicos y de la sociedad, 
relacionada con la economía popular y solidaria y así ejecutar proyectos conjuntos de desarrollo y 
ordenamiento territorial. 
 
La Junta de Regulación 
 
Tiene la capacidad de emitir la normativa necesaria para el adecuado cumplimiento de las políticas 
públicas expedidas por el Comité Interinstitucional con el fin de dirigir, orientar o modificar la 
conducta de las personas y organizaciones sujetas a la ley. La regulación se ejerce en el marco de 
las competencias determinadas en la ley y este reglamento, según el artículo 145 del Reglamento de 
la presente Ley. 
 
Entendiéndose por regulación el conjunto de reglas y disposiciones dictadas por los órganos 
competentes, cumpliendo las formalidades legales y reglamentarias previstas para su validez y 
vigencia. 
La regulación del Sector Financiero Popular y Solidario está a cargo de la Junta de Regulación, la 
cual estará integrada por tres miembros con voz y voto que serán los coordinadores de desarrollo 
social, de la política económica y un delegado del Presidente de la República, esta junta deberá a su 
vez contar con una Secretaría Técnica a cargo de la Presidencia de la Junta. 
Las regulaciones serán expedidas de manera diferenciada tanto para las personas como las 
organizaciones que conforman la economía popular y solidaria, refiriéndose a la protección,  
incentivos y promociones con el fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores. 
El Superintendente de la Economía  Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 
o su delegado participará en las  sesiones de la Junta de Regulación en calidad de invitado con voz 
informativa pero sin voto.   
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3.2. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es un organismo que se creó de acuerdo a la 
Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, para 
controlar y supervisar a  las cooperativas de ahorro y crédito, instituciones asociativas, bancos 
comunales, cajas de ahorro y cajas solidarias, así como a las unidades económicas populares que 
son las que se dedican a la economía del cuidado.  
 
En la actualidad la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es la única institución 
autorizada en establecer los parámetros y aplicar establecidos en la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria y del Sistema Financiero Popular y Solidario publicada en el Registro Oficial 
No 444 del 10 de mayo del 2011, así como el Reglamento de esta ley, publicado mediante Decreto 
Ejecutivo No 1061 publicado en el Registro Oficial No 648 del 27 de febrero del 2012, para la 
conformación de los diferentes tipos de organizaciones dependiendo de la actividad que vayan a 
desarrollar. 
 
El control de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario estará a 
cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que se crea como organismo 
técnico, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y 
autonomía administrativa y financiera. 
 
La Superintendencia tendrá la facultad de expedir normas de carácter general en las materias 
propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales. 
 
Para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es un verdadero reto poder manejar de 
manera independiente y autónoma a todas las organizaciones ya que tendrá la facultad de expedir 
normas de carácter general en los componentes propios de su competencia, ocupándose 
básicamente de la implementación de medidas de solvencia y prudencia financiera. 
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Rectoría  
GRÁFICO 3 Entes de control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.I.; JR; SEPS. 
 
Características de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
      La Superintendencia tendrá las siguientes características: 
 Tiene jurisdicción nacional 
 Sera el organismo técnico encargado de la vigilancia, auditoría, intervención, control y 
liquidación de las actividades económicas y sociales de las formas cooperativistas y 
asociativas de organización económica y social. 
 Se encarga del control del Sector  Financiero Popular y Solidario.    
 
Atribuciones de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria  
Las atribuciones que la Ley le otorga a la Superintendencia, respecto de las organizaciones de la 
Economía Popular y Solidaria (EPS) y del Sistema Financiero Popular y Solidario (SFPS), son: 
 Ejercer el control de sus actividades económicas; 
 Velar por su estabilidad, solidez y correcto funcionamiento; 
 Otorgar personalidad jurídica a estas organizaciones; 
 Fijar tarifarios de servicios; 
Regulación  
Control  
Comité Interinstitucional de la Economía 
Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
La regulación de las formas de organización de la 
Economía Popular y Solidaria a la Junta de Regulación  
Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria  
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 Autorizar las actividades financieras que dichas organizaciones desarrollen; 
 Levantar estadísticas; 
 Imponer sanciones; y, 
 Expedir normas de carácter general. 
Adicionalmente, el Reglamento señala las siguientes: 
 Cumplir y hacer cumplir las regulaciones dictadas por los órganos competentes; 
 Conocer y aprobar reformas a los estatutos de las organizaciones; 
 Registrar nombramientos de directivos y representantes legales de las organizaciones; 
 Registrar la adquisición o pérdida de la calidad de integrante de las organizaciones; 
 Proponer regulaciones a los órganos encargados de dictarlas; y, 
 Revisar informes de auditoría de las organizaciones. (Ley Orgánica de la Economia Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011) 
 
 La supervisión de las organizaciones que son parte de la Economía Popular y Solidaria es 
importante porque permite: 
 Reconocer a la organizaciones de la economía popular y solidaria como motor del 
desarrollo del país  
 Promover los principios de la cooperación, democracia, reciprocidad y solidaridad en las 
actividades económicas que realizan las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 
  
 Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las organizaciones de la 
Economía Popular y Solidaria 
 Establecer mecanismos de rendición de cuentas de los directivos hacia los socios y 
miembros de las organizaciones de la economía popular y solidaria 
 Impulsar la participación activa de los socios y miembros en el control y toma de 
decisiones dentro de sus organizaciones, a diferencia de las actividades económicas 
privadas  
a. Identificar nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas que beneficien, fortalezcan 
y consoliden al sector económico popular y solidario. 
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 Fortalecer la gestión de las organizaciones en beneficio de sus integrantes y la 
comunidad.(Véase en www.seps.gob.ec) 
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria estará integrada por un Superintendente, 
para el control específico del Sector Financiero Popular  y Solidario. 
Tanto el Superintendente como los funcionarios de esta entidad deberán someterse a las 
disposiciones de la Ley Orgánica del Sector Público, la cual señala lo siguiente:    
Ningún funcionario o empleado de la Superintendencia, mientras esté en el ejercicio de sus 
funciones, podrá ser director, funcionario o empleado de ninguna de las instituciones u 
organizaciones sujetas al control de la Superintendencia.    
Si algún funcionario o empleado de la Superintendencia tuviese cónyuge o pariente dentro del 
primer grado civil de consanguinidad o primero de afinidad, o padre o hijo adoptivo, empleado en 
alguna de las instituciones controladas, está obligado a dar a conocer el hecho por escrito al 
Superintendente, bajo pena de remoción. 
No podrán ser funcionarios o empleados de la Superintendencia más de tres personas que 
mantengan entre sí, alguno de los vínculos mencionados en el inciso anterior y, en ningún caso, en 
la misma oficina dos personas que mantengan dichos vínculos. 
El Superintendente será designado por el Consejo de Participación  Ciudadana y Control Social, de 
la terna enviada por el Presidente de la República, durará cinco años  en sus funciones y deberá 
estar acreditado por un título universitario de tercer nivel en carreras afines con la función  que 
desempeñará y haber ejercido con probidad notoria en profesiones relacionadas con la función  que 
desempeñará o experiencia en actividades de administración, control, o asesoría en las  
organizaciones, instituciones y asociaciones que integran la economía popular y solidaria y el 
sector  financiero popular y solidario. 
 
   Atribuciones del Superintendente 
Son atribuciones del Superintendente las siguientes:    
a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia;    
b) Dictar las normas de control;    
c) Imponer sanciones;    
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d) Celebrar a nombre de la Superintendencia los contratos y convenios que requiera la gestión 
institucional;    
e) Dirigir, coordinar y supervisar la gestión administrativa de la Superintendencia;    
f) Nombrar el personal necesario para el desempeño de las funciones de la Superintendencia;    
g) Delegar algunas de sus facultades, siempre en forma concreta y precisa, a los funcionarios que 
juzgue del caso;    
h) Resolver recursos de orden administrativo; y,    
 
i) Las demás establecidas en la Ley y en su Reglamento. (Ley Orgánica de la Economia Popular y Solidaria 
y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011)   
 
3.2.1. Razón Constitucional 
 
La Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria dispone de una autonomía administrativa 
y financiera a nivel del aparato estatal y tiene la misma categoría institucional que otras. 
 
La Superintendencia es un organismo técnico que tiene como función controlar, vigilar, auditar, 
intervenir y supervisar las actividades económicas que brindan las instituciones tanto públicas 
como privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios sean cumplidos a cabalidad y 
se sujeten al ordenamiento   jurídico y atiendan al interés general.  
 
Esta institución contará con un Superintendente(a) el cual actuará de oficio o por requerimiento 
ciudadano, sus atribuciones son establecidas por la Ley de la Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y solidario como ya lo detallamos anteriormente. 
 
En conclusión diremos que la Superintendencia como ente de control tendrá la obligación de velar 
por el cumplimiento y correcto desarrollo de las actividades económicas que brindan las 
cooperativas de ahorro y crédito, ya que el aporte que estas brindan en la actualidad no solamente 
es de carácter social, sino que también están influyendo en el desarrollo del sistema económico del 
país, el cual busca fomentar el cooperativismo como una nueva alternativa financiera, tomando 
como actores de la misma  a los sectores vulnerables del país.  
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3.2.2. Ámbito de competencia de la Superintendencia de la Economía Popular y 
Solidaria   
 
Las ámbitos que le competen a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria son todas las 
personas naturales y jurídicas  que tiene como objeto el desarrollo de las actividades económicas 
del Sector Financiero, las cuales van en busca del fortalecimiento de la economía popular y solidara 
a través de la prestación de servicios y realización de actividades económicas de producción. Una 
especificación a esto lo hace el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 
del Sector Financiero popular y Solidario. 
 
 “El artículo 2.- Ámbito.- Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y 
jurídicas, y demás  formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, 
conforman la economía popular y  solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; 
y, las instituciones públicas encargadas de la  rectoría, regulación, control, 
fortalecimiento, promoción y acompañamiento.    
Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las formas asociativas 
gremiales,  profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, cuyo 
objeto social principal no  sea la realización de actividades económicas de producción 
de bienes o prestación de servicios.  
Tampoco serán aplicables las disposiciones de la presente Ley, a las mutualistas y 
fondos de  inversión, las mismas que se regirán por la Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero y  Ley de Mercado de Valores, respectivamente.” (Ley Orgánica de 
la Economia Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011)    
 
3.2.3. El objetivo de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria  a 
través de la norma. 
Objetivo General 
 
 Promover y fortalecer el Sistema Cooperativo Ecuatoriano a través de un nuevo esquema 
institucional en el cual la presente Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario mediante la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria haga un análisis de las actividades financieras que las cooperativas de ahorro y 
crédito como parte de las organizaciones de este sector financiero popular y solidario han 
venido desarrollando conforme se ha dado su evolución. 
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Objetivos Específicos 
 
 Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero 
Popular y  Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y con 
el Estado. (Ley Orgánica de la Economia Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario, 2011) 
 
 Mejorar los sistemas de control y supervisión del sector cooperativo. 
 
 Fortalecer y promover el desarrollo de las cooperativas a través de la investigación, 
capacitación, educación cooperativa en las comunidades, pueblos, comunas y en las 
unidades económicas productivas para de esta manera alcanzar el buen vivir de las mismas. 
 
 Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que integran la  
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 
 
 
En conclusión diremos que el objetivo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  es 
cambiar el modelo de supervisión que era utilizado por el sistema financiero el cual eliminaba el 
aspecto social con prácticas provenientes del sistema bancario privado, mientras que con el control 
actual se hace énfasis en el desarrollo del sistema financiero popular y solidario por sobre la 
apropiación individual, el lucro y la acumulación del capital, en el cual prevalece el ser humano 
como sujeto y fin de su gestión.  
 
 
3.3.El Sector Cooperativo a través de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria. 
 
Un punto novedoso para el sector cooperativo de ahorro y crédito es sin duda alguna, la 
oportunidad que por primera vez en el Ecuador se está dando gracias a la expedición de la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, la cual 
tiene como objetivo principal atender con servicios financieros y no financieros tales como: 
capacitación, asistencia técnica, salud, seguros, a los sectores más pobres y desatendidos de la 
población y así permitir una masificación del microcrédito y mayor alcance con costos reales de 
mercado para el cliente y así mejorar su vida y la de su familia 
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Si bien es cierto que las cooperativas de ahorro y crédito han llegado a ser un instrumento 
fundamental para el desarrollo urbano marginal en el país, cumpliendo con los objetivos y 
finalidades por la que fue creada, también han surgido inconvenientes con grupos que inicialmente 
nacieron para apoyar a su comunidad,  pero que mientras pasaban los años y luego de haber 
cumplido sus propósitos y metas se fueron aferraron al cargo para beneficio propio, distorsionando 
totalmente el fin cooperativista. 
Debido a esto en la actual Constitución mediante la Ley de la Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero popular y Solidario se da mayor énfasis al sistema económico, el cual en el 
artículo 283 es definido como uno de carácter social y solidario, de esta manera se está 
reconociendo y legitimando las prácticas y experiencias, referentes a lograr una economía solidaria, 
determinando condiciones indispensables  acorde a la realidad nacional. 
El objetivo de presente Ley es construir una sociedad más justa y equitativa, posible si se superan 
las tendencias económicas imperantes y se practican las diversas opciones que diseñan las nuevas 
corrientes socioeconómicas. 
 
Para lo cual es necesario trabajar desde los sectores de la economía popular y solidaria en aspectos 
como:  
 Fortalecer a los sectores que desarrollan la economía popular y solidaria 
  Garantizar el acceso, control, democratización y condiciones de los recursos que se 
requieren para producir, comercializar y consumir bienes y servicios 
 Potenciar las capacidades (manuales e intelectuales) académicas, técnicas, populares de 
quienes participan produciendo, comercializando y  consumiendo bienes y servicios 
 Fomentar los procesos de producción, comercialización y consumo de bienes y servicios de 
la economía popular y solidaria. 
La expedición de la actual Ley ha sido sumamente importante y necesaria para la construcción del 
sistema económico social y solidario y para las instituciones que lo conforman (cooperativas de 
ahorro y crédito entre otras) el cual une a todos los subsectores de la economía: capital global, 
público, empresarial privado, mixto, para  que reconozcan y resguarden a los subsectores de la 
economía popular y solidaria, que antiguamente estuvieron olvidados por el estado y su sociedad. 
La actual normativa ha incentivado el crecimiento del sector cooperativo en el país, el cual se ha 
dado a través de su activa participación en el sistema financiero, lo cual ha conllevado a 
fortalecimiento de las bases que buscan la edificación del buen vivir. 
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3.3.1. Grupos Cooperativos 
 
Los grupos cooperativos son organizaciones de personas que se unen de acuerdo a la actividad que 
vayan a realizar con el fin de satisfacer sus necesidades y las de la colectividad en general logrando 
así su desarrollo y por ende el del país.  
Las Cooperativas están distribuidas en diferentes grupos de acuerdo a la actividad principal que 
vayan a desarrollar así tenemos: 
 
a. Cooperativas de producción 
 
Las cooperativas de son un  medio o una alternativa para el crecimiento productivo y económico, 
por el mismo hecho de agruparse responsablemente pueden llegar a cumplir sus objetivos y de 
alguna manera solucionar sus problemas en común. 
El estado ha sido el encargado de promover la producción, otorgando tratamientos diferenciados en 
calidad de incentivos a favor de estas actividades así como también brindar capacitación a todos los 
niveles educativos del país en el área de producción y de comercialización de bienes y servicios. 
 
b. Cooperativas de consumo 
 
En esta clase de cooperativas los individuos unen sus recursos para satisfacer sus necesidades, 
presentan dos formas básicas para la consecución de sus metas.  
 
1. Consiste en aprovechar los descuentos de los productos por comprar al por mayor y 
venderlos a sus miembros a los costos de adquisición obviamente aumentando una pequeña 
parte para cubrir los gastos generales de la operación. 
 
2.  La otra manera de funcionamiento de las cooperativas de consumo, es vender los 
productos a los precios corrientes en el mercado y distribuir las ganancias entre sus socios 
de acuerdo a la proporción de compras que ha realizado cada socio.”(Acosta, 1971, pág. 21) 
 
     El estado además fomentará el comercio e intercambio justo y consumo ético y responsable así 
como promoverá el consumo de bienes y servicios de calidad.  
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c. Cooperativas de vivienda 
 
Las cooperativas de vivienda permiten a sus socios adquirir un bien inmueble ya sea para su 
construcción o remodelación, estimulan además la iniciativa mutua de los propios interesados para 
la solución de la vivienda, invitándoles a participar en conjunto y descargando gran parte de 
responsabilidad al estado de proporcionar a los ecuatorianos un lugar donde poder vivir 
dignamente. 
 
Cabe mencionar que la falta de vivienda ha llegado a ser uno de los mayores problemas que 
sufrimos los ecuatorianos y gran parte del mundo, debido al costo que representa, razón por la cual 
las cooperativas de ahorro y crédito podrán también otorgar préstamos en beneficio de sus socios, 
para la adquisición, reparación o conservación de vivienda, tendrá el mismo tratamiento tributario 
como si lo hiciera el Banco Ecuatoriano de la Vivienda o las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y 
Crédito para la vivienda. 
 
d. Cooperativas de servicios  
     
Las cooperativas de servicios son las que sin pertenecer a los grupos anteriores se organizan con el 
fin de llenar diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad,  estas cooperativas 
son las que prestan un determinado servicio a la comunidad entre estas tenemos las de transporte, 
salud, educación etc. 
 
En las cooperativas de trabajo asociado sus integrantes tienen, simultáneamente, la calidad de 
socios y trabajadores, por tanto, no existe relación de dependencia. 
 
Por otro lado, las cooperativas de servicios son empresas que se organizan entre los asociados para 
ofrecer entre sus integrantes una serie de servicios cubriendo los costos y donde la ganancia se 
revertirá entre sus afiliados en la proporción en la que utilizaron esos servicios”.(Guuseppina, 2001) 
 
e. Cooperativas de ahorro y crédito 
 
Las cooperativas de ahorro y créditos tienen como objetivo principal afrontar la situación 
económica del país a través de la participación en el Sistema Financiero mediante operaciones 
financieras debidamente autorizadas por la Superintendencia de Economía popular y Solidaria.  
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Estas cooperativas a través de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario tienen la oportunidad de crecer organizacional, productiva, técnica y 
financieramente gracias a la incorporación de normas en la cuales en algún momento podrán 
comparar sus estados financieros y la normativa prudencial y de solvencia financiera a la de los 
bancos. 
En conclusión diremos que el sector cooperativo de ahorro y crédito busca el beneficio de sus 
miembros, con el objetivo de afrontar la situación económica del país a través de la solidaridad, la 
confianza, la democracia, la participación y el compromiso en el servicio financiero, para 
convertirse en entes activos de la economía social. 
 
3.3.2. ¿Cómo formar parte de una Cooperativa? 
 
Para formar parte de una cooperativa se debe cumplir con los requisitos establecidos por Ley de 
Economía Popular Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario la cual establece que: 
 
Podrán ser socios de una cooperativa las personas naturales o jurídicas legalmente capaces que 
cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley la cual a través del Consejo de 
Administración que valorará la calidad de un socio, el cual en un plazo de treinta días aceptará o 
rechazará las solicitudes de ingresos de los nuevos socios. 
 
La condición de socio de una cooperativa es personalísima, por tanto, intransferible, intransmisible 
y participativa en la toma de decisiones, pudiendo ser ejercida, excepcionalmente, por mandatario, 
quien no podrá ser elegido para ningún cargo directivo. 
 
 
El Gerente, dentro de los siguientes quince días, solicitará a la Superintendencia el registro de los 
nuevos socios, adjuntando una certificación del secretario de la cooperativa, que acredite el 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios y estatutarios. 
 
Cabe mencionar que Ley de Economía Popular Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario así como nos plantea los requisitos para ser socio o para formar parte de una cooperativa, 
también nos detalla las causales  por los cuales se puede dejar de ser socio o dejar de pertenecer a la 
misma por las siguientes causas: 
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 Retiro Voluntario 
 Exclusión 
 Fallecimiento 
 Pérdida de la personalidad jurídica 
 
Un punto importante que debe ser aclarado que si por algún caso fortuito un socio dejara de 
pertenecer a una cooperativa los herederos tendrán derecho al reembolso de sus haberes en la que 
estarán incluidos los ahorros de cualquier naturaleza  y cualquier valor que les corresponda. 
 
La cooperativa reembolsará los haberes a los ex socios o a sus herederos, dentro de los 30 días 
posteriores al cierre del periodo semestral, correspondiente a la pérdida de la calidad de socio, 
salvo que la liquidez y solvencia de la cooperativa, permita anticipar dicha entrega. 
 
3.3.3. Estructura interna de una Cooperativa. 
 
Las cooperativas deberán contar con una estructura interna integrada por órganos de administración 
que serán los encargados de fomentar en cada institución un correcto manejo de políticas y 
administración internas, que vayan acorde con la presente normativa, estos órganos son los 
siguientes:  
 
GRÁFICO 4 Estructura Interna de una COAC. 
 
 
 
 
 
                                                        
 
                                                 Organización Interna de una COAC.  
Los órganos de gobierno y administración que se han mencionado deben constar como parte 
fundamental dentro los estatutos y reglamento interno de cada institución con la finalidad de que en 
base a las atribuciones de estos órganos, se tenga un perfecto conocimiento de como debe funcionar 
el resto de la estructura interna de una cooperativa. 
Estructura Interna de una 
Cooperativa 
Asamblea General Consejo de 
Administración 
Consejo de Vigilancia Gerente 
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3.3.3.1.Asamblea General de socios o representantes 
 
La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de una cooperativa en la cual se evalúan 
todos los aspectos relacionados con la misma, estará integrada por todos los socios los cuales 
tendrán derecho a un solo voto, sin tomar en cuenta respecto el monto de sus aportaciones. 
Las decisiones y resoluciones emanadas de este órgano de gobierno obligan a los directivos, 
administradores y socios a ser acatadas, siempre y cuando estas decisiones no sean contrarias a la 
ley, al presente reglamento o al estatuto social de la cooperativa.  
Es natural que se establezca como órgano máximo a la Asamblea General ya que llevar a cabo una 
asamblea en una cooperativa que cuente con un número tan amplio de socios resultaría imposible, 
razón por la cual la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario ha establecido la existencia de la misma.  
Para designar a sus miembros se realizará un proceso de elección por votación personal de cada 
socio, estableciéndose por ley prohibiciones para que determinadas personas, sobre todo aquellos 
que tengan conflictos legales externos con la cooperativa, aquellos que puedan tener intereses 
personales por su cargo dentro de la cooperativa, inclusive parientes en cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, no sean personas idóneas para integrar la asamblea general. 
(Ley Orgánica de la Economia Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011) 
Existen dos clases de Asambleas: la ordinaria y la extraordinaria 
 
1) Ordinaria.- Es la reunión regular, semestral o anual de los socios de una cooperativa de 
acuerdo a la fecha establecida que tiene como objetivo aprobar, planificar las operaciones 
normales de la misma. (Gallardo, 1967) 
 
2) Extraordinaria.- Es la reunión de todos los socios que tiene como objetivo discutir asuntos 
especiales, considerados de emergencia y que no pueden esperar a las reuniones ordinarias. 
(Gallardo, 1967) 
 
No se ha dejado de lado el tema de que una persona elegida ya como representante pierda su 
calidad de tal dentro de la Asamblea General, estableciéndose como causal la morosidad por más 
de noventa días con la cooperativa, que se encuentren litigando con la cooperativa, los socios que 
se encuentren en proceso de exclusión. (Ley Orgánica de la Economia Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario, 2011)  
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Cabe mencionar que si el número de socios  de la cooperativa de ahorro y crédito tiene más de 100 
socios la Asamblea General, se llevara a cabo con representante en un número igual o mayor a 30; 
de igual forma si la organización cuenta con un número menor a 100 socios la Asamblea General se 
llevará a cabo con todos sus socios. 
 
3.3.3.2. Consejo de Administración. 
 
El Consejo de Administración es el ente que deberá proponer a la asamblea todo tipo de 
reglamentos, de organización, sanciones, estrategias económicas, es decir, será el ente de apoyo de 
la asamblea, pues será el órgano que elabore los proyectos encaminados al desarrollo de la 
cooperativa. 
 
Es el órgano encargado de designar dignidades administrativas y de dirección como también de 
dictar políticas de manejo económico e institucional. 
 
Visto desde esta perspectiva el Consejo de Administración es un organismo de apoyo esencial para 
la toma de decisiones, estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de nueve vocales 
principales elegidos en Asamblea General en votación secreta. (Ley Orgánica de la Economia Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011) 
 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento tres y cuatro, al menos dos de los vocales 
principales de los Consejos y sus respectivos suplentes, deberán de tener título de tercer nivel. 
En conclusión podemos decir que el Consejo de Administración es órgano responsable del 
funcionamiento administrativo de la cooperativa, por eso muchos técnicos cooperativistas lo llaman 
como “El cerebro de la Cooperativa.” 
 
3.3.3.3. Consejo de Vigilancia 
 
Se establece como un órgano encaminado a vigilar todo tipo de movimiento económico en la 
cooperativa producido en sus actividades diarias, es de carácter independiente cuya misión es la de 
velar para que los intereses de los socios estén seguros a través de una inspección y supervisión 
periódica. 
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El Consejo de Vigilancia, ejercerá sus atribuciones, sin participar o interferir en la gestión 
administrativa, pudiendo formular observaciones y recomendaciones sobre la legalidad, moralidad 
y conveniencia, de los actos y contratos resueltos por el Consejo de Administración o la Gerencia. 
No obstante las observaciones y recomendaciones, el Consejo de Administración podrá ejecutar los 
actos o contratos, bajo su responsabilidad. 
 
El Consejo está obligado a informar, oportunamente, a la Asamblea General y a la 
Superintendencia, las observaciones relacionadas con la administración financiera y la contabilidad 
que formulare, así como, sobre el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por Auditoría 
Interna o Externa. 
 
Estará  integrado por un mínimo de tres y máximo cinco vocales elegidos en asamblea general en 
votación secreta, los vocales durarán en sus funciones el tiempo fijado en el estatuto social, que no 
excederá de cuatro años y podrán ser reelegidos por una sola vez. (Ley Orgánica de la Economia Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011) 
 
La función del Consejo de Vigilancia es sumamente importante debido a que controla toda la 
actividad económica que la cooperativa realiza dentro del  giro normal de su actividad, es decir la 
recepción de valores por parte de sus socios y el destino de los mismos a actividades productivas 
dentro de la economía popular. 
 
En base al control que realice este consejo a las actividades económicas de la  cooperativa se puede 
establecer pautas para evitar que los fondos aportados por los socios sean mal utilizados, 
desviándolos a actividades ilícitas que acarreen fuertes problemas legales con entidades de control 
de lavado de activos. 
 
En los consejos no podrán ser elegidos socios que tengan, entre sí, relación conyugal, unión de 
hecho, o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. (Ley Orgánica 
de la Economia Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011) 
 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento tres y cuatro, al menos dos de los vocales 
principales de los Consejos y sus respectivos suplentes, deberán de tener título de tercer nivel. 
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3.3.3.4. Gerencia 
 
 
Es el órgano ejecutivo de la cooperativa y representante legal de la misma, será el responsable de la 
gestión y administración integral. 
 
El Gerente es el administrador general, representante legal, judicial y extrajudicial de la 
cooperativa  será elegido por el Consejo de Administración, por el tiempo que determinen en su 
estatuto social, pudiendo ser removido, en cualquier tiempo y por la sola voluntad del Consejo de 
Administración o de la Asamblea General. 
 
Tiene la calidad de mandatario remunerado, caucionado y con amplia capacidad de decisión y 
acción, dentro de los fines autorizados por el estatuto y debidamente presupuestados, debiendo 
proceder con la diligencia y prudencia que requiere la administración empresarial eficiente e 
informar, mensualmente, al Consejo de Administración acerca de su gestión. 
 
Se prohíbe la designación de gerente a quien tenga la calidad de conyugue, conviviente en unión de 
hecho o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con algún vocal 
de los consejos, lo cual evitara la mezcla de posibles interese personales dentro de la institución. 
3.4. Atribuciones de los Órganos Internos 
 
Tanto las atribuciones como los deberes que les corresponden asumir a cada una de las dignidades 
que conforman el consejo directivo de una cooperativa, están establecidos por la presente Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y por su 
Reglamento así tenemos: 
Atribuciones y deberes de la Asamblea General 
La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la cooperativa y estará integrada por 
todos los socios, quienes tendrán derecho a un solo voto, sin considerar el monto de sus 
aportaciones y que podrá ser ejercido en forma directa o mediante delegación a otro socio. Sus 
decisiones y resoluciones obligan a todos los socios y a los órganos de la cooperativa.   
Son atribuciones y deberes de la Asamblea General las siguientes: 
 
 Elegir a los miembros de los consejos de Administración y Vigilancia; 
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 Remover a los miembros de los consejos de Administración, Vigilancia y Gerente, con 
causa justa, en cualquier momento y con el voto secreto de más de la mitad de sus 
integrantes; 
 
 Nombrar auditor interno y externo de la terna que presentará, a su consideración, el 
Consejo de Vigilancia; 
 
 Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los consejos y de Gerencia. 
El rechazo de los informes de gestión, implica automáticamente la remoción del directivo 
o directivos responsables, con el voto de más de la mitad de los integrantes de la asamblea; 
 
 Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la cooperativa, o 
la contratación de bienes o servicios, cuyos montos le corresponda según el estatuto social 
o el reglamento interno; 
 Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa; 
 
 Decidir la distribución de los excedentes, de conformidad con la ley, este reglamento, y el 
estatuto social; 
 
 Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de derechos políticos 
internos de la institución; 
 Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir y pagar los 
socios; 
 
 Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación. (Ley Orgánica de la 
Economia Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011) 
 
 
Atribuciones y deberes del Consejo de Administración 
 
Es el órgano directivo y de fijación de políticas de la cooperativa, estará integrado por un mínimo 
de tres y máximo nueve vocales principales y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea 
General en votación secreta, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 
 
      El Consejo de Administración tendrá las siguientes atribuciones y deberes:  
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 Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa ; 
 
  Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo; 
 
 Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y reglamentos que sean de su 
competencia; 
 
 Dictar los reglamentos de administración y organización internas, no asignados a la 
Asamblea General; 
 
 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios; 
 
 Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento establecidos en el 
estatuto social. La sanción con suspensión de derechos, no incluye el derecho al trabajo. 
La presentación del recurso de apelación, ante la Asamblea General, suspende la 
aplicación de la sanción; 
 Designar al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración; y 
comisiones o comités especiales y removerlos cuando inobservaren la normativa legal y 
reglamentaria; 
 
 Nombrar al Gerente y Gerente subrogante y fijar su retribución económica; 
 Conocer y resolver sobre los informes mensuales del Gerente; 
 
 Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa e informar a la 
Asamblea General; 
 
 Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente; 
 
 Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la cooperativa con 
sus respectivos presupuestos. (Ley Orgánica de la Economia Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario, 2011) 
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Atribuciones y deberes del Consejo de Vigilancia 
 
Es el órgano de control interno de las actividades económicas que, sin injerencia e independiente de 
la administración, responde a la Asamblea General; estará integrado por un mínimo de tres y 
máximo cinco vocales principales y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General en 
votación secreta, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley.  
 
     El Consejo de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones y deberes:   
 
 Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo;   
 
 Controlar las actividades económicas de la cooperativa;   
 
  Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas técnicas y legales 
vigentes; 
 
 Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de contratación y 
ejecución, efectuados por la cooperativa;   
 
 
 Efectuar las funciones de auditoría interna, en los casos de cooperativas que no excedan de 
200 socios o 500.000 dólares de activos; 
 
 Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, debidamente aceptadas; 
 
 Presentar a la asamblea general un informe conteniendo su opinión sobre la razonabilidad 
de los estados financieros y la gestión de la cooperativa; 
 
 Proponer ante la asamblea general, la terna para la designación de auditor interno y externo 
y, motivadamente, la remoción de los directivos o Gerente; 
 
 Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de Administración y del 
Gerente, en su orden, no guarden conformidad con lo resuelto por la asamblea general, 
contando previamente con los criterios de la gerencia; 
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 Informar al Consejo de Administración y a la asamblea general, sobre los riesgos que 
puedan afectar a la cooperativa; 
 
 Solicitar al Presidente que se incluya en el orden del día de la próxima asamblea general, 
los puntos que crea conveniente, siempre y cuando estén relacionados directamente con el 
cumplimiento de sus funciones. (Ley Orgánica de la Economia Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario, 2011). 
 
     Algunos técnicos cooperativistas llaman al consejo de vigilancia “Los ojos de la 
cooperativa” debido a que este consejo está encargado de controlar a los demás en su marcha 
administrativa.    
 
Atribuciones y responsabilidades del Gerente  
Son atribuciones y responsabilidades del Gerente:   
 
 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa de conformidad 
con la ley, este reglamento y el estatuto social de la misma; 
 
 Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y procedimientos 
necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa;   
 
 Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo y su pro forma 
presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el treinta de noviembre del año en curso para 
el ejercicio económico siguiente; 
 
 Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa e informar 
mensualmente al Consejo de Administración;  
 
 Contratar, aceptar renuncias y dar por terminados contratos de trabajadores, cuya 
designación o remoción no corresponda a otros organismos de la cooperativa y de acuerdo 
con las políticas que fije el Consejo de Administración; 
   
 Suscribir los cheques de la cooperativa, individual o conjuntamente con el Presidente, 
conforme lo determine el estatuto social. Cuando el estatuto social disponga la suscripción 
individual, podrá delegar esta atribución a administradores de sucursales o agencias, 
conforme lo determine la normativa interna;   
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 Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que el estatuto, 
reglamento o la asamblea general le autorice;   
 
 Suministrar la información personal requerida por los socios, órganos internos de la 
cooperativa o por la Superintendencia;   
 
 Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y 
económica de la cooperativa;   
 
 Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa. (Ley Orgánica de la Economia 
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011) 
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TÍTULO IV 
4. Atribuciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
 
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como ente de control y supervisión de las 
cooperativas de ahorro y crédito tendrá las siguientes atribuciones de acuerdo al artículo 147 de la 
Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario: 
 
 Ejercer el control de las actividades económicas de las personas y organizaciones 
sujetas a esta Ley; 
 
Con respecto a esta atribución la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  tendrá la 
facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que 
puedan alterar o innovar las disposiciones de la presente Ley. 
 
 Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas 
a su control; 
 
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria debe vigilar rigurosamente a cada una de las 
entidades  que se encuentran bajo su control y supervisión debido a que este sector representa en la 
actualidad una alternativa para el desarrollo de la economía del país basada en la cooperación de 
quienes la integran. 
  
 Otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sujetas a esta Ley y disponer su 
registro; 
 
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene la atribución de negar o conceder la 
personalidad jurídica mediante resolución a las organizaciones que previa su constitución cumplan 
con los requisitos establecidos en su Reglamento General, quienes tendrán la capacidad legal para 
adquirir derechos, contraer obligaciones y acceder a los beneficios que la ley les concede, en el 
ejercicio de las actividades. 
 
 Fijar tarifarios de servicios que otorgan las entidades del sector financiero popular y 
solidario; 
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Las cooperativas de ahorro y crédito previa autorización de  la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria podrán establecer tarifas para los servicios  que brindan, las cuales no podrán 
ser excedidas de los porcentajes que establezca dicha Resolución. 
 
 Autorizar las actividades financieras de las organizaciones del Sector Financiero 
Popular y Solidario; 
 
Esta atribución es  considerada como la más importante puesto que se encuentra relacionada con 
las actividades financieras que realizan las cooperativas de ahorro y crédito día a día, actividades 
que son ejecutadas con la autorización respectiva de la Superintendencia. 
 
Para autorizar las actividades financieras la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
deberá tomar en cuenta que la cooperativa cuente con suficiente  solvencia financiera y capacidad 
económica, es decir, se deberá observar el segmento al que corresponda dicha entidad, puesto que 
las cooperativas que se encuentran en los segmento 1 y 2 no pueden brindar los mismos servicios 
que una cooperativa que se encuentra ubicada en el segmento 3 y 4. 
 
Al momento de emitir este tipo de autorizaciones la Superintendencia determinara el segmento en 
el cual se encuentra ubicada dicha organización y de esta manera tratara  de controlar los delitos de 
abuso de confianza y estafa que se han venido dando por falta de control a estas organizaciones.  
 
 Levantar estadísticas de las actividades que realizan las organizaciones sujetas a esta 
Ley; 
 
Siendo la  Superintendencia  el organismo de control y supervisión tendrá la facultad de solicitar la 
información que creyere conveniente a las entidades que están bajo su control, cuando estas  
realicen actividades que no se enmarquen en la presente Ley. 
      
Así como también la institución financiera que proporcione por error o culpa información falsa o 
contraria a la presente ley, será sancionada por el Superintendente de la Economía Popular y 
Solidaria con una multa de hasta 20 remuneraciones básicas unificadas cada vez, sin perjuicio de 
las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar. 
          
 Imponer sanciones; 
 
La Superintendencia impondrá sanciones cundo las organizaciones incumplieran las disposiciones 
que  se encuentran establecidas en la Ley. 
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De igual manera la Superintendencia podrá imponer sanciones cuando las cooperativas ocultan, 
alteren fraudulentamente o supriman en cualquier informe de operación, datos o hechos respecto de 
los cuales este ente y el público tengan derecho a estar informados. 
 
Otro motivo de sanción será cuando las cooperativas incumplían las normas de solvencia y 
prudencia financiera que permitan cumplir sus obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo 
con las regulaciones que se dicten para el efecto, en consideración a las particularidades de los 
segmentos de las cooperativas de ahorro y crédito. 
      
En conclusión podemos decir que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene 
atribuciones a su cargo, las cuales le permiten llevar a cabo un control estricto de las 
organizaciones que están bajo su control. 
 
4.1. Actividades de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
 
Las actividades fundamentales de las Cooperativas de Ahorro y Crédito son:   
 
4.1.1. El Ahorro 
 
El ahorro es definido como el saldo que existe en una cuenta, el cual da como resultado de las 
operaciones realizadas entre el ingreso disponible y el gasto efectuado  por una persona, una 
empresa o una administración pública. 
 
Al ahorro también se lo define como la acción de ahorrar (guardar dinero para el futuro) que se da 
entre la suma de ingresos y la suma de gastos que realiza una persona.  
 
Desde tiempos remotos ya se tenía el concepto de ahorro, el cual se practicaba en los pueblos de la 
antigüedad cuando se acostumbraba a guardar el fruto de las cosechas. 
Posteriormente se organizó mejor el sistema de ahorro, tanto así que se formó la primera 
Organización del Ahorro para proteger a sus integrantes de la usura, está organización fue creada 
por monjes franciscanos y se le llamó "Monte de Piedad", es por esta misma época que se 
organizaron los "Bancos" y se crearon los primeros cheques de viajero, los cuales eran emitidos por 
el banco con un valor específico y servía como medio de pago en cualquier país. 
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Actualmente el ahorro es una actividad que tiene una gran importancia en el mundo moderno, el 
cual se encuentra influido y determinado por las políticas económicas que siga un Estado, ya que 
éste puede afectar las tasas de interés y otras variables que afectan el ahorro.  
Los cambios en la tasa de interés, por ejemplo, pueden hacer que los ahorradores se sientan 
motivados o desmotivados a ahorrar, un aumento en las tasas de interés puede hacer que los 
ahorradores tengan más razones para disminuir su consumo y ahorrar o, bien puede tener el efecto 
contrario. 
 
Esta alza en las tasas de interés se puede deber, por ejemplo, a las formas en que el gobierno 
obtiene los recursos para sus actividades, si el gobierno decide pedir recursos prestados al sistema 
financiero en una cantidad importante, las tasas de interés subirán. 
Así como el aumento de las tasas de interés puede incentivar a los ahorristas a consumir menos 
para ahorrar más, puede suceder que, al ser mayor el rendimiento del ahorro se pueda cumplir la 
meta de acumulación prevista destinando una porción mayor del ingreso al consumo presente. 
El ahorro se clasifica en: 
1. Ahorro privado 
2. Ahorro público 
 
Ahorro privado.- Es aquel que realizan las organizaciones privadas que no pertenecen al Estado 
como por ejemplo: familias, instituciones sin ánimo de lucro y empresas. 
El ahorro que realiza una empresa privada equivale a su beneficio ya que las utilidades producidas 
por este son repartidas entre sus propietarios o accionistas. 
 
Ahorro público.- El ahorro público lo realiza el estado, el cual recibe ingresos a través de 
impuestos y otras actividades, a la vez que gasta en inversión social, en infraestructura (carreteras, 
puentes, escuelas, hospitales, etc.), en justicia, en seguridad nacional, etc. Cuando el Estado ahorra 
quiere decir que sus ingresos son mayores que sus gastos y se presenta un superávit fiscal, el caso 
contrario conduciría a un déficit fiscal. 
 
Dentro de la economía nacional, el sector privado es la fuente principal de ahorro, debido a que los 
elevados impuestos que financian los sectores públicos de gran magnitud suelen afectar 
negativamente al ahorro y, en consecuencia, a la inversión y al crecimiento. Al igual que los 
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impuestos sobre las rentas del trabajo desincentivan el empleo, los impuestos sobre el ahorro 
tienden a desincentivar éste y a estimular el consumo.  
Especialmente los impuestos sobre las sociedades, aunque también otros impuestos sobre las rentas 
del capital, son probablemente la causa de una disminución del ahorro privado en la medida en que 
reducen su rendimiento. 
En conclusión podemos decir que el ahorro es una actividad que tiene una gran importancia en el 
mundo moderno debido a que este facilita e incentiva la actividad económica y el crecimiento en 
un país. 
Sin embargo es demasiado fuerte la influencia que ejercen los medios masivos de comunicación, 
los amigos, la moda, los grupos sociales a los cuales pertenecemos, la presión social, y siempre 
tendemos a comprar, comprar y comprar. 
En la actualidad existen instituciones dedicadas a brindar seguridad a los fondos de los ahorristas y 
es necesario fomentar en la ciudadanía el hábito del ahorro; ya que es una sana actividad que 
debemos practicar, ahorrar quiere decir ser precavido, cuidadoso con el provenir, poniendo en 
práctica el conocido adagio popular que dice "hay que guardar pan para mayo". 
 
4.1.2. El Crédito 
 
El crédito es una operación financiera en la cual una persona presta una cantidad determinada de 
dinero a otra persona llamada "deudor", quien se compromete a devolver la cantidad solicitada en 
el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses 
devengados. 
 
El crédito también es definido como una operación financiera en la que se pone a nuestra 
disposición una cantidad de dinero hasta un límite especificado y durante un período de tiempo 
determinado. 
 
El crédito es usado como un medio de cambio y como un agente de producción, da flexibilidad a la 
oferta y la demanda, hace más productivo al capital, acelera la producción y la distribución, 
aumenta el volumen de los negocios, facilita la transferencia de dinero y sirve para elevar el nivel 
de manejo de los negocios. 
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El propósito del crédito es brindar confianza y apoyo ya que a través de este se puede  cubrir los 
gastos, corrientes o extraordinarios, en momentos puntuales de falta de liquidez, el crédito es un 
elemento imprescindible en el sistema económico que representa un derecho presente y un pago a 
futuro. 
 
Los créditos siempre tienen una tasa de interés la cual debe ser pagada, como un porcentaje de la 
operación de dinero que se esté realizando, si se trata de un depósito, la tasa de interés expresa el 
pago que recibe la persona o empresa que deposita el dinero por poner esa cantidad a disposición 
del otro, si se trata de un crédito, la tasa de interés es el monto que el deudor deberá pagar a quien 
le presta, por el uso de ese dinero. 
 
En la actualidad la regulación de las tasas de interés se realiza por medio del Banco Central, el cual 
como ente de control tiene la responsabilidad de regular, controlar y de establecer los márgenes de 
ganancias por interés que puede tener cualquier institución que forme parte del sector financiero 
popular y solidario  cuyo objeto social es la prestación de fondos o la intermediación financiera. Tal 
como lo establece el artículo 79 de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario. 
Con esto se intenta evitar que pueda existir cualquier tipo de abuso en el cobro de intereses, así 
como también que las personas cuenta ahorristas de este tipo de instituciones tiendan por las altas 
tasas de interés a buscar préstamos en el denominado chulco. 
 
“ El artículo 79 Tasas de interés.- Las tasas de interés máximas activas y pasivas que 
fijarán en sus operaciones las organizaciones del Sector Financiero Popular y 
Solidario serán determinadas por el Banco Central del Ecuador.” (Ley Organica de la 
Economia Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011)    
 
Tipos de créditos 
Existen diferentes tipos de créditos entre los cuales tenemos: 
 
Crédito al consumo.- 
Préstamo a corto o mediano plazo (1 a 4 años) que sirve para adquirir bienes o cubrir pago de 
servicios. 
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Crédito comercial.- 
Préstamo que se realiza a empresas de indistinto tamaño para la adquisición de bienes, pago de 
servicios de la empresa o para refinanciar deudas con otras instituciones y proveedores de corto 
plazo. 
 
Crédito hipotecario.-  
Es el dinero que entrega el banco o financiera para adquirir una propiedad ya construida, un 
terreno, la construcción de viviendas, oficinas y otros bienes raíces, con la garantía de la hipoteca 
sobre el bien adquirido o construido; normalmente es pactado para ser pagado en el mediano o 
largo plazo (8 a 40 años, aunque lo habitual son 20 años). 
 
Crédito consolidado.-  
Es un préstamo que reúne todos los otros préstamos que un prestatario tiene en curso, en un único y 
nuevo crédito, generalmente estos préstamos permiten a quienes los suscriben pagar una cuota 
periódica inferior a la suma de las cuotas de los préstamos separados, si bien en contraprestación 
suele prolongarse el plazo del crédito y/o el tipo de interés a aplicar. 
 
Crédito personal.- 
Dinero que entrega el banco o financiera a un individuo, persona física, y no a persona jurídica, 
para adquirir un bien mueble (entiéndase así por bienes que no sean propiedades/viviendas), el cual 
puede ser pagado en el mediano o corto plazo (1 a 6 años). 
 
Crédito prendario.- 
Es el dinero que le entrega el banco o entidad financiera a una persona física, y no a personas 
jurídicas para efectuar la compra de un bien mueble, generalmente el elemento debe de ser 
aprobado por el banco o entidad financiera, y puesto que este bien mueble a comprar quedara con 
una prenda, hasta una vez saldada la deuda con la entidad financiera o Bancaria. 
 
Crédito rápido.- 
Es un tipo de préstamo que suelen comercializar entidades financieras de capital privado, de baja 
cuantía y cierta flexibilidad en los plazos de amortización, convirtiéndose en productos atractivos 
sobre todo en casos de necesidades urgentes de liquidez. 
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Mini Crédito.- 
Es el préstamo  de baja cuantía, el cual será devuelto en no más de 30 días que conceden las 
entidades de crédito, se caracterizan por su solicitud ágil, su aprobación o denegación rápidas y por 
ser bastante más caros que los préstamos bancarios.  
 
Es muy importante establecer diferencias entre un crédito y un préstamo ya que es común que estos 
dos términos se confundan sobre todo en aquellos ámbitos en los que no hay una cultura financiera, 
sin embargo, es necesario explicar que pese a que para muchos decir “tengo que pedir un 
préstamo” o “voy a pedir un crédito” es exactamente lo mismo, existen muchas diferencias entre 
ellos, las cuales explicaremos a continuación. 
 
En un préstamo, el banco pone a disposición de un cliente una cantidad fija de dinero, la cual 
deberá ser devuelta en un lapso de tiempo determinado, junto a unos intereses también pautados 
previamente.  
 
Se trata de una operación que se realiza a medio o largo plazo y que se va amortizando en cuotas 
regulares que pueden ser de tipo mensual, trimestral, semestral o anual, así el cliente puede 
planificar la forma y cuotas en las que irá devolviendo el dinero que se le prestó. 
 
En el caso de los créditos, el banco ofrece al cliente una cuenta de crédito, en el cuál el cliente 
podrá acceder a la cantidad que necesite (habiendo una cantidad máxima determinada en el 
contrato). En general la forma en la que el cliente paga dicho crédito es de forma regular cuando el 
banco le hace llegar la liquidación por el dinero utilizado, a lo que se le suman los gastos e intereses 
impuestos por la entidad. 
 
En ambos casos se presta dinero y la persona se compromete a devolver lo en un determinado plazo 
de tiempo y, también en ambos casos, el banco obtiene sus ganancias de los intereses que impone al 
contrato.  
 
Tanto en el primero como en el segundo caso, el acreedor (quien concede el crédito) tiene el 
derecho de exigir y cobrar el dinero en el tiempo pautado y, en caso de que la persona no cumpla 
con el pago, el acreedor podrá tomar represalias legales contra él. 
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La tasa de interés que un estado puede aplicar para la obtención de los créditos es el instrumento 
más importante para su crecimiento y desarrollo, ya que de ella dependerá la inversión por parte del 
sector productivo, debido a que, mientras más baja sea su tasa mayor será la inversión.   
 
4.2.Actividades y operaciones financieras de las Cooperativa de  Ahorro y Crédito 
 
Existe una gran diferencia entre operación y actividad financiera, entendiéndose por: 
Operaciones financieras son aquellos procedimientos mediante los cuales instituciones financieras 
prestan recursos a sus clientes acordando con ellos recibir una retribución que pagarán en forma de 
interés; o bien realizan inversiones con la intención de obtener rentabilidad. 
Estas operaciones podrán efectuarse por medios electrónicos, ópticos, magnéticos, inalámbricos, 
electromagnéticos u otros similares, de cualquier otra tecnología, así como de sistemas 
automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, que se implementarán 
bajo extremas medidas de seguridad y de conformidad con las regulaciones que se dicten para el 
efecto en este ente de control. 
Un ejemplo claro de una operación financiera que se efectúa a través de un medio electrónico son 
las realizadas por las tarjetas de débito los cuales permiten el retiro de dinero de una forma ágil. 
Como punto relevante se puede indicar que únicamente las organizaciones que integran el Sector 
Financiero Popular y Solidario, reconocidas por la ley y debidamente autorizadas por la 
Superintendencia, podrán efectuar las operaciones financieras previstas en la normativa vigente. 
 
En cuanto a las actividades financieras podemos mencionar que son aquellas que permiten realizar 
intermediación financiera entre los socios y la cooperativa a través de las cuales aportaran al 
crecimiento del sistema financiero popular y solidario. 
 
Una definición más clara acerca de estas actividades lo establece el artículo 308 de la Constitución 
de la República que a continuación citamos:   
 
“El artículo 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y 
podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la 
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finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de 
financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país.  
 Las actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos captados 
para fortalecer la inversión productiva nacional, y el consumo social y ambientalmente 
responsable.” (Constitución, 2008) 
 
Las cooperativas de ahorro podrán realizar las actividades financieras previa autorización de la 
Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, las mismas que serán analizadas más 
adelante.   
 
4.2.1. Análisis de las actividades financieras establecidas en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector financiero Popular 
y Solidario.  
 
El artículo en mención nos habla sobre las actividades financieras que la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario contempla, para ello es 
importante tener claro el significado de  ¿qué es una actividad? 
 
En este sentido, podemos indicar que ACTIVIDAD constituye aquel acto mediante el cual se 
llevan a cabo acciones para cumplir las metas de un programa o subprograma de operación, que 
consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos 
humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo determinado), y 
que queda a cargo de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo. Es una categoría 
programática cuya producción es intermedia, y por tanto, es condición de uno o varios productos 
terminales. La actividad es la acción presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los propósitos 
de la asignación formal de recursos. Conjunto de operaciones o tareas que son ejecutadas por una 
persona o unidad administrativa como parte de una función asignada. 
 
Lo mencionado, conforme el marco legal citado y determina a  la Actividad como el conjunto de 
actos con objeto financiero que las cooperativas de ahorro y crédito pueden dar, hacer y no hacer; 
es decir nos encontramos frente a una norma imperativa que manda prohíbe y permite. 
 
Es así que la norma establece: “Art 83.- Actividades financieras.- Las cooperativas de ahorro y crédito, 
previa autorización de la Superintendencia, podrán realizar las siguientes actividades: 
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a. Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad 
autorizado;  
 
 
El literal a) nos expone el caso particular de depósitos, en el cual los cuenta ahorristas realizan 
dicha actividad financiera en la que dejan dinero a cambio de otra contraprestación (ganar interés) 
o simplemente el ahorro. 
 
Sobre este punto cabe hacer una reflexión, misma que es: al momento que una persona deja su 
dinero está contribuyendo al desarrollo de la economía popular y solidaria,  pues con su dinero y la 
de los demás socios se está generando la posibilidad de que ese dinero sea utilizado por otra 
persona para su desarrollo u otros fines que determinan el bienestar de los mismos. 
 
Entendiéndose por depósitos a la vista.- Aquél en que los bienes depositados pueden ser 
solicitados por el depositante en cualquier momento, por ejemplo, los depósitos que 
realiza un socio en la cooperativa los pueden retirar sin aviso previo. Entrega de 
dinero títulos o valores a una cooperativa con el objeto de que se guarden y se regresen 
mediante la presentación de un documento "a la vista" que ampare dichos bienes; y, 
Depósito a Plazo (es llamado también llamado imposición a plazo fijo) es un producto 
que consiste en la entrega de una cantidad de dinero a una entidad bancaria durante un 
tiempo determinado. Transcurrido ese plazo, la entidad devuelve el dinero, junto con 
los intereses pactados. También puede ser que los intereses se pagan periódicamente 
mientras dure la operación. Los intereses se liquidan en una cuenta corriente o libreta 
que el cliente tendrá que tener abierta en la entidad al inicio. 
 
b. Otorgar préstamos a sus socios; 
 
 
Este acto únicamente está determinado a las cooperativas quienes pueden realizar actos de 
intermediación financiera. Las cooperativas de ahorro y crédito deberán otorgar préstamos a sus 
socios siempre y cuando estos cumplan con los requisitos que establezca la cooperativa, 
determinados en  su reglamento interno que incluirá los parámetros que deberán cumplir los socios.   
 
Para otorgar un crédito se tomará en cuenta la tasa de interés establecida por el Banco Central del 
Ecuador dependiendo el tipo de crédito, con esto se intenta evitar que pueda existir cualquier tipo 
de abuso en el cobro de intereses, así como también que las personas cuenta ahorristas de este tipo 
de instituciones tiendan por las altas tasas de interés a buscar préstamos en el denominado chulco. 
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Entendiéndose por préstamo.- una operación por la cual una entidad financiera(cooperativa) 
pone a disposición del socio una cantidad determinada de dinero mediante un contrato en el 
cual se adquiere la obligación de devolver ese dinero en un plazo de tiempo establecido y de 
pagar unas comisiones e intereses acordados, se devolverá el dinero en uno o varios pagos, 
aunque, habitualmente, la cantidad se devuelve en cuotas mensuales que incluyen las 
comisiones y los intereses; se entiende por socio de acuerdo al artículo  29 la Ley Orgánica de 
la Economía Popular y Solidaria estable que es socio: 
 “Articulo 29.- Socios.- Podrán ser socios de una cooperativa las personas naturales 
legalmente capaces o las personas jurídicas que cumplan con el vínculo común y los 
requisitos establecidos en el reglamento de la presente Ley y en el estatuto social de la 
organización. Se excepcionan del requisito de capacidad legal las cooperativas 
estudiantiles. La calidad de socio nace con la aceptación por parte del Consejo de 
Administración y la suscripción de los certificados que correspondan, sin perjuicio de 
su posterior registro en la Superintendencia y no será susceptible de transferencia ni 
transmisión.” 
 Una clara diferencia entre los bancos y las Cooperativas en este sentido es: 
 
Los banco da créditos solo a clientes  (del Latín cliens, -entis) es la persona o empresa receptora de 
un bien, servicio, producto o idea, a cambio de dinero u otro artículo de valor.) 
En cambio las cooperativas exclusivamente dan préstamos a sus socios. 
 
  
c. Conceder sobregiros ocasionales;  
 
 
Este acto es pensado en cubrir necesidades emergentes de los socios, con el afán de coadyuvar y 
cooperar con sus socios puesto que las cooperativas consideran el bienestar de sus asociados. 
 
 
d. Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus 
propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o extranjeras;  
 
En términos generales se entiende por Cobranza la gestión de las cuentas por cobrar de la 
cooperativa, en busca de su optimización. Algunos instrumentos que facilitan su ejecución son los 
títulos valores como las letras de cambio, los pagarés las facturas conformadas, así como otros 
documentos de venta como las facturas a plazo. En la práctica "Cobranzas", viene a ser en las 
entidades financieras un determinado canal comercial; y, Pago es el cumplimiento de la obligación, 
a través del cual se extingue ésta, satisfaciendo el interés del acreedor y liberando al deudor. El 
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pago de la deuda debe ser completo (no cabe cumplimiento parcial). Algunos autores como Díez-
Picazo lo entienden como el acto justo y otros como Ferrara como un acto jurídico; y,  
Transferencia es un modo de mover dinero, que se lleva a cabo empleando entidades de crédito, 
como los bancos; y, en cuanto a la transferencia de fondos es una operación por la que una persona  
da instrucciones a su entidad para que con cargo a una cuenta suya envíe una determinada cantidad 
de dinero a la cuenta de otra persona en la misma o en otra entidad. 
Cuando la transferencia tiene lugar entre cuentas de la misma entidad de crédito, la operación se 
suele denominar “traspaso interno”. 
Normalmente si las dos cuentas están en la misma cooperativa y son de la misma persona, se llama 
traspaso y no se suele cobrar comisión, a veces aun estando en la misma institución, se cobra 
comisión por estar la cuenta de destino en otro lugar (otra ciudad o barrio) o pertenecer a una 
persona distinta. 
 
e. Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su   
custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores;  
 
Las cooperativas de ahorro y crédito podrán recibir objetos, documentos, muebles y valores a los 
cuales brindarán la seguridad pertinente, siempre y cuando los socios justifiquen con títulos de 
propiedad la procedencia legal de dichos objetos, para lo cual asignara cajas de seguridad.   
 
f. Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito; 
  
 
En este aspecto se trata de alguna de alguna manera las actividades de las cooperativas con las que 
desarrollan los bancos, al otorgar servicios o incorporando innovaciones tecnológicas que ayuden 
al desenvolvimiento de la actividad económica. 
 
En este tipo de tarjeta el dinero que se usa es el que se toma a débito del que el titular dispone en su 
cuenta bancaria y no el que le presta el banco como ocurre con las tarjetas de crédito. Algunos 
bancos realizan acuerdos con sus clientes para permitirles extraer dinero en descubierto, generando 
un préstamo con sus respectivos intereses; y, La tarjeta de crédito es un medio de pago que permite 
compra, pagar posteriormente (una semana después, un mes después, un año después, etc.). Son 
llamadas “de crédito” porque cuando pagas cualquier mercancía con ella, el banco que te la 
cooperativa que te otorga le está concediendo un préstamo que se debe pagar de acuerdo al periodo 
que elija según los plazos negociados con la entidad.  
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Por ejemplo al emitir una tarjeta de débito a sus socios, lo cual le servirá para que realice el retiro 
de dinero de una forma rápida. 
 
En conclusión se manifiesta que una cooperativa deberá emitir una tarjeta de crédito a un socio 
siempre y cuando esta compruebe que este cuente con  la suficiente  capacidad económica para 
respaldar el cualquier tipo de actividad financiera que este vaya a desarrollar. 
 
 
g. Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o avales 
de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de 
crédito internas y externas, o cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y 
prácticas y usos nacionales e internacionales 
 
     Endoso significa trasladar un determinado valor cambiario a otra persona, existiendo varias 
modalidades.  
 
Las cooperativas de ahorro y crédito como lo enuncia el presente literal podrán asumir obligaciones 
por cuenta de terceros cuando el endosatario pueda ejercer todos los derechos inherentes al  valor 
del título y a su calidad de acreedor garantizado. 
  
En relación a las fianzas las cooperativas de ahorro y crédito son fiadoras ante terceros sobre pagos 
que deben hacer sus clientes por determinados conceptos, si el cliente no paga, la institución paga. 
 
La "fianza", en sentido estricto es una garantía personal, en virtud de la cual a través de un fiador se 
garantiza el cumplimiento de una obligación determinada. El fiador es una tercera persona, ajena a 
la obligación principal, que garantiza su cumplimiento, comprometiéndose a cumplir lo que el 
deudor no haya cumplido por sí mismo. 
 
 
A través de la garantía una cooperativa de ahorro y crédito certifica el pago de una deuda 
comprometiéndose a pagar por ella, en el caso de que el deudor principal no cumpliese con su 
obligación. 
La garantía puede ser de tres tipos: 
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 Garantía personal 
Como, por ejemplo, un aval, mediante la garantía personal una persona garantiza el pago 
de una deuda comprometiéndose a pagar ella en el caso de que el deudor principal no 
cumpliese con su obligación. 
 Garantía real 
Como la prenda o la hipoteca, en la actualidad la prenda está derogado por la garantía 
mobiliaria en el cual el deudor garantiza con un bien el pago de una deuda. En el caso de 
incumplir, el acreedor podrá vender el bien y saldar la deuda con el dinero obtenido, 
devolviendo al deudor el excedente (si lo hubiese). 
 Garantías financiera 
 
Es un tipo de garantía real sobre un instrumento financiero o efectivo en cuenta. 
 
Mediante las cartas de crédito las cooperativas de ahorro y crédito están garantizando al pago de las 
obligaciones contraídas por sus clientes, el cual se hará dentro de las condiciones y términos bajo 
los cuales fue acordado, la ventaja principal de las cartas de crédito radica en que aporta confianza 
en las transacciones. 
 
Cabe señalar que este tipo de operaciones solo lo pueden realizar las cooperativas que se 
encuentran ubicadas en los segmentos 3 y 4.  
 
h. Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del exterior; 
 
Una cooperativa podrá  solicitar préstamos siempre y cuando este se encuentre contemplado en su 
reglamento interno y dichos prestamos sean realizados en entidades que pertenezcan a entidades 
financieras del país. 
 
Y en relación  a los préstamos que se realicen en el exterior lo aran previa autorización de la 
Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. 
 
  
i. Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del exterior;  
 
Entendiéndose por préstamo lo antes indicado.  
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j.  Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de crédito 
hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que en este último caso, se originen 
en operaciones activas de crédito de otras instituciones financieras 
 
En cuanto a este literal podemos mencionar que las cooperativas podrán emitir obligaciones con 
respaldo en sus activos siendo estos un sistema construido con bienes y servicios, con capacidad 
funcional y operativa que se mantienen durante el desarrollo de cada actividad socio-económica 
específica, los activos son un recurso o bien económica con el cual se obtienen beneficios. 
Al asumir obligaciones a través de la prenda la cooperativa garantiza el cumplimiento de una 
obligación la cual recae sobre los bienes muebles que está posea. 
La prenda se caracteriza porque se pone en posesión de ese bien mueble, bien al acreedor o bien a 
un tercero, hasta que se cumpla la obligación, si no se cumple la obligación se puede enajenar la 
cosa dada en prenda, por eso se trata de un derecho de realización del valor. 
En cambio si la cooperativa asume una obligación a través de la hipoteca está recaerá sobre bienes 
inmuebles susceptibles de inscripción o derechos reales enajenables con arreglo a las leyes 
impuestas sobre estos bienes los cuales podrán ser hipotecados. 
Por lo tanto la hipoteca se caracteriza en primer lugar porque recae sobre bienes inmuebles, en 
segundo lugar porque no existe desplazamiento de la posesión y en tercer lugar porque necesita 
obligatoriamente la inscripción en el registro con carácter constitutivo. 
Tanto la prenda como la hipoteca constituyen garantías reales, en las que la deuda se garantiza con 
el bien objeto de prenda o hipoteca (o cosa en términos jurídicos), de manera tal que si el deudor no 
paga, el acreedor se paga con el bien respectivo (se lo queda). 
Algunas de las diferencias que podemos advertir ente estos tipos de garantías, son: 
1. La hipoteca recae sobre bienes inmuebles y la prenda sobre bienes muebles. 
2. La hipoteca requiere ser elevada a escritura pública, la prenda no. 
3. En la hipoteca el propietario no se desprende de la posesión y uso del bien; en la prenda sí. 
4. La hipoteca hace parte de los créditos de tercera clase; la prenda de los de segunda clase      
5. Las deudas garantizadas mediante la prenda, generalmente prevalecen sobre las que están 
garantizadas por hipoteca.;  
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k. Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de pago creados por 
ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo de los documentos referidos; 
 
 
La cooperativa podrá negociar por sus socios títulos o facturas que representen obligación 
adquirida a través de ventas a crédito y anticipo de fondos previa autorización de la 
Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria.  
 
l. Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y Solidario, 
sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y de manera 
complementaria en el sistema financiero internacional; 
 
La presente Ley asegura que los valores obtenidos o recaudados por las cooperativas sea colocados 
en pro de activar una verdadera economía popular y solidaria, insertando el capital en su mismo 
ámbito de desarrollo, lo cual produce un crecimiento interno de estas organizaciones y un respaldo 
financiero entre las mismas, evitando así la dependencia de factores o entidades externas; y por 
supuesto sin dejar de lado la posibilidad de que puedan realizarse inversiones en el sistema 
financiero nacional  y excepcionalmente en el sistema financiero internacional. 
 
 
Estás medidas están encaminadas a fortalecer los capitales producidos por el giro del negocio y 
fortalecer la reinversión en el mismo sector productivo popular.  
 
m. Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y 
 
 
Las cajas centrales son organizaciones constituidas por lo menos con 20 cooperativas  de ahorro y 
crédito las  cuales podrán realizar inversiones de capital a través de las operaciones descritas en el 
presente artículo. 
 
Además de las actividades antes descritas las cajas centrales podrán realizar las  operaciones que 
detallaremos a continuación: 
 
a) Desarrollar redes de servicios financieros entre sus afiliadas, tales como ventanillas 
compartidas, transferencias de fondos, remesas, pagos de servicios entre otros; 
 
b) Funcionar como cámara de compensación entre sus afiliados;  
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c) Canalizar e intermediar recursos destinados al desarrollo del Sector Financiero 
Popular y Solidario.  
 
Como podemos ver, las actividades determinadas por la Ley se orientan a dos ámbitos, siendo 
estos: 
 
- El control del sistema cooperativo en cuanto a las actividades financieras, en si estaríamos 
hablando de la regulación de los actos de intermediación financiera. 
 
- Y el objeto de fondo, que se encuadra con lo determinado en los artículos 3 y 4 de la 
LOEPS y concuerdan con lo constitucionalmente determinado por el artículo 283 de la 
Constitución de la República del Ecuador, quien claramente establece que el sistema 
económico es social y solidario; en el cual se  reconoce al ser humano como sujeto y fin, y 
ese sujeto y fin es su desarrollo, por lo que las actividades mencionadas en el sistema 
cooperativo toman otra perspectiva que el sistema bancario donde claramente el interés 
viene a ser el lucro y no la cooperación de al socio. 
 
4.2.2. Importancia de las normas de solvencia y prudencia 
 
Es importante tomar en cuenta que las cooperativas de ahorro y crédito deberán mantener índices 
de solvencia y prudencia financiera que permitan cumplir sus obligaciones y mantener sus 
actividades de acuerdo con las regulaciones que se dicten para el efecto en consideración a las 
particularidades de los segmentos de las cooperativas de ahorro y crédito.  
 
La situación crítica que afecto a las instituciones financieras del Ecuador en el año 1999, impulso la 
importancia en la aplicación de las normas sobre regulación bancaria emitidas por el Comité de 
Basilea. 
 
Es por esta razón que la Junta Bancaria con el apoyo de organismos multilaterales de crédito 
adoptaron la aplicación de una serie de reformas para homologar la legislación bancaria a las 
denominadas Normas de Basilea, que son una guía para armonizar políticas y procedimientos que 
faciliten la coordinación en el sistema de control eficaz de la banca, teniendo como objetivo el 
asegurar que los entes financieros midan, vigilen y controlen adecuadamente los riesgos de liquidez 
del mercado, como una garantía de solvencia y de confianza con sus clientes. 
 
El organismo de control deberá dictar regulaciones al menos en los siguientes aspectos: 
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a) Solvencia patrimonial; 
b) Prudencia Financiera; 
c) Índices de gestión financiera y administrativa;  
d) Mínimos de Liquidez; 
e) Desempeño Social; 
f) Transparencia; 
 
 
El artículo  85 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario, dispone que las cooperativas de ahorro y crédito deben mantener índices de 
solvencia y prudencia financiera, con la finalidad de que puedan sin inconveniente alguno cumplir 
con sus obligaciones y mantener sus actividades, conforme el segmento al que pertenezcan.  
 
En relación a las normas de prudencia y solvencia también citaremos a las normas de Basilea las 
cuales fueron creadas para la regulación prudencial  del sistema bancario, luego de la crisis 
financiera que atravesó el Ecuador entre 1998 y 1999 en la cual se evidenció la necesidad de 
implementar programas que permitan fortalecer la supervisión y control de las instituciones 
financieras (función ejercida por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador) , 
especialmente de los bancos privados y públicos. 
 
Uno de los programas emprendidos para fortalecer el sistema financiero fue el de trabajar con las 
Normas de Basilea, tales como: 
 
1. Acuerdo de Capital (Pilar I: Mínimos de Capital, Pilar II: Revisión Supervisora de la Adecuación 
de Capital, Pilar III: Disciplina de Mercado). 
 
2. Administración de Riesgos: Mercado, Liquidez, Crédito y Operacional. 
 
3. Normas “Conozca su cliente”. 
 
4. Principios Básicos para la Supervisión Bancaria Efectiva, entre otros. 
 
El objetivo que se perseguía en la aplicación de esta normativa, era el  poder atenuar las 
consecuencias de la crisis bancaria y fortalecer el sistema financiero para evitar crisis futuras. 
  
Dichas reformas no son el único mecanismo que contribuye al fortalecimiento de la estabilidad del 
sistema financiero ecuatoriano ya que adicionalmente es necesario que las instituciones se 
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esfuercen en consolidar sus capacidades de administración de riesgo, a través de la recopilación de 
información, estrategias de negocio, cálculos de provisiones y otras mejoras que les permitan 
obtener ventajas competitivas en la asignación de capital y administración de sus recursos. 
Incluyendo en todo este proceso a las autoridades supervisoras en forma coordinada con los 
supervisados. 
 
4.3. La segmentación del Sistema Cooperativista. 
 
La clasificación de las cooperativas de ahorro y crédito en segmentos representa para la 
Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, una oportunidad para construir y consolidar 
un modelo de supervisión y control que permita responder a las necesidades del sector en términos 
de estabilidad y solidez de las organizaciones que lo conforman. 
 
 Entendiéndose por segmentar a la clasificación de las organizaciones en pequeños grupos 
homogéneos para evitar que incurran en la realización de actividades financieras ajenas a su 
tamaño y que pongan en riesgo el patrimonio de terceros, es decir, deben limitarse a realizar 
actividades según su realidad económica. 
 
Con estos antecedentes y en aplicación al artículo 101 de la Ley Orgánica de la Economía Popular 
y Solidario y del Sector Financiero Popular y Solidario,  la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria presento a la Junta de Regulación una  propuesta técnica de segmentar  a las 
cooperativas de ahorro y crédito tomando en cuenta el volumen de operaciones que desarrollen, 
número de socios, número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local, cantonal, 
provincial, regional o nacional, monto de activos, patrimonio y los productos y servicios 
financieros. 
 
 Por tal razón tomando en cuenta las referencias antes indicadas el 18 de octubre del 2012, la Junta 
de Regulación considerando el proyecto técnico presentado por la Superintendencia de la 
Economía Popular y Solidaria resuelve expedir Resolución Sobre la Regulación para la 
Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, expedida mediante Resolución No.  JR-
STE-2012-003, de 29 de octubre del 2012, la cual determina los segmentos al que deberán  
pertenecer las cooperativas de ahorro y crédito de acuerdo a las características antes mencionadas. 
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Tabla 5 Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
 
SEGMENTO ACTIVOS (USD) CANTONES SOCIOS 
Segmento 1 0-250.000,00 1 mas de 700 
Segmento 1 0-1´100.000,00 1 hasta 700 
Segmento 2 250.000,01-1´00.000,00 1 mas de 700 
Segmento 2 0-1´100.000,00 2 o más   Sin importar el número de socios 
Segmento 2 1´100.000,01-9´600.000,00 
Sin importar el número de 
cantones en que opera hasta 7.100 
Segmento 3 1´100.00,01 o mas 
Sin importar el número de 
cantones en que opera mas de 7.100 
Segmento 3 9´600.000,01 o mas 
Sin importar el número de 
cantones en que opera hasta 7.100 
 
Cuadro de la Resolución No. 013 
 
Cuadro No. 4: En el siguiente cuadro podemos observar que la segmentación de las cooperativas 
de ahorro y crédito se ha realizado tomando en cuenta sus  activos, número de socios, y las 
sucursales, de estas organizaciones, de esta manera se ubica en el segmento 1 a las cooperativas de 
ahorro y crédito  que tiene hasta 700 socios y un activo de 0-250.000,00 dólares y  0-1´100.000,00 
dólares  y que cuentan con una sola sucursal; en el segmento 2 se ubican las cooperativas de ahorro 
y crédito  que tienen un activo de  1´100.000,01 y -9´600.000,00 dólares, con  más de 700 y hasta 
7.100 socios y con dos o más sucursales; en el segmento 3 tenemos a las cooperativas con un activo 
de  9´600.000,01 dólares o más, con  más de 7.100 socios y sin importar el número de cantones en 
que opera. 
 
 
De esta manera dicha Resolución estable 4 segmentos de cooperativas de ahorro y crédito, las 
cuales serán reubicadas a consideración de las características antes mencionadas. El segmento al 
que pertenezcan lo determinara la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 
Cabe mencionar que el segmento 4 se encuentra conformado por las cooperativas de ahorro y 
crédito que cuentan con más de 10 millones de activos, con un número de socios que sobrepasa 
10.000 socios y sin importar el número de sucursales en las que opera. 
 
4.3.1. Criterios para la segmentación del Sistema Cooperativo 
 
Para la clasificación de las organizaciones en segmentos se tomó  en cuenta el artículo 101 de la 
Ley Orgánica del Sistema Financiero y del Sector Financiero Popular y Solidario, el cual indica 
que las  cooperativas de ahorro y crédito serán ubicadas en segmentos, con el propósito de generar 
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políticas y regulaciones de forma específica y diferenciada atendiendo a sus características 
particulares, de acuerdo a las siguientes criterios como: 
 
 La  participación en el sector; 
 
 Deberá ser definida por la participación de la cartera (saldo) en el mercado de cada una de las 
cooperativas. 
 
 Volumen de operaciones que desarrollen; 
 
Deberá ser definida por la colocación (venta) de créditos en el mercado de cada una de las 
cooperativas. 
 Número de socios; 
 
Deberá ser definida por el número de socios de la cooperativa, en el mercado de cada una de las 
cooperativas. 
 
 Número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local, cantonal, provincial, 
regional o nacional;   
 
Deberá ser definida por el número de agencias, sucursales, locales de operación,  en el mercado de 
cada una de las cooperativas. 
 
 Monto de activos;   
 
Deberá ser definido en base al balance general reportado a cada cierre de año 
 
 Patrimonio;  
 
Deberá ser definido en base al balance general reportado a cada cierre de año. 
 
 Productos y servicios financieros; 
 
Deberá ser definido en base al número y tipo de productos y servicios ofertados a los socios para su 
beneficio. 
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De esta manera la información utilizada para la segmentación de las cooperativas de ahorro y 
crédito fue proporcionada por la ex Dirección Nacional de Cooperativas (DNC) y Servicio de 
Rentas Internas (SRI). 
 
A partir de esta información, se construyó un conjunto de datos para el año 2011 con 830 registros 
completos de cooperativas de ahorro y crédito con los siguientes campos: activos, pasivos, 
patrimonio, número de sucursales, ubicación geográfica de la matriz, ingresos anuales, saldo de 
captaciones, saldo de colocaciones y número de socios. Estos datos sirvieron de muestra para la 
clasificación de las cooperativas de ahorro y crédito del sector. 
 
Los criterios para la segmentación se enfocan en: 
 
La Junta de Regulación en consideración a los fundamentos presentados por la Superintendencia 
emitió la  normativa en la cual clasifica a las cooperativas de ahorro y crédito tomando en cuenta 
las características  establecidas en el artículo 101 de la Ley ibídem y 96 de su Reglamento General. 
 
El modelo utilizado para la clasificación de las cooperativas de ahorro y crédito  consto de dos 
etapas: 
 
1) Se obtuvo una definición preliminar de segmentos utilizando un algoritmo de 
clusterización k-medias que permitió agrupar a elementos de características homogéneas al 
interior de cada grupo y estadísticamente diferentes entre sí. 
 
2) Se perfecciono los grupos y se construyó los intervalos óptimos utilizando árboles de 
clasificación. 
 
Del análisis de las dos metodologías se concluye que, por un lado, las variables discriminantes para 
la segmentación de las cooperativas financieras son:  
 
a) Monto de activos; 
b) Cobertura Agencias (número de cantones); 
c) Número de socios.  
 
De esta manera las organizaciones que se encontraban bajo la supervisión de la Dirección Nacional 
de Cooperativas fueron ubicadas en los segmento 1, 2 y 3 de acuerdo a las  características 
establecidas en el artículo antes mencionado. 
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Mientras que el grupo que estaba bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros 
automáticamente paso a formar el segmento 4, ya que es el grupo que representa la mayor 
capacidad económica de las cooperativas de ahorro y crédito. 
 
Con estos antecedentes se procedió a la segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito, pero 
cabe destacar que el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario, establece de manera general las actividades financieras que estas 
organizaciones pueden realizar, cuando lo correcto sería que se especifique las actividades 
financieras que pueden realizar las cooperativas de ahorro y crédito de acuerdo al segmento en el 
que fueron ubicadas. 
Citaremos un claro ejemplo acerca de cómo se vino infringiendo en el literal j) del artículo 83 de la 
Ley Ibídem en cual indica textualmente “Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, 
patrimonio, cartera de crédito hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que en este 
último caso, se originen en operaciones activas de crédito de otras instituciones financieras;” esto 
significa que las organizaciones pueden participar en el mercado de valores y de acuerdo a la  
Resolución del Consejo Nacional de Valores No. CNV001-2007, publicada en el registro oficial 
No. 167 de 11 de septiembre de 2012,  determina que los niveles de entrega y trasparencia  de 
información a los que deberá llegar una organización para poder participar en ese mercado seria 
cumpliendo estrictamente con las disposiciones establecidas en la Resolución antes indicada, lo 
cual automáticamente discriminaría a las organizaciones que cuentan con estructuras más débiles y 
niveles insuficientes de información.  
Por tal razón,  esta actividad no podría  ser realiza por las cooperativas que se encuentran ubicadas 
en los segmentos 1 y 2 pero de acuerdo a la  Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 
del Sector Financiero Popular y Solidario, en su artículo 83 determina de manera general las 
actividades financieras que pueden realizar las cooperativas de ahorro y crédito, sin tomar en 
cuenta que de acuerdo a su artículo 101 estas organizaciones se encuentran clasificadas de acuerdo 
a sus características particulares. 
Otro ejemplo importante que podemos citar es el literal h) del mismo artículo que a continuación 
me permito citar para su respectivo análisis: “Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través 
de aceptaciones, endosos o avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de garantías, 
fianzas y cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro documento, de acuerdo con las 
normas y prácticas y usos nacionales e internacionales” Al amparo de la cual varias cooperativas 
de ahorro y crédito actuaron de manera irresponsable al no tomar en cuenta su solvencia financiera 
antes de emitir cartas de fianzas las mismas que fueron presentados en procesos de  compras 
públicas y que al momento han llegado a dejar desamparados a los contratantes. 
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Por lo antes expuesto es necesario establecer una normativa que determine que actividades 
financieras  pueden realizar las cooperativas de ahorro y crédito de acuerdo al  segmento en el cual 
se encuentran ubicadas, para que de esta manera se guarde una estrecha relación entre el tamaño de 
la organización y segmento al que pertenece y así evitar que las cooperativas de ahorro y crédito 
realicen actividades ilícitas poniendo en riesgo el patrimonio de sus socios 
 
4.3.2. La limitante de la segmentación en cuanto a servicios de actividades y 
operaciones financieras. 
Con la segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito deja en claro que no todas estas 
organizaciones se encuentran aptas para realizar ciertas actividades financieras que establece la Ley 
Orgánica de la Encomia Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidaria. 
Por ejemplo las cooperativas que se encuentran ubicadas en el segmento 1 y 2 no deberían realizar 
la actividad financieras establecida en el literal h) del artículo 83 de la Ley Ibídem, puesto que su 
capacidad económica no le permitiría asumir obligaciones por cuenta de terceros, ya que si bien es 
cierto estas cooperativas cuentan con un activo menor de 250.000 dólares. 
Con el ejemplo mencionado se puede indicar que las cooperativas de ahorro y crédito de los 
diferentes segmentos se sienten con derecho de solicitar la respectiva autorización para ejecutar las 
actividades financieras que se encuentran establecidas en  los diferentes literales del artículo 83 de 
la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 
puesto que en ninguno de sus artículos y demás normativas vigentes se estipula la prohibición a 
desarrollar alguna de estas actividades financieras.    
Es así como se puede notar la falta normativa  que restrinja  de manera estricta las actividades 
financieras que podrían  realizar las cooperativas de ahorro y crédito de acuerdo al segmento en el 
cual se encuentran ubicadas. 
En tal virtud la Superintendencia debería plantear  una propuesta de normativa a la Junta de 
Regulación  en la cual claramente especifique las actividades financieras que deberían  realizar las 
cooperativas de ahorro y crédito de acuerdo al segmento en el que se encuentran ubicadas.  
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Tabla 6 Número de COACS., por provincias 
 
NÚMERO DE ORGANIZACIONES POR INTENDENCIAS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ROEPS 
4
DE LA SEPS AL 06/06/ 2014 
 
 
 
 
 
SECTOR 
 
 
INTENDENCIAS A NIVEL NACIONAL 
 
TOTAL Tungurahua Azuay  Guayas  Manabí  Pichincha  
Segmento 1 490 194 85 63 33 115 
Segmento 2 334 142 61 32 12 87 
Segmento 3 84 29 18 5 2 30 
Segmento 4 39 11 8 1 5 14 
 
TOTAL 
GENERAL 
  
 
376 
 
172 
 
101 
 
52 
 
246 947 
       
En el presente cuadro se puede observar que la mayor parte de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
que se encuentran ubicadas en el segmento 1 y 2  se encuentran en la provincia de Tungurahua; las 
organizaciones que pertenecen al segmento 3 se encuentra en la provincia de Pichincha y las del 
segmento cuatro o las denominadas de mayor capacidad económica las encontramos en la 
provincia Pichincha. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
4
 ROEPS, Registro de las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. 
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TÍTULO V 
5. Investigación De Campo 
 
5.1. Diseño de los instrumentos de la investigación 
 
Fichas Bibliográficas.- Con la finalidad de recolectar información doctrinaria, utilice libros 
relacionados con mi tema de tesis, historia respecto al Surgimiento del Cooperativismo en el 
Ecuador, constante en revistas, folletos, enciclopedias, información del internet, comentarios de 
ciertos Tratadistas. 
 
De la misma manera mantengo un cuaderno de campo donde apunte todos los aspectos relevantes 
que se establecieron a lo largo de esta investigación. 
 
Técnica Netnográfica.- Para el desarrollo de mi tesis utilice la técnica demográfica utilizando 
diversas opiniones de personas del Internet que me permitieron investigar datos provenientes de 
varias personas y temas relacionados a mi trabajo, y así obtuve información adecuada y relacionada 
con mi trabajo investigativo. 
 
5.2. Aplicación de los instrumentos y recolección de información. 
 
La presente investigación se basó en el método científico y método del materialismo dialéctico e 
histórico de carácter particular. Se utilizó las técnicas de observación, entrevistas; a fin de 
recolectar información y realizar el análisis de investigación. 
 
En la presente investigación se utilizó el paradigma critico-propositivo porque me permitió 
analizar, criticar, opinar y comentar todo lo que sucede en la realidad y en el entorno del problema. 
El material de consulta para esta investigación, fue la de campo, pues de esta manera se tomó 
contacto en forma directa con la realidad es decir con las Cooperativas de Ahorro y Crédito que se 
encuentran ubicadas en los segmentos 1 y 2 pertenecientes al cantón Quito. 
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5.3. Procesamiento de información. 
 
 
Para el procesamiento de la información obtenida acerca del porcentaje de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito que se encuentran ubicadas en los segmentos 1 y 2 del cantón Quito lo realice en forma 
computarizada, mediante el programa de Microsoft Office Excel 2010, y estos resultados los 
represente en gráficos. 
 
5.4.Verificación de Hipótesis 
 
 
La Economía Popular y Solidaria (Cooperativas de Ahorro y Crédito) se encuentra garantizada en 
la Constitución de la República del Ecuador, pero aún no existe un  reconociendo total sobre este 
sector, puesto que aún no existe la normativa pertinente para las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
pueden mostrar satisfacción con la creación del nuevo ente de control,  puesto que aún se sigue 
utilizando las normas supletorias para determinados temas relacionas a este sector.   
 
Con respecto a la hipótesis se pudo determinar que se ha concluido de manera satisfactoria, puesto 
que las entrevistas realizadas a los Intendentes, Dirigentes, y socios han manifestado con claridad, 
que existe un nivel bajo de confianza sobre el nuevo ente de control. 
 
Además se puede ver claramente que existe una gran insatisfacción sobre la segmentación de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, puesto que varios dirigentes manifestaron su inconformidad con 
dicha clasificación, aduciendo que el nuevo ente de control tiene preferencias por las 
organizaciones de los segmentos 3 y 4 denominados de mayor capacidad económica. 
 
Por lo tanto queda comprobada  la hipótesis, de acuerdo a lo antes expuesto ya que los datos son de 
fuentes con credibilidad, confiabilidad, responsabilidad, producto de un trabajo de campo, aplicado 
con seriedad, la misma realizada con esfuerzo y trabajo para cumplir el objetivo. 
 
5.5. Comprobación del Objetivo 
 
 
Con gran satisfacción se ha realizado el Análisis de las atribuciones que tiene la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria, relacionada con la autorización de las actividades financieras 
realizadas por las Cooperativas de Ahorro y Crédito, puesto que se pudo determinar que como 
nuevo ente de control tiene la facultad de crear la normativa que considere  pertinente para aplicar a  
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dichas organizaciones, y de esta manera lograr que las actividades financieras que realizan dichas 
instituciones  guarden coherencia entre el tamaño de la organización y la actividad financiera. 
 
Sin embargo de ello diferentes representantes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en la 
entrevista realiza  manifestaron inconformidad respecto al tema de segmentación puesto que no 
estaban de acuerdo y mucho menos estarían de acuerdo con la creación de una normativa que 
prohíba ofertar determinados actividades financieras a sus socios, puesto que estas organizaciones 
permiten el desarrollo de la economía del país, por lo tanto deberían ser tratadas por igual.  
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CAPÍTULO III 
3. METODOLOGÍA 
 
3.1. Tipo de Investigación 
 
3.1.1.1  Investigación bibliográfica 
 
 
El presente trabajo se elaboró basándose en primer lugar en la investigación bibliográfica, por lo 
que se procedió a la revisión de libros, artículos de revistas,  de diversas índoles enfocado en temas 
de la Economía Popular y Solidaria en el País. A partir de ello se revisó la Constitución, normas 
legales que establecen a la Economía Popular y Solidaria como una nueva alternativa para el 
progreso de nuestro país, puesto que para ello se ha ligado vínculo con las cooperativas de ahorro y 
crédito de nuestro país lo que permitió establecer un nexo entre nuestras apreciaciones y la realidad 
a la que estamos confrontados con la nueva normativa legal que regula a dichas organizaciones. 
 
Esta investigación se está desarrollando sobre libros, folletos, módulos, doctrina, jurisprudencia, 
manuales, trípticos, enciclopedias, recortes de diarios de prensa escrita, internet, entre otros así 
como de otros documentos válidos y confiables, para obtener información. 
 
3.1.2  Investigación de campo 
 
Esta investigación se está desarrollando en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, y se trabajará 
con los representantes de las Cooperativas de los Segmentos 1 y 2 del Cantón.  
 
De esta manera se tomará contacto directo con la realidad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
para así obtener información de acuerdo  con los objetivos de esta investigación. 
 
3.1.3  Investigación Histórica  
 
A través de este tipo de investigación se buscó información sobre el pasado de la Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, desde sus tiempos milenarios como han surgido y cuál ha sido su evolución para 
llegar a la etapa en la que se encuentran, de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de 
manera sistemática recolecto, evalúo, verifico y sintetizo evidencias que me permitan obtener 
conclusiones válidas. 
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Para lograr obtener dicha información también  se dependió de datos observados por otros 
investigadores, y datos que me proporciono La Superintendencia de la Economía Popular y 
Solidaria pues ellos solos principales actores quienes han evidenciado estos hechos. 
  
3.1.4 Investigación descriptiva 
 
 
Esta tesis se basa en una investigación de tipo descriptiva, por cuanto se detallaran las falencias de 
los ex entes de control,  y de esta manera se recolectara información útil y necesaria para diseñar la 
propuesta. El estudio que se plantea, está enfocado en un diseño no experimental de investigación. 
 
De igual forma el Método Descriptivo.- Este método nos ayudado al estudio del problema 
analizado en el presente. Elegimos  el tipo de estudio de caso: el caso a estudiarse fue en el 
cantón de Quito. 
 
La investigación descriptiva se ocupó de la descripción de datos y características de una 
población. El objetivo fue la adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que 
pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares. Los estudios 
descriptivos raramente involucran experimentación, ya que están más preocupados con los 
fenómenos que ocurren naturalmente que con la observación de situaciones controladas. 
 
No obstante el reconocimiento constitucional de la Economía Popular y Solidaria aun provoca 
resistencias en un sector determinado de la nacionalidad que, por interés particulares aun no 
admiten este nuevo sistema financiero en el país. 
 
3.2 Población y muestra 
 
 
Población 
      
En este caso se seleccionaron a los Representantes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que se 
encuentran ubicadas en los segmentos 1 y 2 pertenecientes al cantón Quito, Socios de las mismas,  
convirtiéndose en la muestra del presente estudio. 
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El número de Cooperativas de Ahorro y Crédito, que se encuentran ubicadas en los segmentos 1 
(45%) y 2  (35%) en el cantón Quito, se podría estar hablando de aproximadamente unas 120 
organizaciones.  
 
Muestra 
 
Considerando que el universo de estudio en la presente investigación tiene una población finita, 
dirigida a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, no se aplica fórmula alguna sino que 
efectivamente, los datos se obtuvieron de  una muestra total de 70 organizaciones, procesó que se 
llevó a cabo en el transcurso de cuatro semanas. 
 
3.3 Métodos 
 
3.3.1 Métodos Científicos  
 
En la presente investigación se utilizó el  método científico, puesto que se refiere a una  serie de 
etapas que se  recorrió  para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, 
utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. 
 
Entre los pasos necesarios que conforma el método antes mencionado, se halla la observación el 
investigador debe apelar a sus sentidos para estudiar el problema de la misma manera en que éste 
se muestra en la realidad. 
 
3.3.2 Entrevista 
 
La técnica de la entrevista se dirige a auscultar criterios de Intendentes de la Superintendencia de a 
Economía Popular  Solidaria, Dirigentes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ex Dirigentes de 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito, que permitieron  obtener información para la presente 
investigación. 
 
Visita a los Representantes de la Cooperativas de Ahorro y Crédito de los segmentos 1 y 2 ubicadas 
en el cantón Quito.  
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La visita a dichas organizaciones se las realizó para  tener un punto de vista más amplio referente a, 
si la nueva Ley de la Economía Popular y Solidaria  y del Sector Financiero Popular y Solidario, 
impuso restricción de actividades financieras que afectaría a dichas organizaciones.  
 
Gracias a la colaboración de los Dirigentes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito,  he podido 
evidenciar que  dichas organizaciones si se verían afectadas con la creación de una nueva 
normativa que prohíba determinas actividades financieras, puesto que, la gran parte de sus socios se 
verían afectados y optarían por buscar una nueva organización la cual este presta a brindar una 
mayor gama de servicios (bancos privados).  
 
3.3.3 Técnicas  
 
3.3.3.1  Observación 
 
 
Esta tesis se basa en la técnica de la observación pues consiste en observar atentamente el 
problema, hecho o caso, y de esta manera tomar información y registrarla para el desarrollo de la 
presente tesis.  
 
Sobre esta técnica me he apoyado para obtener el mayor número de datos pues fue un elemento 
importante en el transcurso del proceso investigativo. Gran parte del acervo de conocimientos que 
constituye la presente investigación ha sido lograda mediante la investigación histórica, la 
observación y las entrevistas.  
 
Estas técnicas me ayudaron  a observar la realidad y conocer los hechos que se sucintan en nuestro 
país especialmente en el cantón Quito para así recolectar  información necesaria para el avance de 
esta tesis, estas técnicas de la observación y entrevistas me facilitaron  en gran parte la obtención de 
resultados positivos sobre esta tesis, pues observando y entrevistando  se aprende y se conoce. 
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3.4. Instrumentos 
 
3.4.1. Diario de campo 
 
Diario de campo Elaborado por: Maribel Martínez Tubón 
 
3.5.Recolección de la Información 
 
 
Para la recolección de información utilicé, la entrevista  a los Dirigentes de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito que se encuentran ubicadas en los segmentos 1 y 2  lo cual me ayudo a obtener 
datos relevantes para el avance de esta tesis. 
 
 
 
DIARIO DE 
CAMPO 
Fecha Hora Lugar Actividad Objetivo 
 
Reunión e 
Investigación 
 
03-01-2014 
 
 
12am-16pm 
 
Universidad 
Central del 
Ecuador 
 
Investigación  
 
Desarrollo del 
Capítulo I 
 
Reunión e 
Investigación 
 
02-03-2014 
 
 
17am-20pm 
 
Biblioteca 
Universidad 
Católica 
 
Revisión del 
avance de la 
tesis. 
 
Revisión del 
Capítulo I y 
corrección. 
 
Reunión e 
Investigación 
 
24-03-2014 
 
 
7am-19pm 
 
Biblioteca 
Universidad 
Católica 
 
Corrección de la 
tesis e 
investigación 
 
Desarrollo del 
Capítulo II y 
presentación del 
mismo al Tutor 
de tesis. 
 
Reunión e 
Investigación 
 
12-04-2014 
 
 
14pm-18pm 
 
Universidad 
Central del 
Ecuador 
 
Revisión del 
avance de la 
tesis, e 
investigación 
 
Presentación del 
Capítulo II y 
avance del 
Capítulo 3. 
 
Reunión e 
Investigación 
 
30-05-2014 
 
 
7am-19pm 
 
Universidad 
Central del 
Ecuador 
 
Revisión del 
avance de la 
tesis, e 
investigación 
 
Presentación de 
los Capítulos IV 
y V y corrección. 
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3.6. Procesamiento y Análisis de la Información 
 
 
Una vez obtenida la información a través de la entrevista procedí analizar  e interpretar cada una de 
las respuestas que fueron recabadas, además procedí a representar gráficamente a la ubicación de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de todos los segmentos para de esta forma tener una mayor visión 
de su ubicación Geográfica 
 
DISTRIBUCIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE LOS SEGEMTOS 1, 2,3 Y 4  EN EL A 
NIVEL NACIONAL 
 
 
GRÁFICO 5  COACS.SEG/ AMBATO 
             
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
TUNGURAHUA /COACS 
 
GRÁFICO 6  COACS.SEG/ CANTÓN QUITO 
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GRÁFICO 7 COACS.SEG/ MANABÍ 
               
MANABÍ/ COACS. 
 
 
GRÁFICO 8 COACS.SEG/ AZUAY 
             
     AZUAY/COASC. 
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GRÁFICO 9 COACS. Seg/ Guayas 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
GUAYAS/COACS 
 
Como se puede observar en las representaciones gráficas las Cooperativas de Ahorro y Crédito de 
los segmentos 1 y 2 son las que prevalecen en el sistemas Cooperativista del País, en tal virtud se 
debería crear la normativa pertinente y no solo acoplarlas a las del segmento tres y cuatro puesto 
que no se estaría hablando de una verdadera segmentación. 
Como se puede observar el la Gráfica No. 5 en el Cantón Quito tiene un 63% de las Cooperativas 
ubicadas en el segmento 1 de igual forma tiene un 35% de las organizaciones ubicadas en el 
segmento 2, razón por la cual si se pudo realizar de manera efectiva la investigación del presente 
trabajo, puesto que existe un número considerable para poder haber obtenido las respuestas 
pertinentes respecto al tema planteado   
En este sentido la hipótesis de la presente investigación fue que las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito no contaban con un organismo de control que vigile sus actividades financieras lo ha 
propiciado que existan organizaciones de manera fraudulenta sin tener el procedimiento adecuado 
para su creación partiendo de esta falta de control a que realicen actividades de manera inviable 
desde el punto de vista técnico e ilegal al amparo de la normativa vigente, configurando los delitos 
de abuso de confianza y estafa. En tal virtud la solución a estos actos fraudulentos sería la 
restricción de las actividades financieras, aplicando la normativa vigente con el fin de que exista 
coherencia entre el tamaño de la organización y las actividades financieras que realiza, pero como 
no existe una normativa para regular las actividades financieras de las cooperativas que se 
encuentran en los diferentes segmentos pese a que ya cuentan con un organismo de control sería 
necesario crear una normativa que determine las actividades financieras según el segmento al que 
Segmento 1 
62% 
Segmento 2 
32% 
Segmento 3 
5% 
Segmento 4 
1% 
CANTÓN GUAYAS 
 
Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Segmento 4
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la organización pertenezca y con eso evitaríamos todos los actos ilícitos que venían realizando 
algunas Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
En referencia este punto podemos mencionar que en la actualidad las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito ya cuentan con un Organismo de Control, que de manera eficiente correcta, transparente y 
responsable vigila de cerca el funcionamiento de este tipo de organizaciones, sin embargo para que 
esta Superintendencia tenga un control riguroso sobre las actividades que estas organizaciones 
vienen realizando es necesario que emita una normativa en  la cual se determinando que no todas 
las organizaciones deben realizar las actividades previstas en el artículo 83 de la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 
Puesto que al establecer la segmentación a dichas entidades lo correcto sería establecer que 
actividades podrían realizar, y de esta manera se evitaría  los delitos de abuso de confianza y estafa 
que se han venían dando con los ex entes de control. 
Podemos mencionar que de acuerdo  al artículo 186 y 187, del Nuevo Código Integral Penal 
indican:  
“Artículo 186.- Estafa la persona que, para obtener un  beneficio patrimonial para sí 
misma o para una tercera  persona, mediante la simulación de hechos falsos o la  
deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca  a error a otra, con el fin de 
que realice un acto que  perjudique su patrimonio o el de una tercera, será  sancionada 
con pena privativa de libertad de cinco a siete  años.  
La pena máxima se aplicará a la persona que:  
1. Defraude mediante el uso de tarjeta de crédito, débito,  pago o similares, cuando ella 
sea alterada, clonada,  duplicada, hurtada, robada u obtenida sin legítimo  
consentimiento de su propietario.  
2. Defraude mediante el uso de dispositivos electrónicos  que alteren, modifiquen, 
clonen o dupliquen los  dispositivos originales de un cajero automático para  capturar, 
almacenar, copias o reproducir información  de tarjetas de crédito, débito, pago o 
similares.  
3. Entregue certificación falsa sobre las operaciones o  inversiones que realice la 
persona jurídica.  
4. Induzca a la compra o venta pública de valores por  medio de cualquier acto, 
práctica, mecanismo o  artificio engañoso o fraudulento.  
5. Efectúe cotizaciones o transacciones ficticias respecto  de cualquier valor.  
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La persona que perjudique a  más de dos personas o el  monto de su perjuicio sea igual 
o mayor a cincuenta  salarios básicos unificados del  trabajador en general será  
sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez  años.  
La estafa cometida a través de una institución del Sistema  Financiero Nacional, de la 
economía popular y solidaria  que realicen intermediación financiera mediante el 
empleo  de fondos públicos o de la Seguridad Social, será  sancionada con pena 
privativa de libertad de siete a diez años.  
La persona que emita boletos  o entradas para eventos en  escenarios públicos o de 
concentración masiva por sobre el  número del aforo autorizado por la autoridad 
pública  competente, será sancionada con pena privativa de libertad  de treinta a 
noventa días.  
Artículo 187.- Abuso de confianza.- la persona que  disponga, para sí o una tercera, de 
dinero, bienes o activos  patrimoniales entregados con la condición de restituirlos o  
usarlos de un modo determinado, será sancionada con pena  privativa de libertad de 
uno a tres años.  
La misma pena se impone a la persona que, abusando de la  firma de otra, en 
documento  en blanco, extienda con ella  algún documento en perjuicio de la firmante o 
de una  tercera.” 
 
Según lo dispuesto en los artículos antes indicados estos delitos se venían realizando día a día por 
parte de los representantes de algunas cooperativas de ahorro y crédito, especialmente las que 
abusaron de que no tenían un control adecuado por parte de los entes que las controlaban, en tal 
virtud al no existir antes y al no existir actualmente normativa expresa sobre las restricción de las 
actividades financieras y al existir la segmentación de dichas organizaciones se debería establecer 
una nueva normativa en la cual se determine las actividades financieras que deberían autorizarse 
realizar las cooperativas de ahorro y crédito puesto que a lo largo del presente trabajo se ha venido 
haciendo notar  la importancia de la emisión de una normativa que detalle las actividades por 
segmentos, la misma que debería guardar relación entre la situación de la organización y la 
actividad que realiza. 
 
Al hablar de coherencia entre la situación de la organización y la actividad que debería realizar una 
cooperativa de ahorro y crédito evitaríamos que se realicen actividades que podrían constituir  
delitos como los que se han visto en esta clase de organizaciones.  
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 
 
Análisis e interpretación de las entrevistas realizadas a los diferentes dirigentes de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito ubicas en los segmentos 1 y 2 del cantón Quito. 
 
Preguntas Utilizadas en la Entrevista Realizada a los Dirigentes de las COACS.  
 
1.- La Ex Dirección Nacional de Cooperativas, contaba con el personal suficiente?  
 
Respuesta de los dirigentes de las COACS: 
 
No…La Dirección Nacional de Cooperativas, como ente de Control, tuvo algunos desaciertos si 
bien es cierto el personal que conformaba la Institución no era el adecuado, incurriendo el Estado 
en una falencia total, al no separar la partida presupuestaria para que este ente escoja un personal 
idóneo y de esta manara no dejar al desacierto a estas organizaciones que hoy por hoy se están 
convirtiendo en uno de los pilares más importante de  las economía del país, ya que si bien es 
cierto, si el Estado oportunamente hubiera brindado los recursos pertinente y además hubiera dado 
la atención pertinente en su debido momento la dirección Nacional Cooperativas no hubiera 
desaparecido sino todo lo contrario se habría convertido en un ente de Control y Supervisión de 
mayor trayectoria. 
 
2. El reconocimiento de la Economía Popular y Solidaria en la Constitución de la República 
es un acierto? 
 
Respuesta de los dirigentes de las COACS: 
 
SI…es de trascendental importancia el reconocimiento que realizo el gobierno actual al a la  
Economía Popular y Solidaria en la Constitución de la República, como un nuevo sistema 
financiero, puesto que la misma reconoce al ser humano como sujeto y fin, en tal razón propende a 
una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, la Economía Popular y Solidaria  hoy en día se 
ha convertido en una alternativa fundamental para erradicar la pobreza en el país, en este sentido el 
papel que juega la Superintendencia en el control de estas organizaciones  es de vital importancia 
puesto que de dicho ente depende que salga a flote la nueva propuesta de Economía, reconocida 
por primera vez en el Ecuador. 
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3.- Creación de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria acierto o desacierto, 
del Gobierno Actual? 
 
Respuesta de los dirigentes de las COACS: 
 
Acierto… La creación de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria  es un avance 
radial para el país, puesto que cuenta con sus propios cuerpos legales, sin duda alguna va a 
convertirse en un ente de control de mayor relevancia, pero no deberían existir clasificaciones de 
las Cooperativas bajo ningún concepto. (Discriminación) 
 
4.- Segmentación:  
 
Cabe  recalcar que dicho ente establece la segmentación de las Cooperativas, para poder tener 
obtener un control más riguroso sobre este tipo de organizaciones, la pregunta que sin duda alguna 
todas las organizaciones se deben hacer acerca de esta clasificación es “se debe crear una  
normativa que restringa las actividades financieras, que realizan las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de los segmentos 1 y 2”  
 
Respuesta de los dirigentes de las COACS: 
 
No. bajo ningún Motivo,  Desde el punto de vista de los Dirigente de las Cooperativas, no se debe 
crear ningún tipo de reforma y mucho menos crear nuevas normativas que limiten a las 
organizaciones del segmento 1 y 2,  puesto que en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria en su artículo 83 solo menciona que para realizar las diferentes actividades financieras 
solo deben pedir la respectiva autorización. 
 
Socios  
 
Opinión.- no se debe restringir las actividades puesto que estarían estancando a las Cooperativas 
de los segmentos 1 y 2 y de esta manera no habría un desarrollo económico, en las organizaciones 
que se encuentran ubicadas en dichos segmentos.  
 
Sin duda alguna con los antecedentes expuesto se puede notar la inconformidad de los Dirigentes 
de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de los segmentos 1 y 2 al mencionar la creación de una 
normativa que directamente prohíba realizar diferentes actividades financieras que hasta el día de 
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hoy vienen realizando sin tener la autorización correspondiente, puesto que estas falencias son el 
resultado de la falta de control de los ex entes de control bajo el cual estaban estas organizaciones. 
 
Pronunciamiento Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria y Del Sector 
Financiero Popular y Solidario  
 
Doctora: Margarita Hernández Naranjo, Intendenta del Sector Financiero Popular y 
Solidario.  
 
Pronunciamiento.- La segmentación de las Cooperativas de ahorro y crédito a la cual se refiere la 
Ley Ibídem en su artículo 101 y en la Resolución No. JR.-0003, se ha realizado con el propósito de 
tener el control adecuado sobre dichas organizaciones y de esta manera evitar que se sigan 
facilitando las condiciones para el cometimiento de actividades dolosas que se institucionalizaron 
en algunas cooperativas de ahorro y crédito antes de la creación de la Superintendencia de la 
Economía Popular y Solidaria. 
 
Ejemplo: Operación sin Liquidez Cooperativa Maquita Kuk;  
 
Caso relevante para la Sociedad Ecuatoriana. 
 
Si bien es cierto la Cooperativa de Ahorro y Crédito MAQUITA KUK, abrió sus puertas a clientes, 
socios sin tener la autorización correspondiente del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
debido a que el ente de control de aquel entonces no dada la importancia necesaria a estas 
organizaciones en cuanto a sus creaciones, apertura de agencias, a las actividades financieras que 
realizan, antes de la creación del nuevo ente de control,  con certeza se determinó que en el periodo 
de transición al menos el 85% de las  Cooperativas de Ahorro y Crédito hacían lo que ellos 
pretendían que este bien,  sin importar las falencias que esto traería como consecuencia,  
amparándose en una excusa ambiguo de  “No existe normativa que restringa” en este sentido la 
falta de control  de aquel ente provoco que los dirigentes de dichas organizaciones realicen 
actividades relacionas con los delitos de abuso de confianza y estafa. 
 
En este sentido la Intendenta del Sector Financiero, Doctora Margarita Hernández, manifiesto que 
la Segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito es una técnica para lograr el objetivo de la 
Superintendencia, el mismo que se refiere a tener el control directo sobre estas organizaciones 
puesto que a través de esta modalidad se puede evitar de una manera precisa que se realicen 
actividades que estén fuera del alcance de las organizaciones que se encuentran ubicadas en los 
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segmentos 1 y 2 y así evitar que se den los delitos que antes de su creación se han venido dando, 
por la falta de control de los entes bajo los cuales estaban las Cooperativas de Ahorro y Crédito.  
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CONCLUSIONES 
Se evidenció que las funciones de control y supervisión que desempeñaba la Dirección Nacional de 
Cooperativas no se estaban realizando  de una manera adecuada, debido a que existían deficiencias 
dentro de este organismo de control especialmente en el departamento de fiscalización en lo 
referente a la evaluación de la información financiera procedente de las cooperativas de ahorro y 
crédito que allí se procesaba.  
La Dirección Nacional de Cooperativas como se ha venido manifestando no tenía el un número de 
personal adecuado para poder sacar a flote a dichas organizaciones provocando de esta manera que 
dichas organizaciones desobedezcan al marco legal que para dicho entonces les “controlaba”  
La Falta de normativa que regulaba a las cooperativas de ahorro y crédito, provocó un sin número 
de falencias, como por ejemplo la  malversación  fondos, los mismos que eran realizados, por sus 
dirigentes, la cual no tenía mayor relevancia. 
Como se ha podido evidenciar la normativa con la cual eran controladas las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito no establecía ningún tipo de restricción a las actividades que están podían 
realizar, razón  por la cual se evidencia diferentes tipos de delitos.   
 
La creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como ente de control y 
supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito a llegado a constituir un verdadero cambio en el 
modelo de supervisión que era utilizado anteriormente en la cual se eliminaba el carácter social, 
mientras que con el control actual se hace énfasis en el desarrollo del sistema financiero popular y 
solidario en el cual prevalece el ser humano como sujeto y fin de su gestión. 
 
La aplicación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario permite obtener información acerca de la situación real de las cooperativas de 
ahorro y crédito, detectando las áreas de problemática con el fin de que la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria actúe de manera inmediata en la solución de las fallas reveladas. 
  
La Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria al momento de segmentar a las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, debió haber tomado aspectos trascendentales tales como: 
Región; Provincia, Tamaño de Ciudad, Densidad, Pasivos, Activos, etc.   
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Las cooperativas de ahorro y crédito a través de la presente Ley tienen un avance progresivo en 
cuanto al ordenamiento, fortalecimiento, institucionalidad y transparencia llegando a constituir en 
nuestro país en una alternativa de crecimiento productivo y desarrollo social. 
Las cooperativas de ahorro y crédito han llegado a constituir en la actualidad un verdadero apoyo 
en el desarrollo de la economía nacional, ya que a través de estas se ha logrado insertar en el sector 
financiero la participación de grupos vulnerables que antiguamente eran excluidos por la banca 
privada. 
Con la creación del nuevo ente de control se sigue sintiendo este vacío legal  puesto que la 
normativa vigente segmentiza a dichas organizaciones pero no determina las actividades que estas 
deben realizar puesto que no todas tiene los mismos pasivos para responder a las diferentes 
actividades que la normativa vigente determina en su artículo 83, razón por la cual se recomienda a 
dicho ente que expida una normativa en la cual se de restricción de las actividades financieras a las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito,  que se encuentran ubicadas en los segmentos uno y dos puesto 
que no violarían la Ley al realizar actividades que no les corresponde y de esta manera se podría 
evitar los delitos  de abuso de confianza y estafa que aún con la Superintendencia  se han venido 
dando, por falta de normativa respecto al problema planteado. 
La pregunta en la cual radica la investigación del presenté trabajo era determinar si las cooperativas 
que se encuentran en los segmentos uno y dos se verían afectadas con la creación de una nueva 
normativa que restrinja  las actividades financieras que estas pueden realizar de acuerdo a su 
segmento. 
 La respuesta a dicha pregunta es que, verdaderamente las Cooperativas de Ahorro y Crédito que se 
encuentran en los segmentos uno y dos si verían afectadas con la creación de una nueva normativa 
que restrinja las actividades financieras puesto que muchas de  ellas venían y vienen realizando 
estos tipos de operaciones financieras en vista que la anterior normativa no establecía nada 
referente a este tema y así como también en la presente Ley de la Economía Popular y Solidaria no 
determina cuales actividades deberían realizar las cooperativas de los segmentos 1 y 2 de esta 
manera si se realizó  la segmentación a dichas organizaciones también se debía haber tomado en 
cuenta como punto de trascendental importancia la creación de normativa pertinente que restrinja  
temas como el que acabamos de mencionar en líneas anteriores puesto que dichas organizaciones 
no se sentirían discriminadas y mucho menos se tomarían atribuciones que no les corresponde.  
Después de haber realizado la entrevista a más del 50% de los Gerentes de  varias Cooperativas de 
Ahorro y Crédito que se encuentran ubicadas en los segmentos 1 y 2 en el cantón Quito, se pudo 
llegar a determinar que ellos se siente afectados con la Segmentación que realizo la 
Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, puesto que consideran que si  dicho 
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organismo segmento a las organizaciones de la misma manera debía haber expedido la(s) 
normativa (s) pertinente(s) para el efecto y no tratar de aplicar la misma normativa que aplica a las 
organizaciones que se encuentran en los segmentos 3 y 4,  puesto que a la falta de normativa para 
estos segmentos no se estaría  hablando de una segmentación  de fondo si no solo de forma. 
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RECOMENDACIONES 
Se recomienda a la nueva entidad que está a cargo del control de las Cooperativas de Ahorro y 
Creidito, a que no incurrirá en las falencias que se pudieron determinar, puesto que se le ha 
encargado un gran reto al controlar a la nueva alternativa de Economía del País.  
Se recomienda  al Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que al ser un ente que con 
una poca trayectoria pasa a controlar a la parte más fuerte de la Economía de país, tome en cuenta 
que  personal que conforme dicho ente de control cumpla con el perfil que se requiere para cada 
área y de esta manera poder dar un seguimiento correcto a estas organizaciones.  
Se recomienda a la  Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, que al ser un nuevo ente 
de control trate de crear la normativa que crea pertinente para que de una u otra manera ayudar al 
manejo adecuado de estas organizaciones y dejar en el pasado todo tipo de falencias. 
Se recomienda a la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria a  que realice un papel 
extraordinario en el control de dichas organizaciones puesto que esto será trascendental, así como 
lo fue el reconocimiento de la Economía Popular y Solidaria en la Constitución de la República del 
Ecuador. 
 Se recomienda a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que con la segmentación 
que  impuso ante dichas organizaciones trate de que sus actividades financieras guarden relación 
con el tamaño de la organización y no lo generalice de manera abierta en su artículo 83. 
Se recomienda la implementación de normativa que sea necesaria para poder solventar todo tipo de 
consultas que las Cooperativas de Ahorro y Crédito realicen y dejar de utilizar la normativa 
supletoria como se lo vine realizando. 
 
Se recomienda a la Superintendencia de la Economía Popular  y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario la restricción de las actividades financieras, a las cooperativas de ahorro y 
crédito que se encuentran en el segmento 1 y 2  a través de la creación de una normativa en la cual 
establezca coherencia entre el tamaño de la organización y las actividades financieras que estas 
organizaciones realizan y de esta manera evitar los problemas que se ha venido teniendo por falta 
de dicha normativa. 
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CAPÍTULO V.  
PROPUESTA 
 
ESTABLECER UNA NUEVA NORMATIVA PARA QUE RESTRINJA DETERMINADAS 
ACTIVIDADES FIANCIERAS A LAS COOPERATIVAS DE LOS SEGMENTOS UNO Y 
DOS  
 
5.1  Justificación  
 
En  el  Ecuador las Cooperativas de Ahorro y Crédito se han visto como una nueva alternativa para 
el desarrollo del país, cabe recalcar que este gran impulso se generó luego del feriado bancario en 
el cual las personas perdieron confianza en la banca privada, ganándose de una u otra manera  las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito credibilidad frente a sus socios; sin embargo de ello  dichas 
organizaciones no contaban con un ente de control que ejerza una supervisión uniforme y efectiva 
razón por la cual en la Constitución de la República del Ecuador por primera vez reconoce a la 
Economía Popular y Solidaria como un tercer sector de la Economía del país y al reconocer como 
tal crea a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria amparada en su propia normativa 
legal, para que controle a estas organizaciones. 
La Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria  del Ecuador atendiendo al mandato legal 
y de la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario, para ejercer un control 
adecuado sobre estas organizaciones, las ha segmentado tomando en cuenta los parámetros 
establecidos en el artículo 101 de su cuerpo legal, sin embargo  de ello considero que al segmentar 
a dichas organizaciones se debió claramente establecer cuáles serían las actividades financieras que 
van a desarrollar, puesto que las clasifica en cuatro grupos o segmentos (1, 2, 3 y 4), de los cuales 
el 4 es el grupo de mayor representación. 
Sin duda alguna esta metodología que es aplicada por la Superintendencia  es importante pero para 
que esta segmentación llegue a su excelencia debía haberse determinado qué actividades 
financieras  van a realizar estas organizaciones, guardando una estrecha  relación entre la actividad 
financiera que realizará y el tamaño de la organización; es importante hacer notar que  en el 
mencionado cuerpo legal en su artículo 83 consta que  “TODAS” las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito sin importar el segmento en el que se encuentren ubicadas pueden realizar las actividades 
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financieras detalladas siempre que cuenten con la autorización de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria. 
Después de haber analizado que una de las atribuciones de la Superintendencia de la Economía 
Popular y Solidaria es  Autorizar las actividades financieras que dichas organizaciones desarrollen 
y al ser el primer país que segmenta a las Cooperativas  de Ahorro y Crédito se debería realizar una 
reforma al artículo 83 de la Ley de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Popular y 
Solidario, reforma que debería abarcar de forma clara la restricción de  las actividades que las 
cooperativas que se encuentran ubicadas en los segmentos 1 y 2 no deban realizar puesto que su 
capacidad económica no les permitiría respaldar determinadas actividades racionalizando las 
actividades con la capacidad de la organización y restringiendo la posibilidad de que se incurra en 
determinadas prácticas que puedes llegar a determinar delitos como la estafa y el abuso de 
confianza.  
 
5.2  Objetivo  
 
5.2.1 Objetivo General  
   
Incluir en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y  
Solidario específicamente en su artículo 83 restricciones a las actividades financieras para las 
cooperativas de los segmentos 1 y 2.  
 
5.2.2 Objetivo Específico 
 
Establecer sanción a las Cooperativas del segmento uno y dos que realicen actividades que no estén 
permitidas realizar puesto que su capacidad económica no lo permitiría.  
 
5.3  Ubicación Sectorial y Física 
 
La presente propuesta se realizara en las Cooperativas de Ahorro y Crédito ubicadas en el cantón 
Quito, ubicadas en los segmentos uno y dos. (La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 
y del Sector financiero Popular y Solidario es aplicada a nivel nacional.) 
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5.4  Mapa  
 
 
GRÁFICO 10 Ubicación Geografía 
 
Ubicación- Quito 
 
GRÁFICO 11 Mapa Cantonal 
 
Ubicación Cantón Quito  
 
5.5. Características del Cantón  Quito  
 
El cantón Quito, pertenece a la provincia de Pichincha  
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5.5.1. Beneficiarios 
 
5.5.1.1. Beneficiarios Directos  
 
 
Sociedad Ecuatoriana. 
 
5.5.1.2. Beneficiarios Indirectos 
 
 
Los socios, de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que ya no serán estafados por parte de sus 
dirigentes y que tendrán una visión más amplia de los servicios que oferte la Cooperativa de la cual 
son parte.  
 
5.6.  Factibilidad 
 
5.6.1.  Factibilidad Interna  
 
Existe Factibilidad, de que se tome en  consideración que la figura de restricción de actividades 
financieras a las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1 y 2  no sea visto como una 
discriminación sino todo lo contrario que sea un ejemplo de un nuevo prototipo que el país impulsa  
respecto a la forma de auto-control para estas organizaciones que hoy por hoy se están convirtiendo 
en la parte más importante de la economía del país, puesto que se considera que con ello se puede 
llegar a combatir la pobreza, que hoy en día se ha convertido en un tema de mayor relevancia. 
 
5.6.2. Factibilidad Externa 
 
La propuesta de que se incluya el tema de la restricción de las actividades financieras, va de la 
mano con la segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Asambleístas, Instituciones 
del estado como  Defensoría del Pueblo o Ministerios podrían apoyar para que se realice las 
reformas legales necesarias, para que el Estado logre su Objetivo a través del nuevo ente que fue 
creado. 
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5.7.Descripción de la Propuesta 
 
5.7.1. Fases del Proyecto 
 
Fase 1.  Planteamiento de la propuesta 
 
Fase 2. Planificación de la propuesta 
 
Fase 3. Ejecución de la propuesta  
 
Fase 4. Seguimiento y control de la propuesta 
 
Fase 5. Cierre 
 
5.8.Cronograma de Actividades 
 
 
Tabla 7 Cronograma de Actividades 
ACTIVIDADES 
 
Agosto Septiembre Octubre 
Motivar a través de talleres a los  
dirigentes de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de los segmentos 1 
y 2, a que el verdadero sentido del 
cooperativismo radica en la ayuda 
mutua, puesto que con el nuevo ente 
de control se pretende poner fin a las 
falencias que se venían dando  
X            
Seleccionar  con la Superintendencia 
de la Economía Popular y solidaria 
un esquema, en el cual conste las 
actividades que podrían realizar las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de 
los segmentos 1 y 2, y evitar de esta 
manera que estas organizaciones se 
sientan discriminadas. 
   x X        
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Motivar a los dirigentes de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, a 
que no  sientan que la  segmentación 
es una limitante para su desarrollo.  
     x       
Organizar un taller en el cual se 
profundice el respeto a la Economía 
Popular y Solidario, puesto que es 
una alternativa para tratar de 
combatir la pobreza.  
      x  x   x 
Entrega de la propuesta a la 
Asamblea a la Superintendencia de 
la Economía Popular  Solidaria para 
que esta ponga a consideración de 
sus dirigentes. 
           x 
Elaborado por: Maribel Martínez Tubón 
 
 
5.9.Presupuesto 
 
El financiamiento de este proyecto corresponde en su totalidad a la investigadora. 
 
Impactos 
Los impactos que generen esta propuesta beneficiaran a todos los socios de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de los segmentos 1 y 2. 
 
Evaluación 
La evaluación y puesta en marcha de la presente propuesta debe ser en forma inmediata, a fin de 
determinar si se está cumpliendo con lo planteado, aunque toda propuesta requiere correcciones y 
rectificaciones, pero siempre apegados a la satisfacción de las necesidades de las partes 
involucradas y beneficiarios de los cambios. 
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PROPUESTA DE LA CREACION DE UNA NORMATIVA QUE RESTRINJA LAS 
ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LAS COOPERATIVAS QUE SE UBICAN EN LOS 
SEGEMTOS 1 Y 2    
CONSIDERANDO 
 
Que      la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular  y 
Solidario en su artículo 101, establece que las cooperativas de ahorro y crédito serán 
ubicadas en segmentos, con el propósito de generar políticas y regulaciones de forma 
específica y diferenciada atendiendo a sus características particulares, de acuerdo con 
criterios tales como: participación en el sector; volumen de operaciones que desarrollen; 
número de socios; número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local, 
cantonal, provincial, regional o nacional; monto de activos; patrimonio; y, productos y 
servicios financieros; 
 
Que    la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario en su artículo 83, señala que “las cooperativas ahorro y crédito, previa   autorización 
de la Superintendencia, podrán realizar las siguientes actividades: 
 
a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad autorizada;  
b) Otorgar préstamos a sus socios;  
c) Conceder sobregiros ocasionales;  
d) Efectuar servicios de caja y tesorería;  
e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus propias 
oficinas o las de instituciones financieras nacionales o extranjeras;  
f) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su custodia y 
arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores;  
g) Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito;  
h) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o avales de títulos 
de crédito, así como por el otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y 
externas, o cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e 
internacionales;  
i) Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del exterior; 
j) Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de crédito hipotecaria o 
prendaria propia o adquirida, siempre que en este último caso, se originen en operaciones activas 
de crédito de otras instituciones financieras;  
k) Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de pago creados por ventas a 
crédito y anticipos de fondos con respaldo de los documentos referidos;  
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l) Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y Solidario, sistema 
financiero nacional y en el mercado secundario de valores y de manera complementaria en el 
sistema financiero internacional;  
m) Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales. 
 
Que     de acuerdo al artículo 97 de reglamento general de la referida Ley Orgánica, únicamente 
las organizaciones que integran el Sector Financiero Popular y Solidario, reconocidas por 
la ley y debidamente autorizadas por la Superintendencia, podrán efectuar las operaciones 
financiera  previstas en el artículo 83 de la ley.  
 
Que    En la Regulación No. JR-STE-2012-0013, expedida por la Junta de Regulación el 9 de 
Octubre de 2013, en sus artículos 1 y 3 dispone la SEGMENTACIÓN  de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito en 1, 2,3 y 4 considerado este último como el de mayor 
capacidad económico, ubicación que fue realizada de acuerdo a los parámetros indicados 
en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario y 97 de su Reglamento General, en este sentido; 
 
Que  Conforme lo señala el numeral 5 del artículo 154, del Reglamento General a la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del sector financiero Popular y Solidario, 
compete a la Superintendencia proponer regulaciones para la Economía Popular y Solidaria 
y el Sector Financiero Popular y Solidario. 
  
En ejercicio de las facultades que le asigna la Ley,  
 
RESULEVE: 
EXPEDIR LA REGULACIÓN PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES 
FINANCIERAS QUE REALIZARÁN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 
DE  LOS  SEGMENTOS 1 Y 2. 
 
Artículo 1.  La Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria  determinará las 
activadas que las cooperativas de ahorro y crédito que se encuentran en los segmentos 
1 y 2 puedan realizar.  
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Artículo 2.-  Las cooperativas de ahorro y crédito que se encuentren en los segmentos 1 
y 2 con autorización de la Superintendencia  realizarán las siguientes actividades 
financieras: 
 
a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad autorizada;  
 
b) Otorgar préstamos a sus socios;  
 
d) Efectuar servicios de caja y tesorería;  
 
e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus propias oficinas o 
las de instituciones financieras nacionales o extranjeras;  
 
f) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su custodia y arrendar 
casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores;  
 
i) Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del exterior; 
 
l) Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y Solidario, sistema financiero 
nacional y en el mercado secundario de valores y de manera complementaria en el sistema financiero 
internacional;  
 
m) Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales. 
 
DISPOCISIÓN FINAL.- La presente regulación entrará en vigencia a partir de su expedición y se 
publicará en el Registro Oficial y en la página web de la Superintendencia. 
 
Dado,  en Quito, Distrito Metropolitano,  a 15 de febrero de 2014 
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Tabla 8 Actividades Financieras de Acuerdo a su Segmento 
Actividades financieras de las Cooperativas de Ahorro y Crédito según el segmento al que pertenecen  
Actividades Financieras de las Cooperativas de Ahorro y Crédito  Segmento  
1 2 3 
 
 
4 
a) 
Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier 
mecanismo o modalidad 
autorizado    X X  X  
 
 
X 
b) 
Otorgar préstamos a sus socios;    X X  X  
 
 
X 
c) 
Conceder sobregiros ocasionales;        X 
 
 
 
X 
d) 
Efectuar servicios de caja y tesorería    X X  X  
 
 
X 
e) 
Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así 
como emitir giros contra 
sus propias oficinas o las de instituciones financieras 
nacionales o extranjeras; 
   X  X  X 
 
 
 
 
 
X 
f) 
Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos 
en depósito para su 
custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para 
depósitos de valores    X X  X  
 
 
X 
g) 
Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito;        X 
 
 
X 
h) 
Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de 
aceptaciones, endosos o        X 
 
X 
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avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de 
garantías, fianzas y 
cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro 
documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos 
nacionales e internacionales; 
 
 
 
 
i) 
Recibir préstamos de instituciones financieras y no 
financieras del país y del 
exterior;    X  X  X 
 
 
X 
j) 
Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, 
patrimonio, cartera de crédito 
hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que en 
este último caso, se 
originen en operaciones activas de crédito de otras 
instituciones financieras; 
      
 
 
 X 
 
 
 
X 
k) 
Negociar títulos cambiarios o facturas que representen 
obligación de pago creados por ventas a crédito y anticipos 
de fondos con respaldo de los documentos referidos 
       X 
 
 
 
 
 
X 
l) 
Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector 
Financiero Popular y Solidario, 
sistema financiero nacional y en el mercado secundario de 
valores y de manera 
complementaria en el sistema financiero internacional    X  X  X 
 
 
 
 
X 
m) Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales. 
  X  X  X  
 
 
X 
Autora Maribel Martínez Tubón 
 
     En el siguiente cuadro se puede observar las actividades que deberían realizar las cooperativas 
de ahorro y a crédito de acuerdo al segmento en el que se encuentran ubicadas, las cuales ya fueron 
detalladas anteriormente.  
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ANEXO 2 Caso Makita Kuk 
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ANEXO 5 Actuación de la Superintendencia de la Economía 
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ANEXO 6  Resolución  de la Superintendencia, caso Makita Kuk 
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